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TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DE L A M A E I N A . 
AL DIARIO BE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E a R A M A S D E A N O C H E . 
Niteva York, 5 de mayo, á las 
7 déla noche. 
L o s temblores de t ierra donde se 
sintieron fué en A r i z o n a y no en O-
regon. 
Muchos operarios de l a fábr ica de 
tabacos del Sr. L o z a n o h a n vuelto 
al trabajo, y por tanto, se considera 
p r á c t i c a m e n t e terminada la huelga. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Boma, 6 de mayo, á l a s i 
ü déla mañana. £ 
E l diputado Dezerv ia ha dirigido 
una i n t e r p e l a c i ó n a l Grobierno res-
pecto á la d e t e r m i n a c i ó n de E s p a -
ñ a de establecer u n a e s t a c i ó n de 
c a r b ó n en el M a r Rojo. 
E l Gobierno c o n t e s t ó que habia 
pedido á E s p a ñ a explicaciones, á 
causa de que ese lugar habia sido 
y a pedido por I ta l ia con igual ob-
jeto. 
Nueva Tork, 6 de mayo, á l a a ) 
V déla mañana, S 
Se h a n sentido nuevos temblores 
de t ierra en l a parte sudoeste de los 
Estados-Unidos , s in que h a y a n pro-
ducido p é r d i d a s materia les de nin-
guna c lase . 
C i r c u l a l a noticia de que l a l a v a 
arrojada por los volcanes de Ar izo -
na ha producido el incendio de los 
bosques cercanos. 
Méjico, G de mayo, á las} 
10 y^Q ms.de la mañana. S 
Dicese que el Sr . Noriega l l e v a r á 
la'cuestion que ha tenido con el mi-
nistro e s p a ñ o l en esta r e p ú b l i c a , 
ante el Gobierno Supremo de E s p a -
ña, á cuyo efecto se ocupa en reco-
ger los datos necesarios . 
París, 0 de mayo, á las f 
10 de la mañana. S 
Semi-oficialmente se niega l a no-
tic ia publicada en L o n d r e s de na-
berse efectuado u n a d e m o s t r a c i ó n 
ant i -a lemana en los Campos El í -
seos, en la cual se m a n i f e s t ó que l a 
r e v a n c h a d e b í a ser proseguida co-
mo credo del sentimiento patr ió t i co 
f r a n c é s , y que se dieron gritos de 
¡Abajo A l e m a n i a ! 
T a m b i é n se dice que Mr . Goblet 
r e c o m e n d ó a l empresario de la 
ó p e r a que suspendiese l a s repre-
sentaciones de Loliengrin, con obj e-
to de evitar nuevos conflictos. 
Boma, 6 de mayo, á las 11 y ? 
10 ms. de la mañana, s 
S u Sant idad el P a p a ha citado á 
tres cardenales para u n a conferen-
cia , en l a cua l se tratará de la re con-
c i l i a c i ó n del Vat i cano con I t a l i a y 
de arreglar las condiciones bajo l a s 
cuales pueda el V a t i c a n o pactar 
l a s negociaciones conducentes a l 
efecto. 
París, (> de mayo á tas 11 y ) 
45 ms. de la mañana. \ 
E l vapor Asia, que s a l i ó de B a r c e -
lona para Marse l l a , se ha ido á pi-
que por consecuenc ia de u n cho-
que, habiendo perecido v a r i a s per-
sonas. 
Lóndres, G de mayo, á las ) 
12 del dia. S 
i.v pesar de l a s negat ivas de los 
p e r i ó d i c o s franceses , los diarios de 
-esta c iudad publ ican nuevos tele-
gramas de P a r i s , asegurando que 
durante l a s representaciones de la 
ó p e r a LoheUtffrin se h ic ieron mani-
festaciones anti-alemanas, y que la 
muchedumbre que rodeaba el tea-
tro en s u mayor parte se c o m p o n í a 
de j ó v e n e s y pil luelos, los cuales 
daban gritos de "¡A B e r l í n ! ¡Abajo 
B i s m a r k ! ¡ V i v a la al ianza ruso-
francesa! " y qtie resolvieron mar-
char h á c i a la embajada de A l e m a -
n i a y el E l í s e o ; pero que la p o l i c í a 
los d i s p e r s ó . 
A g r é g a s e ' q u e ayer tarde o c u r r i ó 
u n a d e m o s t r a c i ó n m é n o s grave. 
T B L B G H A M A S C O M B S G I A L E S ? . 
Ntteva York, mayo 5, d las 514 
de la tarde, 
i j m u espaflolas, á $15>70, 
*;<vtca<3uto papftt comercia}, 60 div.f 6 6 
por 100. 
Lambíos sobre LOndres, «0 diT. (baaqaeroa 
á $4-87 cts. 
Idem 9obr« París, «« á \Y . (banqaeroií) A 6 
Francos 1834 Cts. 
lidem sobre HamborgO) 00 djv. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Cuidos, 4 
por 100, & 129 ex-lnterés. 
«Jentrlfugas u. 10, pol. DO, & 5 ai lO. 
Centrifugas, costo y flete, & 2 UMIO. 
Regular & buen reliwo, 4Hi ft 4%-
Azúcar de miel, 4 ñ. 4 5il(i. 
ZST Vendidos: 1,800 bocoyes de azúcar. 
Idem: 1,600 sacos de idem. 
Los precios Ojos. 
Jíieles uuevas, ñ, 19^. 
Xbinteoa (Wlícox) en tercerolas, á 7.40. 
Lóndres, mayo ¡í, 
Asdcar de remolacha, llilOJ^. 
Axdcar centrffngra, pol. 96, á 18. 
ídem regular refino, de l lfS á I l i9 . 
Consolidados, A 102 I l i l 6 ex-lnterés.-
Cuatro por ciento español, 64 ex«cupoii. 
¡Oescueuto, Banco de Inglaterra. 2 por 
JtM». 
Par i s , mayo 5, 
>íiío8íSa,» por 100, & 80 fir. 22 V. cts. ex-interés. 
(tyaeda prohibida la reproducción de los 
¡telegramas que anteceden, con arreglo al 
varí. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 0 de mayo de loH7 
O R O C Abrió fl '¡tB :>'•< 100 j 
* OBI, < cierrad" 227^ A-iíS 
itHJflo KISPAftOi. f oar 100 S it»-
COTIZACIONES 









• 4 A 7 pg JP. oro espa-
Coi, bfcgBii p laza , fe-
cha y cantidad. 
, 2U á 21í pg P,, oro 
• e s p a ñ o l , 6 60 d^v. 
"eí á 7 p g P., oro ea-
pafiol, ÍK 60 div. 
7i a 7| p g P., oro 
p a ú o t , á 3 dfy. 
I 5 i á 53 p g P. oro 
pafiol , á 60 d|V. 
9}á lO pSP., oroi 
otiriol, 60diT. 
10i i 10J pg P., oro 
i aC«l, S di». 
6 á8 pg anual oro y 
Wliote» 
Mercado nac ional . 
JLZÜ0AHE8. 
Blanoa, treuea de Uerosna j , 
Rillieux, btuo á regular 
Idem, idem, ídem, ioóiu, bue-
no á superior..,.. 
Idem, ídem, ídem, id., florete. 
üoirucbo, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. U.) 
(dembuaoo á superior, núme-
ro 10 & 11, idem 
•(J "ehradj aiferior á regrular. 
t ¿icaor > 1» á U, í dem. . . . . . 
id i ' i i >JU •»»< nv 15 á 16ld. . . . 
Umi taparior, Q? 17 á 18 id . . 
(iam flursto, a0 Itf á SO lA,,^ 
9á9i rs. oro arroba. 
9f rs. oro arroba. 
10i á 10J rs. oro arroba 
4i á 4^ rs. oro arroba. 
4 | á 4J rs. oro arroba. 
5i á 5 i rs. oro arroba. 
á 6 rs. oro arroba. 
6i á 6f ra. oro arroba. 
7 á 7J ra. oro wroba. 
DIAR ARINA. 
PERIODICO OFICIAL D E L AP )STADERO DE L A HABANA. 
Mercado extranjero. 
OENTRITÜOAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 9il6 á 4 18it6 
reales oro arroba: bocoyes de 4 1[16 6 4 5|16 reales 
oro arrobo, según número. 
AZÜ0AK DH MIEL. 
Polarización 86 á 90. De Si á 3| rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AZDOAR MASO A HADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. Da 
3i á Si rs. oro arroba. 
OOHOBMTBADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana . 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
DE FKUTOS.—D. Joaquín Gumí y José Infante, 
auxiliar de corredor. 
Ka copia.—Habana, 6 de mayo de 1887.—Bl 81n-
M- M. Núñet. 
NOTICIAS DE VALORES 
l Abrid & 228 por 100 
d e l c n S f e S a f l o l . ^ por 100. 
PONDOS PUBLICOS. 
30 é 86i V 
11 á 12 P 
47 & 45} D 
16 á 15} D 
Benta 8 p g Interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á250 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Begla y del Comercia... 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.. 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha 
condados 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri 
cana Consolidada 
Compañía do Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaolara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Befineria de Cárdenas 
Ingenio "Central Uedencion"... 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca 
rio do la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina oon el fltpg interés «mal. «U D 
(lnhana. 6 do mayo de 1S87. 
95 á 80 
70 
80 á 75 
59} á 59* 
39 á 36 
72 á 68 
74 á 71 
61} á 61 
27} á 27i 
16 á 16} 
89 á 87 D ex-9 
16 á 15} D 
8} á 8} 
85 á 8-1 i 
25i á 24} D 
85 D 
10 á 7 D 
82 D 
DE OFICIO, 
Administración Principal de Hacienda. 
NEGOCIADO 
de Subsidio Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 43 del Re-
glamento, para la imposición, administración y co-
branza de la contribución industrial de 15 de Abril 
do 1883, y con el fin de proceder al nombramiento de 
Síndicos y Clasificadores de los grcnritfc, se oitan los 
que á continuación se expresan para que en los dias 
y horas que se determinan se sirvan concurrir á esta 
Administración Principal todos los industriales en ellos 
comprendidos, esperando que tendrán presente las re-
comendaciones que acerca del particular se publicaron 
con fecha 19 del actual en la Gaceta y periódicos de 
esta Capital. 
DIA 7. 
A las siete dola mañiina.—Herreros. 
A las ocho de la idem.—Hojalateros. 
A las ocho y media de la idem.—Tallistas de escultu-
ra y ebanistería. 
A las once de la idem.—Torneros. 
Alas once y inedia de la idem.—Doradores. 
A las doce de la idem,—Compositores de relojes. 
A las doce y media de la idem.—Vaciadores de na-
vajas 
A la una de la tarde.—Armero». 
A la una y media de la idem.—Tintoreros. 
A las dos de la idem.—Maestros sastres con taller 
sin géneros. 
A las dos y media de la idem.—Uastros. 
Habana, 25 de abril de 1S87.—CVíWo* Vega Ver-
duan 
TBIBUNÁLES. 
DON JOSÉ GODOV GAKCIA, .Juez d.e primera Instan-
tancia del distrito de la Catedral. 
Por el presente nago saber: que á consecuencia del 
juicio ordinario de mayor cuantía seguido por D. Oo-
mitilo Leanes como administrador judicial de los bie-
nes quedados al fallecimiento de D? Rosa Constan, 
contra D1} Mencía González en cobro de pesos, he 
dispuesto se saque á pública subasta la casa de mam-
poslería, ladrillo y azotea, siluada en la calle de Em-
pedrado número treinta y siete, tasada en dos mil 
cuatrocientos cincuenta y dos pesos sesenta y dos 
centavos oro, para cuyo acto se ha señalado la hora 
de las nueve de la mañana del dia ocho de junio pró -
ximo venidero, en los estrados del Ju/gado, calle de 
la Habana número ci nto treitíia y seis, advirtiéndpse 
qui; no se admitirán proposiciones que no cúbranlos 
d'is teroios de la tawion, J que los títulos de propio 
dad de dicha casa constan en autos, debiendo confor-
mare ron ellos los licitadores sin que leni;¡iii derecho 
á exigir otro. V para su publicación por tres números 
del DIAHIO I>KM MAIUNA libro el presente.—Haba-
na seis de. mayo de mil ochocientos ochenta y siete.— 
.lose Oodoy (jarcia —Ante juf, Pomingo L. Oliva. 
57?(i' 3-7 
PUERTO DE LA HABANA 
Dia 5; 
De Cardiíi en 19 dias vapor inglés Cadoxlon, capitán 
Stacey, trip. 15, ton. 1140, con carbón, á M, Cal -
vo y (/'? 
Día (i: 
£ | P A las once y media quedaba á la visfa del >{orro 
un vapor y un bergantín sin reconocer. 
, A M i > V -
Oia 5. 
Para Puerto-Iiico y Santander vapor esp. Ciudad de 
Santander, cap. Ciraiano. 
-Nueva York vapor amer. San Marcos, capitán 
Burraugh. 
Veracruz vapor francés Saint Germain, capitán 
Boyer. 
Dolaware gol. amer. L. B. Cattingham, capitán 
Whitaker. 
Nueva Orleans barca esp. Fanny, cap. Buiz. 
D a 6: 
Para Caibarien berg. amer. .losepbine, cap. Ero WD, 
Movimiento de pasajeros. 
SALÍEKOK 
Para PUEKTO-RICO y SANTANDER, en el va-
por-correo esp. Ciudad de Santander: 
Sres. D . Andrés Prieto, Sra. y 2 hijos—Fermin Ro-
bes—Eulogio y Jacinto Perujero—Modesto Batalon— 
José López—José Blanco—Santiago García—Cons-
tantino Oonzilez—Ramón García—José M? Diaz — 
Ricardo Camino—Angel Alonso, Sra. y 2 hijos—Mi-
guel Zardon y Sra.—Donato Fernández—Manuel Ro-
dríguez—José Veir—José M^ Fernández—Cándido 
García—Isidro Chavarrl—Miguel Cuevas. Sra., S hi-
jos y un bermario—Timoteo Sainz—Adolfo Puente— 
DiiiiÉÍn¡io Rubio—Andrés Pelayo—Ignacio Palacios— 
Julián Pérez y un niño—Francisco Posada—Antonio 
Fernández—Andrés Peña—Tomás Santamaría—Sabi-
no Arana—Estébnu Blanco—Manuel Otero—Juan 
Otero, Sra. y 5 b'jos—Juan M. López—Rafael F e r -
nández—Antonio Gonzálcz—Gregorio Fuente y Sra. 
—Miguel llenero—Claudio del Rivo.ro, Sra. y 2 hijos 
—Fernando Toca—Francisco Martin—Isidro Labra— 
Ricardo Munaiz—Encarnación Tena y í! hijos—Ma-
nuel Nieto—Ceferino Fernández—Ramón Pames— 
Aniceto González—Evanc'o Sabucedo—Juan García 
—Manuel González—Pedro Dia/.—Juan Cuervo y un 
niño—Bernardo Ron—Antonio Pérez—Florentino del 
Campo—Bel nardo Gutiérrez—Estanislao Suárez—Vi-
cente G. Villatuil—Silvestre López é hija—Juan 
Fuentes—Gregorio Mareia'—Jisé Préstamo—Cons-
tanz i Rodríguez é bija—Ramón Llaca—Roque Fer 
nández—Cresencio ürrutia—Dolore* Martin é hijo— 
Dáiiíaso Arroyo—Xafciso Alvarez—Ramón Piquero 
—Va'cnuin González—José Suárez—José Fernández 
—Francisco Alvarez—Bernardo Rodríguez—Manuel 
Rodríguez—José Arroyo—Esteban Inclan—Valentín 
Fernández—Cosme Alonso—Juan Rodríguez—Remi-
gio Nieto—Segundo Alvarez—José Cuervo—Juan O-
tero—Agustín Pina—Ramón M. Rodríguez—Santiago 
Ronco—Antonio Castro v familia—Gregorio Mazon— 
Delfín Maceo—Rosario Beato é hija—Armando Fer-
nández— Demetrio Menéndez—Laureano Suárez— 
Manuel Alvarez—Gumersindo Bustamante—Manuel 
Rios—Daniel Alfonso—Julián Bengochea y Sia.— 
Jacinto Cusell—Jaime Cusell—Tomás Ramuocda— 
Maríi Suez—Gabriel Guerra—Eduardo Medrana— 
Luis A. Pérez—José Barrera—/losé Doce—Andrés 
Gaitero—Andrés Cortés—Juan A. Cortés—Andrés 
Santalla—Justo Balbas — Ramón Pablo—Bonifacio 
Dinz—Joaquín Cabada—Cñndido Aladro—José A. 
Alvarez— Miguel Riesta—Rumou Rodríguez—José 
Rietía—Ramón Somoano—Joaquín Irizar—Victoria-
no Alguiifru—Leandro Alvarez—Marcelino Fernán-
dez—NfcHll-r MciKÍ' dez — MaMiel González— Ro-
mualdo ( i . Miranda—Manuel Cortina—José Pérez— 
Gerónimo Iglrsias—Armonio Hoyos —Emilio Fernán-
dez—Rosendo Cuervo—José Prieto—Cármen Salgue 
lo 3 3 Irjos—María Nieto—Concepcioi- Reguera—iFé 
l ix Viga—Santo" Parn-ro—Francisco Luis^—Restituto 
Castrillon—Fia' cisro Diaz—Roamdo González—Ra-
mo . M néndi z —Kh'olá- R'i - José M, Montafiez— 
C.irinc-Gonz i'cz—José Tri ili—JtiflD Clo.-a - Fran-
cisC'i P Sauz --R 'tiion Saavedra é hija—Gailler.i.o 
Roldan—Ricardo Ferrer—fellpe Vázquez—Anselmo 
Castanil—Antonio Fernández—Joaquín Eugronat y 
señora—Emilio Devan—Juan García—Francisco Me-
néndez—José Sánchez—Antonio García—Juan Gar-
cía-Felipe Zaracos—Ignacio Blanco—José Quintana 
—José Quesada—Celestino Correño—Manuel Gonzá-
lez—Matías Martínez—Francisco Pelaez—Sor María 
Valentina—Nicolás Micheo—Narciso Michan—Fran-
cisco Blanco—Juan P. Crespo—Manuel Trueva— 
Tomasa Castillo—Benito Gerona—José Castillo—Ju-
lián Garavilla—Martin Lizurralde—José Fernández 
—Pedro Martínez—Ramón González— Manuel B. 
García—José M. Arés—Francisco Rivera—Manuel 
Corgas—Juan Ramos—Ignacio Biren—Estéban Ba^ 
rreira—Amador Rodríguez, señora y 3 hijos—Perfec-
to Granito— -̂Cayetano Bouza—Antonio Fernández— 
Tomás González y familia—Angel González, señora é 
hijo—Francisco Sánchez y 2 hijos—Joaquín Vallés— 
Ramón Borral—Saturnino Zalva—José I . Arregui— 
Prudencio Irizar—Antonio Pérez—Prudencio Sín-
chez—Silvestre Blanco— Higinio Menéndez— José 
Sánchez—José López—José Trueva—Miguel Rojas, 
señora y 3 hijos—Saturnino Borque—José Gurrí y se-
ñora—Pedro López—Miguel Carrasco y señora —Mar-
tin Diez y señora—Jaime Pierra—Antonio Sánchez— 
Domingo Larrañaga—Antonio Pérez—EnriqueHorst-
mann—Manuel García—Juan Martín—Joaquín Mu-
ñoz—Juan Morante—Purificación Goya—Félix Fer-
nández—Ramón Suero y señora—Mannel Hartasan-
chez y familia-Manuel H . Gutiérrez—Ramón Ramí-
rez—José María Pasaron—Manuel Lozano—José 
Bartra—Manuel Ropero—Domingo Docampo—Pedro 
Martínez—Ignacio Fernández—Bautista Corrales— 
Clrfford H. Chaple—Charles A. Starbuck—Alfredo 
Chamorro—Ricardo Martinez—Manuel Rodríguez-
Manuel Acerares—José Somoano y un hermano-
Francisco García—Además 18 de tránsito, 8 matricu-
lados, 11 marineros y 71 individuos del ejército. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor americano San 
Marcos: 
Sres. D. Miguel Palenciano—José Ortega—José 
Fernández—Paul Schmaoek—Pablo Sánchez—José 
Plores—Benito Suárez—N. M. Bright—W. H. Ulen-
kin—Hermán Eoning—W. I I . Ronníng—Cárlos To-
ledo—Antonia Salas—José E. Ajuria—Concepción 
González—Manuel Ajuria—Mercedes Ajuria—James 
Me Lean—Eduarda Espantosa—Vicente Fernández— 
John Kasimatis—John Kane. 
Para VERACRUZ, en el vap. francés Saint Ger-
main: 
Sres. D. Ramón Ollí—Mercedes Roig—Louis Va-
yer—Arthur Lafargue—José G. Abascal—Eduardo 
Freisi—Marino Vega—Además 49 de tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 6: 
De Dominica gol. Dominica, pat. Bosch: con 330 sa-
cos azúcar. 
Cabañasgol. Josefa, pat. Rodríguez: con 300 ca-
jas, 53 sacos y 24 bocoyes azúcar y efectos. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
300 cajas, 60 pipas aguardiente y efectos. 
-Bañes gol. Josefa, pat. Gil: con 200 sacos azúcar 
y efectos. 
Sagua gol. 2? Gertrudis, pat. Mayans: con 1,000 
sacos carbón. 
Puerto Escondido gol. Centinela, pat. Zaragoza: 
con 19 bocoyes miel. 
Rio de la Palma gol. Vicenta, pat. Estéban: con 
30 caballos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 0: 
Para Dominica gol. Dominica, pat. Bosch 
Bañes gol. Josefa, pat. Gil. 
Cabañas gol. Josefa, pat. Rodríguez. 
Bajas gol. Carmita, pat. Cudilleiro. 
Yaguajay gol. Trafalgar, pat. Vera. 
San Cayetano gol. Magdalena, pat. Felipe. 
Puerto Escondido gol. Centinela, pat. Zaragoza. 
Bnq.nes con registro abierto. 
Para Del Breakwater bca. italiana Carrara, cap. Man-
ganazo: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwarer bca. amer. Wm. H. Diezt, capi-
tán Hooper: por R. Trnffin y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Amanda, cap. Bethel: 
por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. D. Jacinto, capi-
tán Ludwigs: por C. E. Beck. 
Del Breakwater gol. amer. Rebecca M. Walls, 
cap Truss: por Hayley y Cp. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchin-
*on, cap. Baker: por Lawton y Hnos. 
Filadelqa bca esp. Aurora, cap. Sosvilla: por H. 
B. Hamel y Cp. 
Nueva York vap. amer. City of Alexandria, ca-
pitán Reynolds: por Hidalgo y ''p. 
Del Breakwater (vía Matanzas) vao. ing. Trium-
phe, cap. Kemp: por Luis V. Placé. 
Cayo Hueso y Tamj a vapor americano Olivetto, 
capitán Me. Kay: por Lawton y Hermanos: 
St. Thomas, Puerto- Rico y escalas vap. español 
Ramcn de Herrera, cap, Ochoa: por R. de He-
rrera. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Nueva Y'ork vap. amer. San Marcos, capitán 
Burrows: por Hidalgo y Comp.: con 2 bocoyes y 
9{)2 sacos azúcar; 1 662 tercios tabaco; 1,459,200 
tabacos torcido?; 39,000 cajetillas cigarros; 983 
kilos picadura y efeetos. 
Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla: por A . 
Serpa: con 2 bocoyes, 110 cajas y 1 saco azúcar; 
10.500 tabacos torcidos; 24,700 cajetillas cigarros; 
81 kilos picadura; 78 pipas y 324 garrafones aguar-
diente; 809 galones miel de abejas, 6 cascos idem 
de purga; J6S kilos cera amarilla y efectos. 
Bnqnes que h a n abierto registro hoy 
Para Santander y Havre vapor-correo esp. Antonio 
López, cap. Domínguez: por M. Calvo y Cp. 
Colon y escalas vap. esp. B. Iglesias, cap. Pera-
les: por M. Calvo y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. correo esp. Veracruz, 
capitán Jaureguizar: por M. Calvo y Cp. 
'stractr de l a carga de b u q u e » 
despachados. 
Azúcar bocoyes 4 
Azúcar saco» 993 
Azúcar cajas 110 
Tabaco tercios , 1.662 
Tabacos torcidos 1.469.700 
Cigarros cajetillas , , . 63 700 
Picadura kilos 1.061 
Aguardiente pipas 78 
Aguardiente garrafones 324 
Miel de abejas galones 809 
Idem cascos 6 
Cera amarilla k i l o s . . . . . . . . . . 163 
Fóliajas corridas el dio 6 
mayo. 
Azúcar sacos... 













LfcrNJ i. ÚE VIVEHf:: v. 
Ventas e/ectundas el 0 de mayo de 1887 
1500 qles. cebollas del país BiB $0 qtl. 
2000 sacos papas del país BjB $4M f 1} q'l-
70 id. frijoles negros dfl país BiB 17 rs. arr. 
70 sacos garbanzo» medianos 12̂  rs. arr. 
50 sacos café de Cuba bajo $27 qtl. 
167 « café Puerto-Rico corriente.. Ü27} qtl. 
52 id. id. . pueno $27} qtl. 
2íM) sacos harina española $10] saco. 
500 sacos sal en g ano . . l l rs. fanega. 
200 id id molida 14 rs. fanega. 
200 sacos arroz semilla 7} rs. arr. 
400 mancuernas ajos del orís ' i rs. mna. 
450 cajas bacalao Norueeo $7} á $71 qtl. 
2ó cajas rom Trucha $6 una. 
100 dnas. escobas La Industrial... $2} á $5 una. 
15 I garrafones ginebra Competidora $1} uno. 
130 tabales bacalao Halifax $5} qtl. 
20C0 resmas papel amarillo francés., fjj rs. una. 
Barpa FAMA DE CANABIA8. 
Se suplica á los señores que tienen solicitado pasaje 
para Canarias en este buque, que entreguen sin de-
mora sus pasaportes en la casa consignataria, por 
efectuarse el deapacbo ála njaypr brevedad posible. 
Consignatarios: 
MARTINEZ, MENDEZ y C?—Obrapia 11. 
5U2 10-3 
' m m ii irwiii. 
UN KA W. VAPORES 
D E 
PinilloH, Saeiiz y Comp. 
DIfi 
C A D I Z . 
Para 
F « e r t o - K i c o , 
m i o n , 
C o r v i ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá probablemente ei 10 del próximo 
raes de mayo, el vapor 
Migue! M. Pinillos, 
capitán B. Juan Bta. Qorordo. 
Admite pasajeroe y carga, incluso taba-
co, para todos los piiortop mencionados. 
Oonaignatarloe Claudio Q. Saene y (P, 
Lamparilla 4 




S ^ n T A U D E R , ESPAÑA 
S T . X T A Z A I H E , FRANGIA 
S a l d r á para dichos puertos direc-
tamente el 16 de mayo, á l a s nueve 
de l a m a ñ a n a , e l vapor-correo fran-
c é s 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n B O I T E H . 
Admite carga para SAFTABDEB y 
toda Europa , Hio Janeiro , B u e n o s 
A i r e e y Montevideo con conoci-
mientos directos. Líos conocimien-
tos de cargra para "Rio Janeiro , Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar e l peso bruto en ki los y 
el valor en l a factura. 
L a carga se r e c i b i r á únicamente e l 
dia 13 de mayo en e l mue l l e de 
C a b a l l e r í a y los conocimientos de-
b e r á n entregarse e l dia anterior en 
la casa consig-nataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
Líos bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito l a Compa-
ñ í a no se h a r á responsable á l a s 
faltas. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
e l esmerado trato que t ienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inc lu-
so á los de tercera. 
Los Sres . E m p l e a d o s y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta l inea. 
L a carga para L ó n d r e s es entre-
gada en 16 6 17 dias. 
F le te S i S por mi l lar de tabacos. 
I-TOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 11 % ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
« u s consignatarios. A m a r g u r a 5. 
BRIDAT, MONTEOS Y CR 
4<)51 22a-21 22d-2! 
Cristóbal Colon „. 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
E l magnífico vapor 
HERNAN CORTES, 
saldrá de este puerto hácia el 25 del actual, 
vía Puerto-Rico, para 
S a n t a n d e r , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga para dicho» 
puertos. Informarán Qficioa 20. ^ 
J. M. Avendano v C% 
5402 25—3My 
GOMPASIA DE VAPORES 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
El vapor-correo inglés 
capitán BUNTING. 
Saldrá para 
C H E R B U R G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m á i c a . 
EL DIA 17 DEL CORRIENTE, ALAS OCHO 
DE LA MAÑANA. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por MILLAR y para Southampton á 2Í9. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fleo, tiene que ser entregada con dos (ílas de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Ambares con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS DE PASAJES para EUROPA á |150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. RUTH VEN, 
AGENTE, OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
SIETE DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico iniuediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga d«l Pacfíico y Ooloo se recibe en este puer-
to cada cuatro sematms. en ociio dias. todos los lúnes, 
d»1 (ÍUinm t"""-'' 5703 7-7 
V A P O B K S - C - O H H B O S 
DE LA 
ómpama 
Antonio López y Comp. 
en oombínacion con ios viajes á Europa, 
V e r a e m y Centro América. 
Se harán tica viajec meusuaiee, saliendo 
loa vaporee de esto puerto y del de New-
Vork loe días 4, 14 y 24. de «ada mes. 
S L VAPOK-CORKEO 
capoon D. Miguel Carmona. 
Saldrá para 
N n e v a Y o r k 
el dia 14 de mayo á las 4 de la larde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará'atr.ácji'do al muí-Uc jie los Almacenes 
de Depósito, por donSe recibe la liarla, asi como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad délos car-
cadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
!.s correspondoucix vo'o rer.i!i« MI la AdmiBietra-
NEW-YORK, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line 
Los vapores ¿s esta acreditada línea 
(Salen do la H a b a n a todos los sába-
dos á las craatro d© la tarde v de 
ITew-'Srork todos les J u ó v e s á las 
tres de la tardo. 
LIISTEIA S B M A S T A I a 
entre New-TTork y la Habana . 
S a l e n d « N e w - Y o r k , 
CITVOF füEBLA Liéves Mayo 5 
CITY OF WASHINGTON.. .. .. 12 
CITY OP ALEXANDRIA. . .. .. 19 
CITY OP PUEBLA , . 2 6 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
CITY OP A L E X A N D R I A - Sábado Mayo 7 
CITY OF PUEBLA 14 
MANHATTAN 21 
CITY OF ALEXANDRIA 28 
NOTA. 
Se dan boletas do viiye por estos vapores direotaineu-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vaporeB franceses que salen de Nev-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por loa vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línoa de vapore? frauceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea WHITER STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency aesde New-York. 
Comidas á la carta, servidas eu mesas pequeQas en 
ios vapores CITY OF PUEBLA. CITY OP A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viaje», tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, eu las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben eu el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de ¡a salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberea, sus conocimientos directo». 
Skg oongigaatarios Obrapia üúmaro 26, 
í f n M L G O » CP. 
i m I?«ÍH£». 
- v w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
• aldrá directamente el 
abado 7 de mayo á ias 4 de ia tarde 
el^apor-correo americano 
City of Alexandria, 
c a p i t á n Reynolds , 
Admite carga para todas partes y pasajero» 
.Pe más pormenores impondrán ¡ra.» consignatarios, 
» n ftffl 12 Al 




Antonio López y Oomp. 
E L YÁPOR-CORREO 
9 
capitán Francisco Jaureguizar. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 10 de 
mayo, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa biUetes Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 inclusive. 
De más pormenores impondrán sos consignatarios, 
M• CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
I n 8 312-1E 
Línea de Colon. 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
Baldomero Iglesias, 
capitán D. ANTONIO GARCIA. 
IDA. 
SALIDA. LLEGADA. 
Déla Habana dia 19 A Sgo. de Cuba... dia 23 
. . Sgo. de Cuba.. .- 23 . . Cartagena 28 
Cartagena 26 . , Colon 27 
VAPOR 
A V I L E S , 
capitán D. Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 12 do 
mayo, á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrignec. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO 26, PLAZA DE LUZ 
16 8I2-1B 
V A P O R 
capitán ÜRBUT1BBASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las seáis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien ios línoa al amanecer. 
Retorno. 
Da Caibarien saldrá todos los miérooles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sasajo y carga general, se llama la atención de los gana-eros a las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. & Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías ,,0-40 .,0-40 ,,0-38 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Soorino y Cp. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO 26, PLAZA DE LUZ. 
Tn 8 l - K 
De Colon el penúltimo dia 
de cada mes. 





. . Sabanilla 
Santa Marta 
, . Pto. Cabello... 
. . La Guayra 
. . Sgo. de Cuba.. 10 
a dia 19 
3 
5 
. . Sabanilla 
Santa Marta 
. . Pto. Cabello... 
. . La Guayra 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Habana 13 
Recibe la carga en el muelle de Caballería el dia 17. 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en la Habana. 
1. n8 312-1E 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
AVISO. 
El vapor COLON suspende sus viajes y en su lugar 
saldrá el vapor LERSUNDI desde el juéves 5 del co-
í rriento para los destinos de Coloma, Colon, Punta de 
' Cartas, Bailen y Cortés, regresando de Cortés los 
domingos á las 8 de su mañana, á las 10 de Bailen, á 
las 3 de la tarde de Punta de Cartas y á las 5 de la 
.misma del Bajo de Coloma, amaneciendo los lúnes en 
Batabanó. 
La carga para Coloma y Colon la llevará la goleta 
VOLUNTARIO los sábados por la tarde ínterin dure 
la carena del vapor COLON. 
NOTA.—Se advierte á loa Sres. cargadores que es-
te pailebot no necesita hacer trasbordos, porque á toda 
carga atraca á los muelles. 
OTRA.—Para más pormenores dirigirse al escrito 
rio de la Empresa, Oficios 28. 
Habana, mayo 2 de 3887.—El Administrador. 
Cn 657 l-3a 14-4d 
L í n e a s e m a n a l entre l a H a b a n a y 
N u e v a Orleans , con e sca la en 
C a y o H u e s o y Taxnpa. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la maSana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tardo en el <5r-
den siguiente: 
HUTCHINSON. Cap. Baker viérnes Mayo fi 
MORGAN Staples .- . . 13 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 20 
MORGAN Staples . . . . 27 
De Tampa salen diariamente trenes da ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle do caballerfa hasta 
as doa de la tardo, el dia do salida. 
Dflmás ponoíioore» in-nondrán sus consignatarios, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
Ca G60 26-4 My 
Servicio de Verano. 
New-York 
" T&^pa (Florida) 
F l a n t Stea-eaship L i n e . 
Sker t Saa Ronte. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Lo» hermosos vapores de esta línea saldrán do esle 
puerto en elérden sigeiante: 
O L I V E T T E , 
C a p i t á n M e H a y . 
M i ^ S C O T T E , 
Capi t sn Hanlon . 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado Abril 30 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. Lúnes Mayo 2 
Cayo-Hueso. 
MASCOTTE. cap Hailon. Miércoles Mayo 4 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. Sábado . . 7 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. Miércoles .. 11 
En Tampa hacen conexión con el South^ florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos treaes están 
en combinación con loa de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A SAN FORD, JAKCSONVILLB, SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, W I L -
MINGTON, WASHINGTON, BALTIMORE, 
PHILADELPHIA NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Oni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonvilla y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Ancncr, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9. Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D M. Bnrgoss, Obispo 23; Cotí lo 
cual se evita todos inconvenienies dola cuarentena. 
La correspondencia SÍ r e c i b i r á Ú D i c a m e n i e en ¡a 
Administraciou General de Correoo. 
De más pormenores impondrán EUÍ> cousiimat&r:.^. 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. " 
J, D, Haahagen, Agento del Esto, 261 Broadwaj. 
Sneva York. 
0 697 2fi-lyM 
"ÍTAPOR 
oapítu.i D. BOMBI. 
5 
Saldrá loa juévos de cada semáua 6. las ecis dn lí 
tarde de) muelle de Laz y llegará á Cárdenas y Sa;.'us 
los viéraes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
déla mañana con escala en Cárdenas, saliendo de eaf* 
puerto tos lúnes á las cinco de la tardo y llegará á h 
Uabana los mártcs por la mañana. 
Precios da pasajes y fleten loa de costumbre 
Tarifa roforniarta. 
á Cárdonad, á flagua, ú Caibarien. 
Viveros y ferretería $ 0-20 $0-25 3 0-20 
Mercancías O-̂ tO ,. 0-40 ,, 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
ee despachan conocimientos especiales para ¡o» parado-
ros de Viñas, Ooioi ados y Placetas 
OTJSA.—La carjp para Cárdenas ?<>io se recibirá ei 
dia de la sal ida, y janto con slla la de Ion dñraás punto» 
hasta las doa déla tarde del mismo dia 
8e drtspaohii á hord .̂ 6 •tnV.nr.art'.T O-BM1"» 
Cn 6tt l -My 
BÍKPBESA 1>Ü TAFOSES ES.^ASOIES 
. CORREOS DE LAS ANTILi-Atí 
T H A S P O R T S S M I L I T A R B 8 
ra 
Rt t inoTi do H e r r e r a 
RÍ0N DE e i R R I R A , 
sapitan D. N i c o l á s Oshoa. 
Ksfe rápido rapai saldrá de osU itunrto e¡ IÜÍ. 10 de 
mayo, á las 5 de la tarde, pura los dé 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a » 
G u a n t á n a i í i o , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
B í a y a g a e z , 
A . g u a d i l l a y 
P n e r t o R í e o . 
NOTA.—Al retoru-o este vapor hará escala en Port-
aa-Priuce (Haití.) 
Las pólizas para ta carga do travesía, sólo se admiut: 
haiits el dia aDteríor al de su salida. 
CONSIGNATARIOS, 
Naevitae.—Sr. D. Vicente Rodrigceí. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp 
Goautáriamo.—Sres. J. Bueuoy C6 
Caba.—Sres. L. Ros y C? 
Port-an-Prince.—Sres. J, B. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y CR 
Mayagileí.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiscb v Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Irlarte, Hno. dnCaraceuay C? 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, San 
Pedro 38, pinza de Luí 
^ IjiB I«^X2 
cieMes y m m n 
Sociedad Cooperativa de Consumo. 
Esta Sociedad celebrará Junta general ordinaria en 
la casa, calle de San Rafael número 74, el día 16 del 
actual, á las 8 de la noche, para dar cuenta de las ope-
raciones del semestre vencido y para nombrar nuevo 
Presidente por renuncia del actual. 
Por ausencia del Sr. D. Máximo Peralta ha sido 
nombrado Secretario el qne suscribe, estableciendo 
sus horas de despacho de 3 á 5 de la tarde en su do-
micilio, calle del Aguila número 131.—Ldo. Juan 
Miguel Fcrrer, Secretario. 
5684 la-6 4d-7 
ASOCIACION 
D E L GREMIO DE T A L L E R E S DE 
L A V A D O , 
Habiéndose acordado en Junta de Directiva de esta 
Sociedad, en vista do las molestias y perjuicios que 
ocasiona á los señores asociados la falta de un centro 
donde poder dirigirse en demauda de operarios, el que 
este se establezca con la mayor brevedad posible, ne 
creído oportuno disponer que eu lo sucesivo todo aso-
ciado que tenga necesidad de operarios plauchadores 
puede dirigirse á la calle del Consulado número 76 A, 
donde queda establecido el Centro de referencia. 
Lo que de órden del Sr. Presidente participo á to-
do ;./.-, asociados, suplicando á la par á los señores 
operarios del ramo que se encuentren sin trabajo pa-
sen por el referido lugar de seis y media á ocho y me-
dia de la mañana y de cuatro á seis de la tarde, segu-
ros de ser complacidos sin remuneración de ninguna 
especio. 
Habana, mayo 3 de 1887.—El Secretario. Juan Oa-
jarvüle. 5701 a4-7—d4-7 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
Seeretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los se-
ñores accionistas á Junta general extraordinaria, que 
tendrá efecto á la una de la tarde del lúnes 16 del co-
rriente, en la calle de Mercaderes n. 26, con objeto de 
proceder á la elección de dos glosadores de cuentas, 
en sustitución de dos de los nombrados en la Junta 
general del nueve de Marzo, que no hnu aceptado el 
nombramiento. 
Habana y Mayo 4 de 1887.—El Secretario, Cárlos 
de Zaldo. In|1199 9-6 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
La Comisión de glosa nombrada en la Junta gene-
ral do 24 de marzo último, ha evacuado su cometido 
impartiendo su aprobación á los Balances y cuentas de 
esta Compañía, correspondiente al año de 1886. 
Lo que por acuerdo de la Directiva y eu cumplí 
miento al artículo 47 del Reglamento se publica para 
conocimiento de los Sres. accionistas. 
Habana y mayo 5 de 18^7.—El Secretario, Pedro 
A. Bastinny. Cn 677 8-6 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
El Consejo de Gobierno eje este Banco, en sesión 
del dia de üoy, ha aeovdado, quo el dia 11 de Mayo 
próximo, á las doce, en la Sala do sesiones del Esta-
blecimiento, casa calle de Agtiiar n. 81, y con arreglo 
al artículo 61 de los Estatutos, se celebre Junta gene-
ral extraordinaria de señores accionistas, con objeto 
de acordar la reforma de los artículos 7? y 37 de los 
Estatrttoü y del artículo 174 del Reglamento. 
Lo que se publica para conocimiento de los señores 
accionistas; advirliondo que con sugecion á lo dis-
puesto eu el inciio 29 del artículo 5fi de los Estatutos, 
no podrá ocuparse la J^ula, ¿ie otro asunto que el que 
es objeto de la misma, ni se permitirá su entrada eu la 
sala, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento álos señores que no presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
eu la Secretaría del Banco, desde el dia 3 do Mavo 
próximo, los señores accionistas que tengan derecho 
de asisitencia conforme al artículo33 délos Estatutos, 
Habana ÍM de Abril de 1887.—El Gobernador.— 
P. S,—José Ramón de Haro. 
I n l ? 19-22A1 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
Incendio. 
" E L I R I S " 
No habicudo concurrido suiieieute uúuioro üc socios 
para que pudiera celsbrarso la primera sesión de la 
Junta general ordinaria convocada para el 15 del pa-
sado abril, en cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 36 de los Estatutos, se convoca nuevamente con 
esw objeto para las doce del dia 13 del corriente mes 
en las oficinas de la Compañía, Empedrado n. 46: ad-
virtiendo á los señores socios que en este dia se cele-
brará la Junta con cualquier número de ellos que con-
curra y que serán válidos y obligatorios los acuerdos 
que se adopteu.—Habana, 2 de mayo de 1887.—El 
Presidente. Miguel Garría Royo. 
C 658 8-t 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
DK 
Sagua la grande, 
Secretaria. 
Acordado el reparto de cuatro por ciento en oro por 
resto de las utilidades que estaban realizadas eu 80 de 
Junio último, se poue eu conocimiento do los señores 
accionistas que pueden ocurrir por sus respectivas 
cuotas á la Contaduría de la Empresa, calle del Egido 
n. 2, desde el dia 14 del mes entrante, de 11 de la ma-
ñana á 2 do la tarde. 
Habana 28 de Abril de 1887.—El Secretario, Be-
nigno Del Monte. Cn 625 8-30 
Compauía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
Secretaria. 
No liab'endo concurrido en el dia de hoy número 
suücientc de señores socios para formar aruerdos, por 
segunda vez, y cn la inteligencia de que la reunión se 
llevará á efecto con los señores accionistas que con-
curran, cualquiera que sea su número, se convoca á 
Junta general para las doce del dia 9 del mes de mayo 
próximo cayo acto habrá de celebrarse en la casa nú-
mero 56 valle de San Ignacio, á lio de que se ente^eu 
del ii.forme emitido por la Cornisón nombrada para 
la glosa de las cuentas que se refieren al sño económi-
co^vencido en 31 de octubre de 1886, y e^ámen del 
presupuesto de gastos del social que cursa. 
Habana, abril 20 do 1887.—El Secretario interino, 
Manuel R. de Olivera. Cu 623 8-30 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Caibarien á Sto. Espíritu. 
Habiendo acordado la Directiva, en sesión de hoy, 
repartir un dividendo de 5 por 100 eu oro, á cuenta 
de las utilidades realizadas, se hace público á ün de 
que los Sres. accionistas puedan acudir á hacerlo efec-
tivo á la Contaduría de la Empresa, Jesús María 33, 
desde el 18 del entrante mayo, y ála Administración 
del Camino desde el 25 del mismo mes; advirtióndose 
que las liquidaciones serán hechas á fe ver de los que 
figuren como sócios enestafecha. 
Habana, 27 de abril de 1887.—El Secretario, Ma-
nuel A 7ilonio Romero. 
Cn fill l-28a ll-29d 
Sociedad de Socorros Mútnos de Consnmo 
del Ejército y Armada 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, se cita por 
segunda vez á los Sres. sócios de la misma, para la 
Junta general que ha de tener lugar el domingo 15 
de mayo, á las 12 del dia, en los almacenes situados 
en la calle de Consulado esquina á Animas, rogando 
la puntual asistencia por tratarse de asuntos de vital 
interés paru la buena marcha de la Soci^da^-
Hab;"i>' 26 do abril de 1887.—P". O.—El Secretario, 
Juan ZnUa, 6140 aO-27Ab 
E l Nacional. 
D E S H E M I D O B A D E C A S A . 
C o n R E A L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e s . 
Aparato sin rival, entre loa conocidos hasta hoy, para extraer el jugo de la caña. 
E l único que hay en la Isla está funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p 3 ue jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § . Con buena máquina de moler y 
caña comente, no es exagerado decir que rendirá SOp 3 de jugo. 
Vista hace fé. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapia n. 51.—Habana. Cn 572 28-21A 
C o n t a d u r í a d e l a C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e S a g u a l a G r a n d e . 
S i t u a c i ó n de esta C o m p a ñ í a e l dia 31 de marzo de 1887. 
ACTIVO. 
Efectivo: 
José E. Moré, valores en depósito. 
Administración de la Empresa.... 
Caja. 
Cartera: 
Acciones disponibles de la CompaQia 
Vales por cobrar 
Créditos varios: 
Accionistas de 3í sério 
Ramal do Sierra Morena, proyectado 
Idem de Cartagena, idem 
Idem de los Maestres, idem 
Derechos de aduaua condiciouales 
The Colonial Compauy limited, de Lóndres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas de contribución 
Otros créditos más 
Propiedades: 
Construcción general de linca 
Cuentas quo se extinguen gradualmente: 
Gastos y descuentos del empréstito inglés. 

























$ 3.428.595 69J $ 104.670 
BilleUt. 




Idem por realizar... 
Fondo de reserva 
Utilidades antiguas por realizar 
Amortización del empréstito inglés: 
Plazos pagados hasta el 21? 
Obligaciones á la vista: 
Dividendos activos desde el n9 1 al 29 
Cuentas varias: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com-
binación 
Ferrocarril de la Bahía, idem de idem 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Beal 
Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Depósito para el sello de caoge de titules.. 
Obligaciones á plazo: 
Bonos por pagar del empréstito inglés 
Cuenta que se extingue gradualmente 
Valores á convertir 




































C O M P H O B A C I O N . 
Pérdidas: 
Gastos de Explotación.—Dirección 
Idem de Explotación.—Administración, 
Intereses del empréstito inglés. 
Ganancias comprobadas 
Ganancias: 
Productos por cobrar 
Idem líquidos sobrantes eu 30 de setiembre 
próximo último 



























C 676 4-6 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA T BANCO DEL COMERCIO. 
BALANCE EN 30 DE ABRIL DE 1887. 
ACTIVO. 
Activo 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía.. 
Materiales y utensilios.. 
Caja , 
Documentos cu cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 






















$9.076.245 66 $1.026.424 
PASIVO. 
17,500 acciones á $200.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar.... 
Contrato 20 junio 1883.,. 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagaran 
acciones 
Cambios 
Saneamiento de créditos. 






















». _-n N^,TAi"-Exis^n^ en 108 Almacenes de la Compañía 16,485 cajas, 324,176 sacos, 2,206 bocovos v 3 554 
barriles de azúcar.-El Contador, Félix de la Vega.—YU). Bno.: El Director, L . Gareáa Rui». 
c 668 3_5 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
BAÑOS. Playa de Marianao. BAÑOS. 
T E M P O R A D A D E 1887. 
ITINERARIO que regirá desde el 15 de mayo del co-
rriente hasta nuevo aviso. 
MNEA D E L TRONCO. 
DE CONCHA A SAMA. 
Saldrá un truu cada hora desde las 6 de la mañana 
hasta las 8 de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 " 
12 
DE SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 de la mañana 
hasta las 8 de la uocho. 
Y á las 9 y 30 uocha. 
10 y 30 " 
R a m a l á l a P l a y a . 
DE CONCHA A LA PLAYA. 
Saldrá uu tren cada hora desde las seis de la maña-
na hasta las ocho de la noche. 
Y á las 9 y 30 aoche. 
10y30 id. 
DE MARIANAO (SAMA) A LA PLAYA. 
Saldrá üu tren cada hora desde las 5 y 31 mañana 
hasta las 8 y 33 uoche, 
Y á las 10 y 3' noche. 
11 y R.' id. 
Oe la Playa Suldiá uu tren cada hora^i 
desde las 5 y 45 mañana, l^sta las A Marianao y 
7 y 45 noche., i-
y á las 9 y 35 noche... Concha. 
10 y 15 id J 
11 y 15 uoche hasta Marianao (Samá) solat^eqle. 
NOTA.—A fia de que los residentes de la Habana 
y pueblos circunvecinos puedan utilizar los saludables 
Baños de la Playa, en la Administración do la Em-
presa se expenderán ABONOS de 30 viajes redondas 
en lí? clase incluyendo BASO RESERVADO á los 
precios siguientes: 
De Concha. $16 00 oro 
.. Tulipán y Corro. J 15-00 . . 
.. Puentes y Ceiba 13-75 . . 
. . Quemados y Samá 7 50 . . 
Los abonos solo son válidos por la fecha Je ia tem-
porada cn que se expidan. 
Habaua, mayo Io de 18íi7.—El Administrador, 
John A. Me Lean. 
Cn 639 20-1 My 
GUARDIA C I V I L DK l .A ISLA ÜK CUBA. 
COMANDANCIA DE EA JIIUISUICCION 
DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Debiendo precederse á la adquisloion de un caballo 
para oficial, quo hace falta en la Comandancia, se ha-
ce saber por este medio par» que los que deseen ena-
geuarlos, puedan presentarlo en la casa-cuartel que 
ocupa la fuerza del Cuerpo (Belascoain 50), el dia 20 
del comente á las ocho de la mañana, en que se veri-
ficará la compra. 
Habana, 4 de Mayo de 1887.—El 1er. Jefe, Eduar-
do R. R. Cn672 8-6 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Cíeiifiiegos 
y Villaclara. 
Secretaria. 
La Directiva ha acordado on la fecha la distribu-
ción del dividendo n. 38, de 4 p § eijioro á cuenta de 
utilidades; y lo pongo en conocimiento de los Sres. ac-
cionistas para que desde el dia 9 i<e mayo próximo, y 
de l l á 2 de la tarde, ocuvraa á percibir las cuotas 
que les correspondan á la Contaduría de la Empresa, 
calle de San Ignacio u. 56. 
Habana y abril 19 de 1887.—El Secretario interino. 
hfanuel TI. de Olivra Cn 56fi 21-20AI' 
resa ^ Fomento y Navegación 
del Sur. 
Dispuesto por el Sr. Presidente so convoque á Jun-
ta general ordinaria que deberá celebrarse á la una del 
dia 9 del próximo mes de mayo en ol Escritorio de la 
Empresa Oficios 28, con objeto (le cumplir lo qu^ pre-
viene el artículo 14 del lleglamento de la Sociedad, se 
pone eu conocimiento da los señores accionistas para 
que se sirvan concurrir al acto, advirtiéndoles que el 
artículo 49 del mismo previene quo lo que acuerden 
los concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, abril 19 de 1887.—El Secretario Contador, 
Tomris Camaeho. C F67 21-20 
m s . 
Gremio de tiendas de Ferretería. 
Cito á todoií los señores compouentes de este Gre 
mío para las siete de la nonhe del dia 11 del presente 
á mi casa calle de O-Reilly número 120, con objeto 
de darles cuenta del reparto de la contribución y jui 
ció de agravios 
Habana, mayo 6 de 1897.—El Síndico. 
5696 4-7 
GREMIO D E CARBONERIAS. 
Se cita por segunda vez á los señores agremiados pa 
rala Junta general, que tendrá efecto el mártes 10 del 
corriente, á las doce de la mañana, en la calle de los 
Oficios n. 84, para presentar en ella el reparto y juicia 
de agravios; recomendándoles la puntual asisteacia. 
Habana, Mayo 5 de 1887.—El Síndico 19, Isid>o 
Masip. 5672 2a-6 3d-7 
Baños de agua dulce. 
Conforme al artículo 56 del Reglamento, cito á los 
señores que componen el gremio para que se sirvan 
asistirá la Junta general que tendrá lugar eu la calle 
de Cuba 45, á las siete de la noche del dia 9 del co-
rriente.—Habana, mavo 5 de 1887.—El Síndico, Jof/, 
López. 5683 2a-6 2d-7 
ARDI A C I V I E DE EA ISEA DE CUBA. 
COMANDANCIA DE EA JCItISinCCION 
DE EA HABANA. 
ANUNCIO. 
Debiendo precederse á la'vcnta eu pública subasta, 
)or desecho de los caballos de la Comandancia "Pe-
ro" y "Horo^o", se hace público por este medio pa-
ja que los que deseeu interesarse en ella concurran á 
ia casa-cuartel que ocupa la fuerza del Cuerpo (Be-
lascoain 50), el dia 12 del corriente á las ocho de la 
mañana.—Habaua 4 de Mayo de 1887.—El 1er. Jefe. 
Eduardo R. R. Cu 673 6 6 
Gremio de Comisionistas Importadores. 
Se cita á los señores agremiados para que comparez-
can en el escritorio calle de Mercaderes número 2; 
i>ti;resuelos, el dia 11 del corriente á las ocho de su 
mañana, para darles cuenta del reparto hecho por loa 
señores clasificadores y constituir el juicio de agravio, 
todo de acuerdo con »Í art. 58 del reglamento. 
Habaua, 4 de mayo de 1887.—El Síndico primero. 
5028 4-6 
Comandanoia QaoMental de Artillería. 
Debiendo adquirirse para los individuos de tropa de 
esta Cumaiidancia mil trajes de holanda azul mezclllla, 
compuestos de guerrera y pantalón, y mil trajes de 
dril crudo, compuestos de chaqueta y pautalou, se avi-
sa para conocimiento délos señores constructores que 
deseeu concurrir 6. la subasta de los mismos, que ae 
verificará el dia veinte y dos del corriente Mayo, á las 
doce de la mañana, eu el cuartel de Artillería de lo 
calle de Oompostela, ante la Junta Ecouómica del 
Cuerpo. Loe modelo.; de ambas clases do trajea, así 
como el pliego de condiciones para la licitación, esta-
rán de mamilesto todos los dias hábiles, de una á cua-
tro de la tarde, en la Oficina del Detall de esta Co-
mandancia.—El Capitán Comisionado, Pranciscn 
Plandl. 5015 4-5 
O R E M I O 
de almacenes de joyerías y platerías. 
Se cita á loa señores industriales del mismo para el 
reparto de la contribución, en la calle de Compostela 
numeroso, el lúnes 9 á las 7 de la uoche. 
Habana 3 de Mayo de 1887 —El Síndico, José Bor-
bolla. 5541 5-4 
Gremio de Almacenistas de earbou 
vegetal y leña. 
Cumpliendo con lo que proviene el artículo 66 del 
Reglameuio, couvuoo ú los iudivlduos que componeu 
esto gremio para l^i Junta general que tendrá efecto & 
las doce de la mañana del próximo lúnes 9 del co-
rrieule en la calle de los Oficios número 84, para dar 
cuenta del reparto de >a contribución para el año eco-
nómico de 1887 á 88 y juicio de agravios. 
Habana, mavo :t fie 1887.—El Síndico, Francisca 
López. 5517 5-4 
Gremio de Cumemantes Banqueros. 
El mártes 10 del actual, á las tres de la tarde, ten-
drá lugar eu la sala de sesiones de la Junta de Comer-
cio. 1̂  reunión de este gremio para el examen del r^ 
parto de la contribución industrial correspondiente á 
1887-88.—El Síndico primero, Juan A, Bnnces, 
C m 6-5 
Pongo en conociuiien o del pú,bJíCM, que por escri-
tura otorgada ante el <̂;..tayio público de esta capital 
Ldo. D. Manuel > etnari drl Corral, Im comprado á 
los Sres. Ceriaai y Wosillo, la empresa de. guaguas t i -
tulada oi "Progreso " 
Y á ñn de que. se ú r v a dippens-rme su ftVTorabte 
protección como á mis antecesores, lo comuuico poi 
medio del presente 
Habana, mayo 2 de 1887.—Bcruardo AWarez. 
5119 8-3 
"~ TOA A B C r 
Participo á mis favorecedores y al público en gene-
r a l , que el almacén de papel p-ara cigarros de la acre-
ditada marca EL PINO, situada en la calle de San 
Ignacio n. 9, se ha trasladado á la de Obrapia ?(>, en 
puj a casa se eucoiUlrará constantemente un completa 
surtilo de toda* clases de papel que abrazo el ramo.— 
Pabla M . Costas. 4853 li7-21Ab 
Leandro Aldama 
República Mejicauav—Tebaaca». 
Aimacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido de todas ios puntos de la Isla dt 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á la* 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mereancías sigaiea-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Frnoles ne-
gros. Harina, Habas, Maí?,, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios, Lenteja» y otros producios 
de la República Mejicana. 
Atiende eficaamente. cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitente» ventajas en precios y econo-
mías eu gastos.—Kuminiitra gustoso cuantos iofor-
ne* se lo pidan «obre cualquier 'nercaucla do ente (JHÍIV 
Oirijcck'» 'TelmueaM*'Rfyilíi'-»'» •»-pnini. 
., »..r n<iMt>, ALOAIHA 
g un m-u m 
A . 
V I É R N E S 6 D E M A Y O D E 1887. 
Algo más acerca de la Ley de empleados. í. 
Como quiera que hay alguien que dude 
de la eficacia de una buena L e y de emplea-
dos para regularizar la administración pú-
blica y combatir la inmoralidad que tanto 
se lamenta, creómos oportuno hacer algu-
nas indicaciones dirigidas á aclarar los 
conceptos que hemos emitido recientemente 
y con especialidad en los dos últimos n ú -
meros del DIARIO acerca de este asunto. 
As í se pondrán las cosas en claro y desapa-
recerá todo motivo 6 pretexto para tergi-
versar lo que exponemos con la intención 
más recta y un vivo deseo de acierto. 
Cuando los espíritus reflexivos se encuen-
tran con un problema social, político 6 ad-
ministrativo, cuya resolución es interesan-
te y hasta urgente para cualquier país, y 
cuando de mucho tiempo atrás se ha inten 
tado por varios caminos y modos resolverlo 
sin lograr el objeto, deben estudiarse á con 
ciencia los términos de ese problema y bus 
carie soluciones racionales, en lugar de 
recurrir á remedios empíricos, ni prescritos 
por la ciencia ni acreditados por la prác-
tica. 
T a l sucedo con la tan asendereada cues-
tión de la inmoralidad administrativa en 
este país. Hace muchos años que esa cues 
tion se halla colocada sobre el tapete, sien 
do objeto de estudio, de investigaciones y 
de toda clase de eaperiencias; diversos go-
biernos han demostrado su firmo propósito 
de sombatirla y hasta de extirparla; las 
Autoridades Superiores no les han ido en 
zaga en este buen designio; la prensa ha 
clamado incosantemente sobre lo mismo; se 
ha procurado adoptar medidas con el pro-
pio objeto: pero la verdad es que hasta 
ahora, 6 por ser estas medidas parciales y 
por lo mismo incompletas ó ineficaces 6 por 
no sabemos qué causas, el mal ha seguido 
su curso, habiendo resultado infructuosos 
todos los esfuerzos hechos, quedando sub-
sistentes al lado de los males los lamentos 
de siempre, las quejas y las declamaciones, 
con lo cual ni se remedia nada ni so da nin-
guna solución al problema. Forzoso es, 
pues, averiguar el origen y las causas per-
manentes del mal, único medio de curarlo 
de raíz, poniendo en semejante tarea toda 
la buena fe posible y un espíritu exento do 
preocupaciones de escuela 6 de bandería. 
Este espíritu es el que nos ha guiado des-
de 1880 al ocuparnos con varias alternati-
vas de un asunto que siempre hemos consi-
derado interesantísimo para el recto go-
bierno y administración de la Isla de Cuba. 
Y como quiera que una triste experiencia 
ha demostrado que los varios recursos em-
pleados han sido inútiles y algunos contra-
producentes, hemos sacado en claro de 
nuestras investigaciones que el vicio de la 
inmoralidad no se origina (que su origen 
habría de buscarle en la naturaleza huma-
na y esta tarea sería propia de moralistas y 
no de políticos), sino que se fomenta y sub-
siste á favor de una organización viciosa de 
suyo y que por efecto de la confusión y de-
sórden de su complicado organismo, impi-
de el órden, la claridad y el método en la 
marcha y expedición de los negocios. Por 
lo mismo, hemos clamado ahora y ántes de 
ahora porque se varíe de sistema; porque 
la actual armazón administrativa se susti-
tuya con otra más racional y más sencilla; 
porque á la multitud de Centros y á las nu-
merosas falanges de empleados y á los eter-
nos é innecesarios trámites suceda un nue-
vo órden de cosas que facilite las funciones 
d é l a vida oficial y de la vida civil, que se 
ponga en planta hasta la línea de lo posi-
ble esa descentralización que hemos reco-
mendado y explicado tantas veces, desde 
que estas cuestiones son motivo de discu-
sión y estudio casi diarios. 
También hemos encarecido (tratando de 
la administración puramente económica) 
que se establezca un sistema de fiscaliza-
ción y de contabilidad tan completo como 
debe serlo, sin que deje de ser sencillo, pa-
ra que la cuenta y razón sea una verdad y 
la Autoridad Superior económica pueda te-
ner bajo su mano todos los servicios y vigi-
larlos y velar por la recaudación y la dis-
tribución del haber público, y exigir la de-
bida responsabilidad á todos y á cada uno 
de los que estén á sus órdenes. Auxiliar im-
portante de una administración así monta-
da, sería la estadística, hoy dia si no nula 
al ménos deficientísima, como también la 
publicidad de datos y noticias oficiales que 
duermen en los archivos de las oficinas, y 
cuyo conocimiento, según hemos dicho ha-
ce tres dias, serviría de doble garantía para 
los funcionarios y para el público. Refor-
mada así la actual estructura de nuestra 
administración económica, se obtendría en 
primer lugar que la fiscalización fuera más 
fácil y pudiese ser efectiva: y hay que te-
ner en cuenta que una discreta y constante 
fiscalización es uno de los medios más efi-
caces contra la inmoralidad. También se 
podrían obtener no despreciables economías, 
si el personal de la administración, simpli-
ficándolo, se redujese á los límites precisos, 
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se 
puesto que hoy dia, arrendadas varias im-
portantes rentas y confiada al Banco la co-
branza de las contribuciones, no se justifica 
un personal tal como el que existía cuando 
las rentas todas eran administradas direc-
tamente por la Hacienda y esta se encon-
traba en gran prosperidad, si se compara 
con la precaria situación que hoy atravie-
se conseguiría, por último, establecer 
el órden, la claridad y la sencillez en los 
procederes, que no nos cansarómos de afir-
marlo, constituyen la principal garantía de 
la moralidad en los funcionarios públicos. 
Decíamos el otro dia que estos eran fac-
tores indispensables para hacer marchar la 
máquina administrativa, y que era por lo 
tanto necesario ponerlos en condiciones mo-
rales y materiales para que correspondiesen 
al objeto á que están destinados. Pues bien, 
semejantes condiciones sólo puede prestár-
selas una Ley especial, cuyos pormenores 
no hemos estampado porque no nos toca 
formular leyes, si bien han sido fijadas por 
nosotros las bases generales de una dispo-
sición que ha de servir de mútua garantía 
para el Estado y sus servidores: para el 
Estado, estableciendo rigorosas condiciones 
de acceso en las carreras, que justifiquen la 
aptitud de los que ingresen en ellas, bien 
por concurso, por oxámen ó por cualquier 
otro medio que se considere mejor; y para 
los funcionarios, asegurándoles la perma-
nencia en sus puestos y sus ascensos regla-
mentarios, miéntras no falten al cumpli-
miento del deber. De esta suerte 
cerrará la puerta al favor y á todos los abu 
sos que el favor acarrea, y al propio tiempo 
se dará un estímulo <% los ftmcionarioa mis 
mos para el mejor doaempeño de su come 
tido, desdo que sepan que ni el capricho, ni 
las exigencias de la política han de privar-
les de sus puestos si proceden en ellos hon 
radamente. ¿No servirá también esto para 
ir redimiendo á la administración de la po 
lítica, aspiración que se va generalizando 
mucho en la Península? 
Ahora bien, los que afirman que una L e y 
do empleados, por buena que sea, no será 
eficaz para combatir el vicio de la inmo-
ralidad que se nota en nuestra administra 
clon, tal vez podrían tenor razón si noso 
tros hubiésemos indicado que semejante 
medio era el único. Pero no la tienen des 
de que al estudiar el mal y al buscarle el 
remedio, considerando que no consiste en 
las personas sino en las cosas, hemos reco-
mendado que se reformen radicalmente núes 
tros organismos administrativos, estable 
cióndose nuevos métodos opuestos á los 
practicados hasta ahora con tan deplora-
bles consecuencias; y como complemento 
de estas reformas y en consonancia con 
ellas, una buena Ley de empleados, merced 
á la cual se corrijan muchos abusos y se 
preste valor moral á una clase tan deprimi-
da actualmente, y que viene siendo, según 
decíamos en uno de nuestros últimos nú 
meros, una especie de anima vilis de todo 
género de experiencias. ¿Se encuentra 
inútil ó infructuoso nuestro plan? Pues 
en conciencia lo juzgamos mejor (y las gen 
tes imparciales también lo creerán así) que 
el cruzarse de brazos ó perder el tiempo en 
lamentos y declamaciones que son del todo 
estériles. 
Hemos de extendernos aún respecto de 
este particular, y lo aplazarómos para un 
artículo inmediato. 
NOVENO COLEGIO. 
D . Alejandro Morales H e r r e r a . . 
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D.Bernardo Alvarez y A l v a r e z . . 
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L A S A V E N T U R E R A S D E P A R I S 
POR 
Emilio Richeboarg y E , de Lyden. 
f Continúa. J 
— E n mi casa ó poco ménos. 
—Esta es una horrible asechanza, caba-
llero. 
—¡Oh! á lo samo, un ardid de amor. 
—Dejadme marchar, caballero. 
—¡Ob! no ántes de que os lo haya di-
cho todo, replicó Gasten estorbándola el 
paso. 
Luisa se refugió en un ángulo del salón. 
Gasten se dirigió á ella. 
—Dejadme, caballero, ó grito, llamo 
—Intentadlo. 
Luisa comprendió que no tenía defensa 
posible, y quedóse inmóvil y anonadada. 
—Vamos, hija mía, repuso el conde, no 
seáis tan feroz jqué diablo, yo no os 
quiero mal, al contrario! 
L a jóven quiso intentar un postrer es-
fuerzo. 
—Señor conde, le dijo, yo os lo suplico, 
dejadme salir de aquí y os prometo 
guardar silencio, no decir nada ni á mi ma-
dre, ni á la vuestra ¡En nombre del 
cielo, dejadme marchar! 
—Ni el cielo, di vuestra madre, ni la mía, 
tienen que ver en todo esto, hermosa m í a . . 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia General de Marina, en la noche de 
ayer, jueves, pasó por Maternillos el vapor 
correo Veracruz. 
Por hallarse interrumpido el cable entre 
esta Isla y la de Puerto-Rico, no se tuvo 
noticia de la salida del vapor-correo de la 
isla hermana. 
E l Sr. Grcneral Calleja. 
Según tenemos entendido, con motivo de 
continuar la indisposición de esta nuestra 
Primera Autoridad, se ha hecho cargo in-
teriuamento del despacho de los asuntos 
del Gobierno General, el Sr. General Se-
gundo Cabo D. Sabas Marin. 
Elacciones Municipales. 
He aquí los nombres de las personas que 
han sido electas para la renovación del 
Ayuntamiento de esta ciudad, con expre-
sión de los votos que cada uno ha obtenido 
en los tres dias de elecciones: 
Méjico. 
Abundantes noticias, no escasas de inte-
rés, contienen los periódicos de dicho país 
que recibimos últimamente. L a más impor-
tante de todas, en el órden político, es la 
discusión habida en el Congreso de los D i -
putados con motivo de la proyectada refor-
ma constitucional, que permita ejercer la 
Presidencia de la República y el gobierno 
de los Estados por un nuevo período de 
cuatro años, si así lo desea y significa el 
voto público. Terciaron en ese debate los 
más renombrados oradores de la Cámara, 
unos en pro de la reforma y otros en contra, 
pronunciándose discursos que faeron justa-
mente aplaudidos y que elogia en lo general 
la prensa, concediendo á amigos y adversa-
rios el talento y la habilidad de que hicieron 
gala. Los artículos de la Constitución que 
han de ser reformados son el 78, referente 
al ejercicio de la Presidencia, y el 124, alu-
sivo á los Gobernadores de los Estados. 
Terminada la discusión, la Cámara se pro-
nunció en favor de la reforma por 171 votos 
contra 10, nombrándose una comisión que 
presente al Senado las expresadas reformas. 
De este modo ha quedado resuelto por el 
Congreso un asunto que mantuvo vivo el 
interés de todas las clases de la sociedad 
mejicana, que desea la consolidación de la 
paz en ese país y el desarrollo de su riqueza, 
felizmente obtenido bajo el gobierno del ge-
neral Diaz, en cuya reelección están por lo 
mismo interesados casi todos. Á este propó-
sito se han publicado por multitud de perió-
dicos interesantes artícalos abogando por 
dicha reelección. Entre esos periódicos fi-
guran los de la colonia española de Méjico, 
que con su aplauso á esta solución respon-
den á la política de sincera amistad á Espa-
ña desarrollada por el actual Presidente de 
Méjico. 
A propósito de la obra realizada por el 
general Diaz en su gobierno, transcribimos 
el siguiente párrafo de la respuesta al dis-
curso del Presidente de la República, pro-
nunciado en la apertura de las sesiones, 
dada por el presidente del Congreso, el dis-
tinguido y elocuente jurisconsulto Sr. Ro-
dríguez Rivera. 
Es como sigue: 
"Diez años han trascurrido desde que, 
acatando la voluntad nacional, entrásteis 
por primera vez á regir los destinos de la 
nación, y en este lapso do tiempo, cortísimo 
para la vida de los pueblos, la República se 
ha trasformado por completo, como aparece 
del cuadro quobabeis trazado al dar cuenta 
del estado actual de nuestro país. Reinan 
la paz, la seguridad y la confianza en el 
interior; las fuentes de riqueza pública, es 
tancadas y paralizadas por la desconfianza 
y el temor, toman un vuelo extraordinario, 
reraovidíia por el comercio, la agricultura, 
la industria ̂  la minería, que han merecido 
de vos amparo y protección j despierta 
nuestra patria á nueva vida social, mercan-
til é intelectual, y no es ya Méjico el punto 
oscuro desconocido ó despreciado en el ma 
pa de la civilización." 
—Se espera que el nuevo tratado postal 
con los Estados-Unidos reduzca á 2 centa 
vos el porte actual de 5 para la correspon-
dencia internacional, lo que redundadará en 
beneficio del comercio. 
— E l periódico L a Voz de España, órgano 
de la colonia española, ha cambiado su títu-
lo por el de"1 L a Correspondencia de México 
— E n el interior han sido tan frecuentes 
las lluvias, que se han inundado los campos. 
— L a considerable demanda de café meji 
cano en los Estados-Unidos, ha subido el 
precio de este fruto en Veracruz. 
— E l Sr. D. A. Lozano, nombrado delega-
do en Méjico de la Exposición Universal de 
Barcelona, se ha dirigido á los Sres. Presi 
dentes de las Cámaras de Comercio do la 
capital de la República y de Toluca, Pa 
chuca, Querótaro, Puebla, Oaxaca, Túxpan, 
Hacotalpan, el Cármen, Veracruz, Leen 
Zacatecas, Darango, Mazatlan, Matohuala 
San Luis de Potosí, Monterey, Matamoros 
Tampico, Chihuahua, Acapnlco, Colina 
Saltillo, Ciudad Victoria, Mérida, Aguas 
calientes, Guadalajara y Tula de Tamaull-
pas, para que concurran al certámen, pre-
sentando "sus ricos y variados productos 
naturales, y los artísticos é industriales que 
no carecen de importancia." 
—Dice L a Voz de España: 
"Ayer tuvo efecto en la Villa do Guada-
lupe la fiesta que anualmente celebra en la 
Colegiata la mitra de Guadalajara. 
Un gran número de fieles asistió á las ce-
remonias. 
Los wagones de los ferrocarriles del Dis-
trito, destinados á hacer el servicio, eran 
insuficientes para conducir á los pasajeros, 
y muchos tuvieron que ir á pié. Desde la 
garita de Peralvillo hasta la Villa se veía el 
camino lleno de gente. 
Después de la misa se cantó por un grupo 
de artistas, acompañados de una magnífica 
banda, un himno patriótico-religioso, com-
puesto por el maestro D. Tiburcio Saucedo, 
vecino de Gaadalajara, y letra del literato 
tapatío Ldo. López Portillas y Rojas. 
E n la noche estuvo iluminado el templo y 
se dió en el átrio una serenata." 
—Ha sido preso el cabecilla de los ríos 
Yaqui y Mayo, José Maria LeivaCajeme, que 
tantas depredaciones ha cometido al frente 
de aquellos indífreuas, en la actualidad so-
metidos al gobierno de la República. 
— E l 22 del pasado se sintieron temblores 
de tierra en algunos pueblos del Estado de 
Chiapas, oyéndose al Sur de esas poblacio-
nes ruidos semejantes á los que produce una 
tempestad lejana. 
— E l ministro de Fomento, general Pa-
ebeco, en representación del Gobierno, ha 
celebrado un contrato con el Sr. D. Agnstin 
Cerdan para la continuación de las obras 
del puerto de Veracruz. 
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Yo os amo!. 
—¡Señor conde, ved que invoco vuestro 
ticmor! ¡Dejadme salir! 
E s t a vez, Luisa , abandonando el tono su-
(plicante, había tomado una actitud impo-
nente y liona de nobleza. 
Gastón sonrió. 
—Por mi amor, Luisa , dijo, yo os supli-
4¡o que os quedéis . 
—Pensad en vuestra madre, señor con-
de; ¡dejadme! 
—Pensad en la vuestra, Luisa, y os que-
dareis. 
Luisa se extremeció, y contempló de fren-
te á Gasten como si hubiera querido leer en 
su rostro lo que pasaba en su alma. 
Gastón no pudo sostener la mirada leal de 
la jóven y volvió la cabeza. 
Una sonrisa burlona y despreciativa ple-
gó los lábios de Luisa. Había comprendido 
la innoble amenaza de su enemigo; pero 
quería obtener una confesión completa. Por 
otra parte, en el movimiento que él había 
hecho para evitar su mirada, había ella pre-
sentido, con ese don de intuición que Dios 
da á la mayor parte de las mujeres en cier-
tas circunstancias graves, que carecía el 
conde de energía do carácter y que, con 
presencia de ánimo, no solamente podría 
salir del mal paso en que se hallaba, sino 
dominar á su adversario. 
Este razonamiento era fundado. L a au 
dacia de Gastón no era más que una fanfa 
rronería. Tenía una especie de placer en 
exagerar su perversidad hasta á sus pro-
pios ojos; hacía alarde del vicio como otro 
lo hubiera hecho de la virtud. Habíase ima-
ginado que tendría que habérselas con una 
niña sin energía y que sólo tendría que pro 
sentarse y hablar para resultar vencedor sin 
haber cambatido. 
E n vez de permanecer en el rincón donde 
se había refugiado, Luisa dió varios pasos 
adelante y se sentó en una butaca frente 
Gastón, pero al alcance de una rinconera 
sobre la cual, y en medio de diversos obje-
tos de capricho y de valor, había apercibi-
do un puñalito desenvainado en forma de 
yatagán. 
—Sentaos, señor conde, dijo fríamente al 
jóven, muy asombrado de este cambio. 
Gastón obedeció preguntándose qué iría 
á decirle. 
—A causa de la hidrofobia que le inocu-
ló un perro atacado de ese mal, ha fallecido 
en Guamutas el Sr. D. Juan Reyes y Leen. 
—Ha fallecido en Santa Cruz del Sur el 
Sr. D. Domingo Fernández y Muñoz, Alcal-
de Municipal que fué y Presidente del Co-
mité de Union Constitucional en dicho pue-
blo. También ha dejado de existir en 
Manzanillo el Sr. D. Rafael M^ Rodríguez, 
músico mayor del Batallón de Voluntarios 
de dicha ciudad. 
—Nuestro colega E l Eco Militar da. cuen-
ta en su número de hoy, viérnes, de las 
pruebas efectuadas por la batería de Arti-
llería de Montaña ea los dias 25,26 y 27 del 
próximo pasado mes de abril, en los si-
guientes términos: 
Dia 25.—Salió la batería del cuartel á la 
madrugada, embarcando en el vaporcito de 
Regla á las 4 y 20 y después de un descan-
so en Guanabacoa y tomando un camino de 
herradura llegó al fuerte número 4 á las 7 
ménos 5, tardando por lo tanto desde la 
Habana á dicho puerto, 2 horas 85 minu-
tos. 
A las dos y media de la tarde empezó el 
faego, situándose la batería en el glasís del 
Morro y el blanco en la playa á unos 1,600 
ó 1,500 metros, haciendo 50 disparos, 25 de 
granada ordinaria y 25 de granada da me-
tralla. 
Dia 26.—La batería se situó en el glasís 
de la Cabana, colocándose dos blancos; uno 
formado de otros cuatro pequeños figuran-
una batería enemiga y á unos 900 metros y 
el otro á la derecha á unos 1,400; se hicie-
ron la misma cantidad y clase de disparos 
que el primer dia. 
Dia 27.—Se colocó, un blanco como el 
primer dia en la playa y á unos 1,500 mer 
tros; otro compuesto de dos esquinas á la 
derecha del primero y á unos 1,400 y otro 
igual al anterior á unos 400 para el tiro de 
metralla. 
Tomó posición la batería eu el glasís del 
Morro para batir el primer blanco, lo cam-
bió para hacer fuego contra el segundo, y 
por último tomó una tercera posición de-
lante de dicho glasís para tirar con botes 
de metralla contra el tercero. Contra los 
dos primeros blancos se hicieron 50 dispa 
ros, 25 de cada clase de granadas y contra 
el tercero se dispararon 8 botes de metralla. 
E l último dia asistió el general Marin y 
después del postrer disparo desfiló la bate-
ría por delante de esta autoridad en colum-
na de honor. ( L a tropa iba vestida en tra-
je de campaña, es decir, alpargata, manta 
y tercerola) A las 4 ménos cuatro minutos y 
después de descansar en el fuerte número 4 
y Guanabacoa y siguiendo el mismo cami-
no que á la ida, llegó al cuartel á las 7 y 9 
minutos de la noche. 
— E n la semana que terminó el sábado 30 
de abril último se exportaron por Túnas 232 
toros, que con 3,275 desde 1? de enero, ha-
cen 3,507 contra 3,519 en 1886, lo que dá 
una diferencia de 12 reses en contra del 
presente año. 
—De resultas de un incendio que se de-
claró en el establecimiento de D. Mariano 
Pablo como á legua y media del poblado de 
Jumento, encontrándose ausente, ha que-
dado reducido á la mayor miseria: la fuer-
za del puesto de la Guardia Civil á las ór-
denes del sargento 1? Gabriel Navas, se 
personó desde los primeros momentos en el 
lugar del siniestro, acordando hacer una 
suscricion para aliviar la situación de la es-
pos» de dicho señor, contribuyendo los in-
dividuos con 18 pesos 50 centavos oro. 
—Se ha concedido el pase á la Plana Ma-
yor del Instituto de Voluntarios al teniente 
D. Anselmo Márcos. 
—Se ha firmado en Inglaterra el contrato 
para la adquisición de cañones de tiro rá-
pido con destino al crucero Beina Begente 
y á los torpederos Azor y Halcón, y de 
las ametralladoras de los cruceros Cuba y 
Luzon. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 5 de mayo, por derechos arancela-
rios: 
E n oro $ 13,705-52 
En plata 300-30 
En billetes 0-00 
Idem por impuestos: 
En oro. 704-37 
C B O I Í I O A a E i s r s R A X . 
Varios vecinos de Holguin proyectan 
la creación en dicha ciudad de un Colegio 
de Segunda Enseñanza. 
—Los periódicos de Santiago de Cuba 
publican un telegrama del Cobre, suscrito 
por el Sr. D. Felipe Polanco y dirigido al 
Sr. D. Manuel de la Torre, Presidente del 
Comité Provincial do Union Constitucional 
en Cuba, participándole que se ha consti-
tuido en dicha villa un comité local de nues-
tro partido. 
—Con objeto de allegar fondos para la 
construcción del nuevo cementerio en Gi-
bara, ha sido autorizada la celebración de 
un bazar en dicha villa. 
—Dice E l Porvenir de Gibara: 
"A los dos días de haber zarpado de este 
puerto la goleta Seis Manuelas, falleció su 
patrón, Vázquez, cuyo cadáver halló hon-
rosa sepultura en las saladas aguas del 
mar. 
¡El Señor haya recibido en su Santo Seno 
el alma del finado!" 
—Dice la Aurora de Matanzas que ha 
tomado calor entre nuestros correligionarios 
dé la vecina ciudad de los dos ríos la idea de 
erigir en el cementerio de San Cárlos un 
panteón que perpetúe la memoria del que 
fué nuestro inolvidable amigo Excmo. Sr. 
D. Manuel Cardenal y Oscariz. 
Luisa, cuando quería, tenía en los ojos 
algo de extraño y de soberbio. L a mirada 
era fija y profunda; manifestándose, por 
decirlo así, como un fluido magnético lleno 
de potencia. Sus grandes ojos, cargados de 
rayos dominantes, detuvierónse en el jóven 
y le obligaron por segunda vez á volver los 
suyos. 
No obstante su cinismo de convención y 
su audacia de contrabando, el conde no se 
hallaba á gusto. 
—Señor conde, le dijo ella con voz en ex-
tremo tranquila, para forzarme á permane-
cer aquí, para obligarme á escuchar vues-
tras locas palabras, habéis invocado el nom-
bre de mi madre. Aunque no he compren-
dido vuestro pensamiento, me he sentado, 
como veis. Ahora hablad, sepor cpnde de 
Rostang, explicaos. 
Habíase expresado Luisa muy sencilla-
mente, pero bajo cada palabra se ocultaba 
una amarga burla. 
E l conde lo comprendió y su turbación 
llegó á ser más visible* E l falso Lovelace 
perdía su serenidad. 
—Señorita balbuceó. 
—Hablad sin rodeos, repuso Luisa. Des-
de el momento que se trata de mi madre, 
puedo, es más , debo prestaros toda mi 
atención. 
E l aristócrata callaba. 
• — Y a escucho, prosiguió Luisa; vos al ha-
blarme de mi madre, habréis tenido una 
idea 
Gasten seguía callando. 
Este embarazoso silencio tranquilizó com-
pletamente á la jóven, que prosiguió acen-
tuando más su intención burlona. 
—Cómo, caballero, ¡os calláis! ¿Será, por 
ventura, preciso que os ayude en vuestras 
confidencias? 
No era, seguramente, este tono zumben 
el qtie podía devolver á Gastón la audacia 
que le faltaba. En su vida de fácil galan-
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No es Viena como las capitales ¿Je Espív 
ña é Italia, la ciudad en que la Semana San 
ta brilla, ó ha brillado con más esplendor, 
aun cuando en nuestra bella catedral de 
San Estéban, como en la iglesia de los Ca-
puchinos y en la del Salvador, levantada 
recientemente en los magníficos bulevares 
de esta ciudad, las ceremonias son solemní 
simas y en la Capilla de nuestro palacio 
imperial se escucha hoy la mejor música 
religiosa de Europa, viendo asistir á todas 
las funciones á nuestros católicos Empera-
dores de Austria. Tiene también gran be-
lleza, aunque no presente novedad para es-
pectadores españoles, el lavatorio que en el 
palacio de Hofburgo hacen Francisco José 
y la Emperatriz Isabel de los veinticuatro 
ancianos y ancianas, todos de edad avanza-
disima, á quienes en recuerdo de lo que Je 
sus hizo con sus apóstoles, lavan los piés 
Soberanos y los reúnen después á la mesa 
imperial, ligera jnodificacion de lo que a 
contece en España, donde estos pobres re 
ciben, de manos de los Reyes, después de 
un simulacro de comida, la riquísima cesta 
de manjares, cuyo precio acrece el donativo 
Real hecho á los representantes de los discí-
pulos de Jesucristo, á quienes nuestra corte 
concede un vestido nuevo y completo. Lo 
que en la de Viena hace más conmovedor el 
acto del lavatorio del Juéven Santo, es la 
avanzadísima edad de los viejos y viejas 
ninguno de los cuales baja de 87 años, con 
tando los doce ancianos 1,078, y 1,152, las 
viejas, que casi dan el término medio de 
cien años. 
Precedió á las fiestas de Semana Santa y 
Pascuas, la solemne imposición en la igle 
sia del Palacio imperial del solideo carde-
nalicio al ya pronuncio en Viena, su emi-
nencia el cardenal Vannutelli, que con gran-
des probabilidades se designa al fin defi-
nitivamente para primer secretario de E s 
tado de Su Santidad. Nada más espléndido 
que el cortejo que desde la nunciatura a-
compañó al ilustre purpurado á la Capilla 
imperial, llena ya de las damas de la E m 
peratriz y de los altos dignatarios del Pa 
lacio y del Estado, al frente de los cuales 
figuraban, con los archiduques, tan nume-
rosos como católicos en Viena, el presiden 
te del Consejo, conde Kalnojiy, y el prínci 
pe Hohenlohe, mariscal de la Corte. Termi-
nada la misa, solemnísima, el ablegado 
Pontífice, monseñor Tarnassi, después de 
inclinarse ante el solio imperial pronunció 
en latin el panegírico de quien siendo á la 
edad de 34 años arzobispo ya de Nicea, ha 
llegado por sus méritos relevantes á las pri 
meras nunciaturas do América y Europa y 
ahora á la púrpura cardenalicia. Termi 
nado el discurso, Francisco José, impuso el 
rojo solideo al nuevo purpurado, quien 
después de entonar el Te Beum, dió la ben 
diciop al pueblo. 
Durante la semana bemps tenido las elec-
ciones municipales que han confirmado la 
mayoría liberal de nuestro municipio, aun 
que después de ruda lucha con otros ele-
mentos más avanzados; y el fin del proceso 
de los anarquistas, que como á su tiempo 
les dije, intentaron incendiar á Viena y de 
los cuales, aparte dos absoluciones, trece 
han sido condenados uno á veinte años de 
cárcel, severidad, por desgracia, absoluta-
mente necesaria, en vista de los constantes 
atentados que los enemigos del órden so-
cial y de la humanidad repiten, así en Lón-
dres, como en Madrid y más especialmente 
que en parte alguna en la agitadísima 
Rusia. 
Yo no sé, dado el misterio en que prensa y 
telégrafo se encierran en Rusia, sí es ver-
dad todo lo que nuestro periodismo, espe-
cialmente los diarios isrraelitas, dicen so-
bre la situación en el imperio de los Czares, 
de donde todos los dias nos llega la nueva 
de un reciente atentado contra esa familia 
imperial, digna realmente, en medio de su 
giandeza, de la más profunda compasión. 
E l último conato de regicidio, negado por 
las embajadas moscovitas con tanta ener-
gía, como sostenido por el Standard de 
Londres, el primero que lo anunció al mun-
do, habría tenido lugar en el parque de 
Gatchina, donde se habría dirigido un pis-
toletazo del que se salvó Alejandro I I I , asi 
como de las últimas bombas explosivas de 
San Petersburgo, sobre cuyos autores se ha 
hecho el más completo silencio, para valer-
nos de un giro francés. No debe extrañar-
se, por tanto, lo que se cuenta de las pre-
cauciones, casi íncreibles, adoptadas en 
torno de ese palacio de Gatchina, que cons-
truido por Pedro el Grande, para regalarlo 
á su hermana Natalia, si bien no puede 
compararse por su belleza artística á los de 
Versalles, Windsor, Postdan, ó á nuestro 
pintoresco Schoenbrum, es preferido por el 
Czar actual justamente por el relativo ais-
lamiento que su morada le ofrece, aun cuan-
do está á diez minutos de San Petersburgo 
y por que es fácil la vigilancia en el par-
que, único esparcimiento del siempre ame-
nazado Emperador. 
Aún así, son extraordinarias las precau-
ciones adoptadas en derredor de Gatchina, 
cuyos caminos están siempre vigilados por 
incesantes patrullas, mientras en su derre-
dor se ha establecido un verdadero campa-
mento de la guardia imperial. No es per-
mitido bajar en la estación de Gatchina 
cuando no se pertenece al servicio del Pa-
lacio. Los centinelas que rodean el par-
que, cambian todas las horas para que su 
vigilancia sea más activa. Ninguna de las 
personas que habitan en Palacio puede te-
ner cerrada su puerta ni de dia ni de noche 
y para entrar en el parque há menester de 
una papeleta especial, cuyo color cambia 
todas las semanas. Aún así se habla de a-
tentados en un recinto, casi sagrado, para 
el pueblo ruso; y como la Czarina no tiene 
un sólo instante de reposo, á pretexto de los 
frios y de las lluvias ha logrado del Czar, 
dé los grandes paseos que su salud necesi-
ta en galerías que aquella ha hecho edifi-
car en el Palacio, cubriéndolas de árboles, 
estátuas y flores. 
Las correspondencias moscovitas de esta 
prensa hablan de inmensas dificultades o-
puestas á los viajes de los rusos por Euro-
pa, que habrán de pagar un rublo en oro, 
casi un peso fuerte, por cada dia que pasen 
en el extranjero, si su ausencia excede de 
tres meses; de haber intentado eu suicidio 
el general Gresser, desesperado perlas con-
juraciones que se descubren todos los dias, 
aún en las mismas filas del ejército, del 
cual cuatrocientos oficiales han sido deste-
rrados á las islas donde desemboca el rio 
Amor, ó á Siberia. 
Entretanto en las esferas oficiales siguen 
los consejos, á los que han sido llamados el 
embajador ruso aquí, príncipe Lobanoff, y 
el que lo es en Berlín Schoubaloff, más de 
una vez designado para suceder á Giers, 
en el ministerio de Negocios Extranjeros. 
Pero este, ni puede conseguir se le admita 
de una manera definitiva su dimisión, ni se 
condene la política belicosa que simboliza 
Katkow, propietario de la célebre Gaceta 
di Moscow y cuya influencia ha conseguido 
ya que Rusia se niegue á renovar el trata-
do que ligaba á los tres imperios y que el 
partido slavo considera como incompatible 
con la alianza de Italia, Austria y Alema-
nia. 
Verémos qué giro toma la política mos-
covita cuando después de la Pascua griega, 
que tendrá lugar dentro de'diez dias y mar-
chando la Emperatriz á Venecia por conse-
jo do los médicos, parta el Czar, primero 
para Crimea y luego á inspeccionar ese fe-
rrocarril maravilloso que el general Annen-
kow, á quien con razón llama Le Fígaro el 
Lesseps moscovita, ha abierto á través de 
I las estepas desiertas del Asia hasta San-
"marcandrâ  la ciudad de las leyendas de las 
Mil y una noches y que este verano se en-
contrará á ocho dias de Viena, pbdiéndose 
realizar en diez y siempre por ferrocarril, 
el viaje do las Indias. Siglo portentoso és-
te, en que así como la luz eléctrica ha su-
primido la noche, el vapor y el ferrocarril, 
ó la mano del hombre abriendo los Istmos 
de Panamá, de Corinto y de Suez, acaba 
con las distancias. L a India estará en rá-
pida comunicación con Rusia, viéndose así 
enfrente uno del otro esos dos imperios, cu-
ya población excede cada cual de 200 mi-
llones de súbditos. Con esta diferencia, sin 
embargo que la Reina de Inglaterra puede 
en estos instantes permanecer tranquila y 
sin guardias en las montañas de la Saboya, 
donde ha ido á respirar el puro aire de los 
Alpes, miéntras Alejandro 111 no tiene un 
momento que no sea de sobresalto en sus 
propios estados y rodeado de las más ex 
quisitas precauciones. Pero como todo es-
tá compensado en la tierra, Inglaterra se 
ve constantemente amenazada en Irlanda 
y esta nueva vía férrea de los rusos á tra-
vés del Asia, será dentro de brevísimo 
tiempo, un peligro constante para el impe 
rio británico en las Indias. 
teo, sólo había encontrado complacencias 
A la sazón todo había cambiado, y sin el 
fondo de excesivo orgullo que era la mani-
festación distintiva de s^ carácter, hubiera 
abandonado la partida. Su orgullo, pues, 
le sostuvo de nuevo; pero en vez de contes-
tar á la interpelación de la jóven, refugióse 
en una trivialidad. 
—¡Cuán bella sois! murmuró con verda-
dera emoción. 
—Eso no es una explicación. 
— E s , por lo ménos, una verdad. 
—Lo sé, respondió ella con el tono que 
hubiera empleado para decir: "Luce el 
sol." Si, soy bella ¿Yqué más? 
—¿Qué más? Pero 
—Vos no decís más que la mitad de vues-
tro pensamiento 
— E s cierto. 
—¿Y queréis que os diga por qué? 
—¿Por qué? 
—Porque tenéis miedo. 
—¡Miedo yo! 
—Sí, señor conde, miedo de vos ver-
güenza de vos mismo 
—Señorita 
—Y para completar vuestro pensamien-
to, voy á terminar vuestra insultante frase. 
Ibais á decirme: "Sois muy bella ,? 
Gasten hizo una señal de asentimiento. 
—"¡Pero sois pobre, y yo soy rico!" 
—Sí, y esa riqueza la pongo á vuestros 
piés, dijo Gasten, pero sin atreverse á al-
zar los ojos. 
Luisa se irguió, y con acento sombrío y 
profundo, le dijo: 
—Sí, sois rico; más aunque lo fuóseis diez 
veces más, Luisa Maubert saldría de aquí 
con la frente levantada ¡Ah! ¡Habéis 
creído, señor conde, que porque ella es po 
bre y vos millonario, porque vos sois noble 
y ella humilde, sería para vos una fácil 
presa la hija del pueblo! ¡Habéis creído 
que bastaba tender á una jóven un lazo in-
Desde hace una semana está en Viena el 
ministro de Justicia de Bulgaria, Stoilof, 
que más tarde pasará á Berlín y cuya mi 
sion es obtener el que las potencias germá-
nicas que en la cuestión de Bulgaria mar 
chan de acuerdo con Italia influyan para 
dar una solución á la cuestión eterna de la 
península de los Balkanes. Después de co 
municaciones seguidas con el príncipe Ale 
jandro de Battemberg, el representante de 
la Regencia ha ofrecido solemnemente á las 
potencias que el último soberano de la Bul 
garia está resuelto á no aceptar el trono y 
por lo tanto, que su reelección por la So 
branjo no presenta la más leve probabilidad. 
Apartado este peligro y dispuesta la nación 
búlgara á aceptar todo soberano que le den 
las potencias, á excepción delimpopularífi 
mo príncipe de Mingrelia, no concibo qué 
pretexto pueda alegarse por la Rusia para 
combatir un desenlace que apartaría las 
nubes de los horizontes de Oriente. L a Bul-
garia ha declarado ya que aceptará al prín 
cipo de Leuchtemberg y al gran duque de 
Odemburgo, candidatos rusos, y tiene ade-
más á dos príncipes de Suecia y Dinamarca 
que con su beneplácito recogerían la suce 
sion de Alejandro de Battemberg. L a con-
tinuación de su reserva hostil, que perpetúa 
el profundo malestar y las conspiraciones 
en la península de los Balkaues, produciría 
al cabo una resolución desesperada eu aque-
llos pueblos que podrían olvidar deben al 
concurso de la Rusia su independencia. Y a 
se nota una tendencia vivísima á la alianza 
entre la Rumania, la Bulgaria y la Servia, 
tendencia que se ve con gran simpatía en 
nuestra corte, mientras en Sofía se ha echa-
do á volar por imaginaciones impresiona 
bles, ya la idea de una república, ya la de 
llamar al trono de la Bulgaria y de la Ru 
melia reunidas, á un hijo del Sultán. L a po-
lítica moscovita, que no se resuelve á enviar 
sus ejércitos á los Balkanes, abusa un tanto 
de la confianza que lo da la seguridad de 
que mientras viva el anciauo Emperador 
Guillermo I , nada podrá decidir á la anti-
gua Prusia á romper sus lazos con el impe-
rio moscovita. Los viajeros que han estado 
en Berlín últimamente, con motivo del cum-
pleaños del viejo Emperador, han podido 
contemplar el admirable cuadro de Rausch, 
representando la visita que Guillermo I hi-
zo al sepulcro-mausoleo de su madre la rei-
na Luisa, ántes de emprender la campaña 
de 1870 contra la Francia. Aquel lienzo pa-
rece revelar el juramento que niño hizo á su 
madre moribunda de vengar á un tiempo la 
sangrienta derrota de Jen a, que condujo á 
la Reina Luisa al sepulcro, y la promesa de 
que durante su vida no se apartaría de la 
Rusia, única potencia que tuvo consuelos 
para la nación y la dinastía de Federico el 
Grande, y cuya alianza le recomendaba en 
su testamento la gran Reina, madre queri-
da del vencedor de Sedan. 
No ha gustado aquí el desenlace de la 
crisis ministerial itálica y si en los últimos 
tiempos del conde de Robilant, existieron 
probabilidades de una visita de nuestra fa-
milia imperial á los Reyes de Italia en Flo-
rencia, ó en Venecia, coincidiendo con las 
fiestas que en tan bellas ciudades se prepa-
ran para solemnizar la exposición artística 
en la ciudad de las Lagunas y la conclusión 
de su catedral en la antigua capital de la 
Toscana, me parece este proyecto tan aban-
donado como el de un enlace, si es que ha 
existido, entre una jóven archiduquesa y el 
príncipe de Nápoles. E s verdad que Crispí 
desde que ha entrado á formar parte del 
ministerio Deprtéis, ha hecho declarar en 
sus órganos que nadie ha sido más partida-
rio que él de la alianza entre Italia y Ale-
mania, inseparable ésta hoy día del Aus-
tria; pero en Viena se olvidará difícilmente 
que los partidarios y amigos de Crispí se 
cuentan entre los más ardientes defensores 
de la unión del Tirol y de Trieste á Italia, 
que siendo él, con Zanardelli, ministros, la 
cuestión llamada del irredentismo, por la 
agitación de los meetíngs italianos, tomó ta-
les proporciones, que un momento amenazó 
romper las relaciones entre Italia y Aus-
tria; y que él mismo, si bien justificándolo 
con su cualidad de abogado, fué el defensor 
de los que en Roma y otras ciudades qui-
sieron glorificar á Oberdank, presentándolo, 
no como el asesino del Emperador, sino co-
mo el mártir de Trieste. 
Una tristísima noticia ha venido á arro-
jar sombras en medio de las fiestas propias 
de la Pascua y de la natural alegría que 
produce la sensible mejora de la gran du-
quesa Estefanía. Otra jóven princesa, la 
duquesa Thira, enlazada á nuestra familia 
imperial, como á las primeras casas reinan-
tes de Europa, y esposa del que sin la gue-
rra de 1866 seria hoy Rey de Hannóver, ha 
comenzado á sentir los mismos efectos de la 
triste enfermedad que condujo al suicidio 
al jóven Rey de Baviera. L a s emociones 
en su corazón causadas por la política, no 
por propia ambición, sino por el amor que 
tiene á su marido y la pena que le causa 
ver pasar para él los mepre3 años do su vi-
da desterrado de su patria y del ilustro 
trono de los Güelfos, uniéndose á la debili-
dad producida por muchos partos sucesi-
vos, le han creado una languidez nerviosa 
que, convirtiéndose en profunda melanco-
lía, la condujo á vivir en la soledad de los 
parques tan lindos, inmediatos á Viena, 
huyendo de toda sociedad. Este profundo 
retiro sólo sirvió á desenvolver su incipien-
te demencia, que al fin ha obligado á lle-
varla á un estabtecimiento especial, donde 
está asistida por los más famosos alienis-
tas, entre ellos los que dieron sus cuidados 
al infeliz Rey de Baviera y al Sultán Ab-
dul-Azis, 
Miéntras en Roma y Venecia se preparan 
á la apoteósis del Otdlo de Verdi, que el 
autor se niega á que se cante en París, por 
encontrar, no sin razón, que la Krahus em-
pieza á estar un poco vieja para el poético 
papel de Desdémona, en nuestro teatro im-
perial, uno de los primeros del mundo, por 
su orquesta, el lujo y propiedad de sus de-
coraciones y la elegancia de su aristocrática 
sala, la artista polaca, Marcela Sembrick, 
educada en nuestro Conservatorio y que 
en Madrid como en América ha alcanzado 
triunfos casi comparables á los de la Patti 
y la Nilson, ha arrebatado al público vie-
nés en el poético papel de Elsa, en esa par-
tición del Lohengrin, que al flu van á oir 
los parisienses en su Eden-Teatro, si es que 
á última hora, como hace temer E l Fígaro, 
razones de órden público no vienen á im-
pedir, cosa que parece increíble en una ca-
pital civilizada, la gran obra del alemán 
Wagner. 
Pero más que el Lohcngrein, ha encan-
tado á los admiradores de la llamada mú-
sica del porvenir, el fragmento de la última 
obra de Wagner, Parci/al , que alternando 
con los eternos Stabat Mater de Rossini y 
Pergolese, se ha cantado en nuestros con-
ciertos de cuaresma y Semana Santa. Na-
da, en efecto, tan propio de ella como su-
blime á l a vez, que la magnífica escena re-
ligiosa del primer acto de Parci/al. E l San-
to -Graal, vaso sagrado en que fué recogida 
la sangre de Cristo, está, según la leyenda 
germánica, guardado por piadosos y va-
lientes caballeros. E n los diasque preceden 
á la muerte del Salvador, el Rey, que es á 
la vez el gran sacerdote de la órden, des-
cubre el cáliz y da á los caballeros teutó-
nicos la hostia y el vioo que sostienen su 
valor y virtud. Pero un dia, el Rey Anfor-
tas se ha dejado seducir por el Infierno, 
siendo Castigado de eu falta por una heriSa 
cruel. Parcifal es el héroe, deaxiuado por 
Cristo, para redimir la falta de Anfortasy 
restablecer las ceremonias sagradas, aban-
donadas desde su caída. Los caballeros 
avanzan ante el altar do la comunión, don-
de se ve el cáliz sagrado, quo descubren 
los sacerdotes, miéntras una música deli-
ciosa y vaga entona el tema de la Cena do 
la Pasión y los ángeles parecen cantar en 
el cielo. E n el centro do una litera está ex • 
tendido el Rey Anfortas, sobre cuyo cuer-
po, casi cadáver, cao un rayo de luz roja 
que destella el cáliz del Graal. E l dolorido 
monarca, en cuyo rostro resplandece la luz 
divina, alza la copa sagrada que refleja 
brillantes tonos hasta que el Santo Graal 
vuelve á ser colocado en el tabernáculo, y 
los caballeros de esta órdou ilustre com-
parten el pan y el vino consagrados po!• 
Parcifal. 
No he oído jamás música más divina y 
grandiosa. L a elevación del tema, el so 
nido de los violiues, al que suceden los más 
poderosos instrumentos de la orquesta, las 
campanas sonando á distancia, los coros 
de hombres mezclándose á las voces de án 
geles en las alturas, constituyen una pági-
na de genio, que si en la sala de un con-
cierto, conmoviendo todas las almas, pro 
duce efectos inmensos, en el teatro de Bai-
reuth, único que tiene el privilegio confir • 
mado durante tres años por la viuda de 
Wagner, una hija de Listz, de representar 
el Parcifal, debe ser indescriptible y asom-
broso. E s de esperar que este verano, áun 
sin tener que ir á los montes del Tirol, go-
zarémos aquí sus esfectos, si se perfeccio-
nan las experiencias, ya comenzadas entre 
Berlín y Viena, merced á las cuales se han 
oído ya en nuestro Conservatorio y de una 
manera perfecta, las grandes sinfonías mu-
sicales ejecutadas en la Sociedad filarmó-
nica de Berlín. 
Un antiguo diplomático. 
famí3 para hacerla sucumbir! ¡Os ha-
béis equivocado torpemente, caballero!.. 
¡Todo el oro de los Rostang no pagaría el 
honor de una Maubert, señor cpnde, y vos 
deplorareis vuestra cobardía. 
E l conde se puso lívido. 
— Ho dicho cobardía, sí, prosiguió ella, 
porque habéis mancillado vuestros blaso-
nes, señor conde, habéis deshonrado vues-
tro nombre 
Azotado de este modo por la ironía y el 
insulto, Gastón no pudo ya permanecer se-
reno, y olvidó todo pudor; toda digni 
dad. 
— ¡Ah! así será, exclamó con furor,dando 
un salto hácia la jóven. 
Esta se apoderó de un puñal. 
—¡Si os acercáis, dijo ella, á fó de Luisa 
Maubert, os hundo esta hoja en el pecho! 
Con la mirada brillante, contraídos los 
lábios y el brazo levantado, Luisa estaba 
terrible. 
Gastón se detuvo. 
—Me habéis comprendido mal; dijo con 
voz que asemejaba un silbido, vais á salir 
de aquí sin que una sola palabra ofensiva 
hiera vuestros castos oídos. Os retirareis l i-
bremente; vais á ser conducida á vuestra 
casa con todos los honores debidos á la vir-
tud. , 
Luisa no separaba de él sus ojos. 
—No tengáis miedo, repuso Gastón, que 
se contenía con trabajo. A decir verdad, yo 
mismo me reprocharía haber usado la 
violencia con vos. Sin embargo, de nuevo 
os lo digo: en nombre de vuestra madre, 
quedaos. 
'—Lo recuerdo, caballero, y lo he com-
prendido. Eso significa: jóven, tu madre, 
tu hermano y tu hermana se hallan á mer-
ced mía. ¿Es esto, no es verdad, señor 
conde? 
— Vos lo queréis. Decid una palabra y os 
haré rica como una reina. 
—Callaos, dijo ^uiea interrumpiéndolo 
con violencia, vuestra vista hace que salte 
mi corazón de disgusto. 
Desdeñosa y altanera, dirigióse á ia 
puerta. 
Y sin volver la cabeza, retiróse altiva y 
fiera, dejando á Gastón humillado y lleno 
de rabia el corazón. 
Preciso es decirlo. Luisa había escogido 
el peor medio para obtener de Gasten que 
capitulara. Si, después de haberle puesto 
en la necesidad de reconocer lo pérfido y 
odioso de su tentativa, hubiese empleado 
la persuasión, y apelando á la nobleza de 
su carácter, le hubiera indicado la obliga 
cion de mostrarse grande y generoso, ha 
bríalehecho capitular probablemente; pero 
había cometido la imprudencia de excitar-
le con su desprecio, de arrojarle sus injurias 
al rostro, de provocarle, y esto era dema-
siado. Gasten no era de esos á quienes ate-
rra el peligro; por el contrario, todo riesgo 
le exasperaba, le exaltava. Explotando há-
bilmente y en la senda del bien este modo 
de ser, se hubiera hecho del jóven conde 
de Rostang un héroe ó un mártir. Las adu-
laciones de gentes abyectas hicieron de él 
un libertino de la peor especie. 
X I I . 
GASTÓN PREPARA DESQUITE;. 
Cuando Luisa Maubert hubo salido'del 
domicilio del vizconde de Brogni y se en-
contró libre, exhaló un suspiro de satisfac-
ción; luego echó á andar rápidamente. 
Pero luego sintió que el desaliento invadía 
su alma; y al recordar las palabras ofensi-
vas del conde de Rostang, no pudo conte-
ner sus lágrimas. 
Preguntóse cómo un caballero podía re -
bajarse hasta el panto de especular con el 
hambre de la madre para vencer la resis-
tencia de la hija. 
Por un instante tuvo el pensamiento de 
T « A T i ? TACOK". L a simpática y bo-
lla primera bailarina Srta. María Muller, 
que tan festejada y aplaudida acaba de ser, 
figurando al frente del cuerpo coreográfico 
de la compañía lírica francesa del Sr. Man-
gó, necesita hoy más que nunca del favor 
de nuestro galante y generoso público, pues 
se ha quedado aquí muy pobre y sin con-
trata, y al efecto ha combinado para la no-
che de mañana, sábado, en el gran teatro 
de Tacón un variado espectáculo, á benefi-
cio suyo, con el auxilio de varios artistas y 
de algunas de sus compañeras. 
Véase en qué términos se expresa la in-
teresante jóven, dirigiéndose al público: 
"Vivamente afectada perlas manifesta-
ciones de simpatías con que se han acogido 
mis esfuerzos, me he decidido á correspon-
derles ofreciendo el testimonio de mi gra-
titud. 
L a debo en particular á la dirección del 
Gran Teatro de Tacón, á la Sección de De-
clamación del Centro Catalán de la que for-
ma parte la aplaudida Sra. Gelí de Robre-
ño, así como también á la celebrada y aplau-
dida primera tiple de zarzuela señora doña 
Francisca Carmena y al primer tenor cómi-
co D. Emilio Carratalá y demás artistas que 
la secundan y á mis compañeros del arte 
coreográfico de esta ciudad, cuyos artistas 
todos me han brindado su generosa coope-
ración. 
Reciban los cultos habitantes de esta her-
mosa tierra mi saludo de despedida y no 
duden que guardaré en mi corazón el e-
terno recuerdo de sus bondades—María 
Muller." 
Nuestros lectores conocen ya la mayor 
parte del llamativo programa de dicha fun-
ción; pero no obstante, vamos á reproducir-
lo en seguida. Dice así: 
"Se pondrá en escena por la sección de 
declamación de la sociedad el Centro Cata-
lán, la tan chistosísima y apreciada pieza 
cómica en un acto del reputado autor señor 
Olona titulada: "Maruja," cuyo reparto es 
el siguiente: 
Maruja, Sra. Gelí de Robreño. 
Luisa, Srta. Semiramis Pérez. 
Conde, Sr. D. Andrés Sues Oliva. 
Barón, Sr. D. Daniel Robreño. 
Colás, Sr. D. Rafael Caldnch. 
Félix, Sr. L Mirabet. 
Gran solo bailable al final del primer ac-
to por la beneficiada, titulado: "Reverle." 
L a zarzuela en dos actos, música del 
maestro Roger, titulada: "Sensitiva," cuyo 
reparto está á cargo de los siguientes ar-
tistas: 
Sensitiva, Sra. Carmena. 
Teresa, Sra. Leonardi. 
Gertrúdis, Sra. Aren. 
Homobono, Sr. Carratalá. 
Rosendo, Sr. Alpuente. 
Manuel, Sr. Rasilla. 
Un criado, Sr. N. Miró. 
Nota.—En el segundo acto gran baile 
nacional por la beneficiada, titulado: " L a 
Madrileña." 
E n el tercer acto gran baile por la seño-
rita Muller y el maestro Sr. Frayet y su 
cuerpo coreográfico de esta ciudad, quienes 
generosamente se han prestado en obsequio 
á la beneficiada á cooperar con su apoyo, 
ejecutando el baile titulado: " L a Estrella 
de Andalucía." 
MAGNÍFICAS PUBLICACIONES. — Con la 
puntualidad y el esmero que caracteriza á 
la agencia de nuestro amigo D . Lu i s Ar -
tiaga, 'establecida en la calle de Neptuno 
número 8, se están repartiendo á sus nume-
rosos suscritores los cuadernos 8, 9, 10 y 11 
del gran Diccionario Enciclopédico Hispa-
no-Americanof obra predilecta de la muy 
acreditada casa editorial de los Sres. Mon-
taner y Simón, de Barcelona, que honran á 
las letras y las artes nacionales por su indis-
putable mérito. 
A l mismo tiempo se hace llegar á manos 
de sus abonados las entregas correspondien-
tes de la Biblioteca Universal, la I lustración 
Artística, la Historia General del Arte y 
demás selectas publicaciones do la expresa-
da casa, todas de primer órden. 
Sin espacio hoy para ocuparnos en el exá-
men de cada una de las mismas, lo aplaza-
mos para un próximo número. 
RAIMUNDO VALENZUEL A.—Agradecemos 
mucho á este conocido director de orquesta, 
el ofrecimiento que nos hace de su nueva 
casa, situada en la calle de Villegas número 
77, entre Obrapía y Lamparilla. L e desea-
mos prosperidad, haciendo bailar á media 
Habana y deleitando los oidos de la otra 
media. 
E L CORREOJDE P^RIS.—Tenemos á la 
vista e lnúmeróWrespondiente al 9 de abril 
último, de la intetesante publicación ilus-
trada que dá título á la presente gacetilla. 
Su amena lectura y sus lindos grabados la 
hacen digna do toda recomendación. Su 
agencia en la Habana está á cargo de D. 
Miguel Alorda, dueño de la librería L a E n -
cilopedia, O-Reilly 90. 
PARTIDA.—En el vapor P a n a m á se em-
barcaron para Europa el 4 del corriente 
nuestro amigo D. José Roces y su esposa, 
dueños de la acreditada ñorería E l Bami-
llete, Muralla 53, con objeto de efectuar en 
las principales ciudades del viejo continen-
te las compras necesarias para montar di-
cho establecimiento á la altura de los me-
jores de París. Los deseamos feliz viaje y 
pronto regreso. 
CUESTIÓN MAZZANTINI GOÑI.—Leómos 
en L a Correspondencia de E s p a ñ a del 20 
de abril último la siguiente noticia: 
"Ha quedado satisfactoriamente zanjada 
U cuestión surgida entre un popular escri-
tor y un aplaudido matador de toros. 
Han intervenido en este asunto los seño-
i*a D. Mariano de Cavia y D. Joaquín Ma-
za^, en nombro del primero, y los señores 
D. José Armero y D. José Sagasta, en rc-
prosentacion del segundo." 
Mucho nos alegramos 
De que la sangro 
No haya enturbiado el agua 
Del Manzanares. 
T KA TRO DR IRIJOA.—Los bufos de Salaw 
están dejadod do la mano de Narciso, su 
empieaario. 
¡Pues no so proponen recibir al público á 
Lutigazos mañana, sábado, en el teatro de 
[rijoáj 
¡No bay que asustarse, señoree! Rectifi-
quoimoH. 
Mañana, sábado, á las ocho de la noche, 
estrenan diebos bufos la obra titulada La 
tiguzos. Y después habrá baiie. 
Á las nuevo se pondrá en escena Perro 
huevero, con aditamento del baile L a Sal 
tareU'i. 
Y á las diez se representará Tres pata» 
para un banco, con guaracha al Llnal. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re 
mlte: 
"E>jta Sociedad celebrará sesión pública 
ordioaria el sábado 7 del corriente, á las 
yiete de la noc be en el local de la Real Aoa 
detnia do Ciencias. 
Órden del dia.—.1? Los humores mielo 
plaxo.̂ ; comunicación del Dr. D. José More 
no de Monroy, de Madrid, leída por el doc 
tor Mediavilla. 
2? Aforismos dentarios, por el Dr. D. Fe-
derico Pooy. 
3? Dualidad del periostio alveolo-denta-
rio, por el Dr. D. Eladio Rodríguez. 
4? Influencia del bacalao sobro los dicn 
tes, por el que suscribe. 
Habana, 0 de mayo de 1887.—El Secre-
tario, Ignacio Bojas." 
¡On MANDRAGORK!--Es una deliciosa 
tanda de valses que algunos no cambiarían 
por un acto de ópera. Imposible parece que 
el genio de Desormes haya podido aouinnlat 
ir á buscar á la condesa do Rostang y con-
fiárse otodo. Pero cómo atreverse á decir a 
una madre: "¡Vuestro hijo es un miserable! 
Miéntras vos tendéis una mano caritativa á 
los desgraciados, miéntras vos cifráis vues 
tro honor v vuestra gloria en salvar á aque-
llos á quienes hiere el destino, vuestro hijo 
so efcfuerza en impulsarles al abismo y pone 
su virtud on pugna con el hambre." 
Por otra parte, ¿podía ella esperar que ee 
la creería bajo su palaba? ¿No sería, por el 
contrario, tratada de calumniadora? 
—No, no; se dijo Luisa. Que ella lo igno-
re todo y Dios nos ayude. 
Y además, el jóven podría arrepentirse y 
abandonar sus proyectos. Luisa se aferró á 
esta esperanza. 
Cuando volvió á su domicilio encontró en 
él á Manuel aguardándola. 
E l jóven la amaba y ella misma no le veía 
con disgusto Era , en resúmen, un partido 
relativamente brillante que se la ofrecía. 
Manuel Darcet era huérfano; su padre, 
rico arquitecto, arruinado de repente por 
especulaciones poco afortunadas, no le ha-
bía dejado otra herencia que un nombre 
honrado y una educación esmerada. Debía 
seguir la misma carrera que su padre. 
Alumno distinguido de la Escuela de Bellas 
Artes, había tenido, para vivir, que aceptar 
una plaza de sobrestante de obras de la 
municipalidad. Mas habiendo perdido su 
posición, á consecuencia de una reforma del 
personal, y para terminar de una vez las 
incertidumbres que le asaltaban, habíase 
alistado en el ejército, persuadido de quo 
haría carrera rápidamente, y confiando en 
el afecto de Luisa, acudía á decirla que le 
esperase. 
Conociendo el sitio á que se había di-
rigido la jóven, sus primeras palabras fue-
ron: 
—¿Qué quiere la baronesa? 
Luisa no había pensado lo (ju© iba á res-
tanta belleza, tal suma de encantos melódi-
cos, armónicos ó instrumentales en las cua-
tro ó cinco partes de un bailable. ¡Qué gus-
to! ¡Qué delicadeza! ¡Qué originalidad! 
Fué una verdadera ovación, y todos com-
prendieron y se explicaron satisfactoria-
mente el triunfo grandioso de Mandragore 
en los salones y teatros europeos. Agrégue-
se al imponderable mérito de la obra musi-
cal, la dirección intachable é inspirada del 
maestro Julian; y se comprenderá el entu-
siasmo del público de Albisu al oir por pri-
mera vez esa bellísima tanda. Se pidió con 
insistencia la repetición, y el auditorio que-
dó complacidíaimo. 
E n vista de tan merecido éxito, y á peti-
ción de muchas distinguidas personas, el 
Sr. Robillot, complaciente con todos, y 
atento á sus intereses, anuncia como sinfo-
nía del primer acto de mañana, sábado, otra 
audición de Mandragore. 
Véase el programa para mañana: 
Sinfonía: Mandragore, con Pepa la fres-
cachona.—El premio gordo y E l Lucero dd 
Alba. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remite 
lo siguiente: 
" E l domingo 8 del mes actual, á las doce, 
celebrará esta Academia sesión pública or-
dinaria en su local alto, calle de Cuba, (ex-
convento de San Agustín.) 
Órden del dia.—1? Fibromiomas subpe-
ritoniales é intersticiales de la matriz; His-
tereotomía y curación, por el Dr. Cabrera y 
Saavedra. 
2? Sobre la extracción de asilados en el 
Hospital de San Lázaro. 
Sesión extraordinaria.—1? Discurso de 
recepción del Dr. Casuso, sobre los progre-
sos de la Ginecología entre nosotros. 
2? Contestación por el señor académico 
Dr. Montané. 
Habana, 0 de mayo de 1887.—El Vice-
secretario, Dr . Baimundo de Castro." 
BENEFICIO DE VEITIA.—Anoche tuvo 
efecto en el teatro de Irijoa la función anun-
ciada á beneficio del hábil pedicuro y pres-
tidigitador D. José Pastor Veitia, ante nu-
merosa concurrencia. 
Las suertes ejecutadas por el beneficiado 
y la pieza No lo quiero saber, desempeñada 
por aficionados, agradaron al auditorio, que 
aplaudió más de una vez. 
E n el primer intermedio la orquesta tocó 
nn vals, original del Sr. Veitia, arreglado 
para piano por el profesor Valenzuela y del 
cual se repartieron ejemplares á las señoras 
que patrocinaban la función. Se titula di-
cho vals Los Sentimientos de Cristina, y 
está dedicado á S. M. la Reina Regente. E s 
muy bonito. 
TOROS Y ELEFANTES.—El conocido em-
presario D. Santiago Pubillones ha pedido 
á la Península toros bravísimos, con objeto 
de dar corridas en la plaza de Regla, corri-
das que alternarán con luchas entre esos 
cornúpetos y el enorme elefante que posée 
el mismo empresario. Más adelante daré-
mes otros pormenores. 
L o s AMANTES DE T E R U E L . — E n un pe-
riódico de Madrid de últ ima fecha, leémos 
lo siguiente: 
" L a magnífica oleografía del cuadro de 
Muñoz Degrain, Los Amantes de Teruel, 
ha obtenido elogios entusiastas de los inte-
ligentes que buscan en este género de repro-
ducción artística las cualidades valiosas y 
sinceras del arte. Todos han convenido en 
que signiflea el último adelanto de la indus-
tria oleográfica, y en que desde hoy los pin-
tores pueden tener la seguridad de que 
cualesquiera quo sean las dificultades y 
condiciones técnicas y de colorido, de sen-
timiento y de poesía de sus cuadros, serán 
reflejadas y difundidas ilimitadamente como 
si ellos mismos hubieran reproducido con sn 
pincel sus mismas obras. Con satisfacción 
y con vanidad por los adelantos de nuestra 
industria oleográfica, lo consignamos así." 
Dicho cuadro, que mide más de un metro 
de largo, por sesenta y ocho centímetros de 
ancho, y que es un bonito adorno para una 
sala, ee halla de venta al ínfimo precio de 
tres pesos oro, en la librería L a Academia, 
O'Reilly número 21. 
UN PROGRAMA ATRACTIVO.—Hó aquí el 
de la función extraordinaria que tendrá 
efecto el próximo domingo, en el gran tea-
tro do Tacón, á beneficio de la Sociedad 
Coral Asturiana: 
Primera parte.—Gran sinfonía á toda or-
questa, dirigida por un reputado maestro. 
E l gran coro con acompañamiento de or-
questa, _del inmortal Clavé titulado Gloria 
á España por loa coros montañés y asturia-
no, bajo la dirección del maestro del últi-
mo, D. José Alonso. 
L a celebrada comedia en un acta y en 
verso, titulada Marinos en tierra, desempe-
ñada por la Sra. Gelí de Robreño y Srita. 
Poutró y los Sres. Bravo y López (don Re-
gino y don José). 
Segunda parte.—Gran vals coreado á vo-
ces solas, letra de don Juan A. Murga, m ú -
sica dol reputado maestro D. Mariano Or-
tega, por la Sociedad Coral Montañesa, di-
rigida por el Sr. Ortega, titulado: Ausentes 
de la Patria. 
Dúo de tenor y barítono del tercer acto 
de la ópera L a Forza del Destino, por el Sr. 
Sainz y elmiembro de dicha Sociedad Sr. 
Rodríguez, acompañados al piano por el 
pianista Sr. Stafíbmber. 
L a lindísima zarzuela en un acto titu-
lada E l lucero del alba, desempeñada por 
la distinguida primera tiple Sra. Carmona 
y Sra. Poutró y Srta. Pérez y los hermanos 
López (don Regiuo y don José). 
Tercera parte.—Grau salve marcial ü tn -
Isiáa Amor de Patria, con acompañamiento 
de orquesta, letra de don Wenceslao Ay-
guals do Izco, música dol célebre maestro 
Saldoni, ejecutada por la beneficiada y di-
rigida por don Joaé Alonso. 
L a lindísima zarzuela en un acto, titula-
da Torear por lo fino, por las Sras. Carmo-
na, Poutró, Srta. Pérez y los Sres. D. Regi-
na López y Pons. 
Gran Soberana, final á voces solas, com-
puerta por el eélobro tenor asturiano don 
Lorenzo Abruñedo, por varios aficionados 
a! beHc^nto, 
L A TRIBUNA. - L a tienda de ropas que 
fca) título ostenta en la calle de Neptuno, 
entre Galiano y San Nicolás, publica en 
otro Itígar Un anuncio hácia'el cual llama-
mos la atención de las familias. Hay en 
L a Tribuna mucho bueno quo ver y que 
comprar, todo muy barato. 
POLICÍA.—Sogun participa el celador del 
bauio de San Lázaro, en la mañana de 
ayer fué cuiudo de primera intención en la 
caíui do wworro del cuarto distrito, un niño 
do tres ¡iños do edad, quo tuvo la desgracia 
de caerse do una altura algo considerable 
en las Canteras de Medina, recibiendo una 
herida en la frente que fué calificada de 
írave. 
—A un vecino de la calle de Aguiar, le 
robaron de su habitación dos jarras de cris-
tal y un reloj desportador, ignorándose 
qoién ó quiénes sean los autores do este 
hecho. 
—Una pareja de Orden Público presentó 
en la eeladmía dol barrio del Santo Angel, 
á dos menores, que en la tarde de ayer fue-
ron dottnidos por estar jugando al Basse 
Ball en la vía pública. 
—Robo de una cajita con 10 centenes y 
25 pesos en bllletea del Banco Español, á u n 
individuo blanco, por unas mujeres non 
sánelas do la calle del Monserrate, las que 
futiron detenidas y remitidas al Juzgado 
roapectm». 
—Por faltar á una pareja de Orden P ú -
blico y por estar promoviendo un fuerte ea-
oáodaíóeti la vía pública, fué detenido un 
vecino de la calzada dol Monte. 
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pondor á su madre; y ni siquiera bahía sos-
pechado quo Manuel la interrogara. 
Cu: ! tos tó , pues, muy turbada y con frases 
evasivas. 
L a pequeña María se acercó para recibir 
ana caricia. Luisa la contempló un instante 
con compasión, la tomó sobre sus rodillas y 
so dcfchizo en llanto. 
—Luisa, dijo Manuel, ¿os han humillado, 
no es verdad"? 
— Sí, me han ofendido cruelmente. 
—¿Quién? preguntó el jóven con acento 
amenazador. 
Luisa no contestó. 
—¡Bah! exclamó la madre, no debemos 
mostrarnos demasiado susceptibles; somos 
sobrado pobres para ser orgullosos. 
—Si lo que se os ha ofrecido era indigno 
de vos, replicó el jóven sin recoger las sin-
gulares palabras de la señora Maubert, ha-
béis hecho bien en rehusar. 
—Gracias, dijo Luisa. 
—Mi querida Luisa, repuso él tristemen-
te, desde mañana soy soldado; aunque no 
salgo inmediatamento de París, sólo podré 
veros rara vez, 
-Vamos á quedamos sin protector algu-
no, amigo mió. 
-Olvidáis á la señora de Rostang. Y a 
estáis libre de compromisos Volvereis á 
tener labor Vuestra madre se restable-
cerá, y todo irá bien. Hay un Dios para 
las gentes honradas. 
—Tenéis razón, dijo Luisa con cierta 
amargura en su voz; ¡hay un Dios! 
Y añadió en el fondo de su corazón. 
— ¡El oro! 
— Y buenos corazones, prosiguió Manuelj 
la hermana Magdalena y la señora de Ros-
tang. 
-¡Y su hijo! añadió la viuda. BLé ahí un 
rico de buen fondo solamente, no hn 
dado bastante 
(Se o m t m u m á ) . 
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Eir ET. pmuoBO sECTTNDáiHio.—Buenos 
Aires, 15 de febrero de 1880.-'? ya. Lan-
man y Kornp: Consl'loriutluiue obligado á 
poner en conncimiento da Vds. el maravi-
lloso reanltado que he obtenido con ol ex-
tracto fluido de/'.', TÍ ZAPARRILLA D BlMS-
TOL en las manifesruoiones aecundariaa de 
una aíñlia, que ha sido rebelde á todo trata-
miento, me ea satisfactorio expresarles por 
medio de la presente mi reconocimiento, co-
mo también al propietario do la Farmacia 
Galeno, situada en esta ciudad, callo do Ta-
ouari, esquina de Momio, por haberme ven-
dido legitima dicha especialidad que Vds. 
preparan y que hoy con tanta frecuencia se 
adultera. Reiterando á Vds. mi reconoci-
inlento, me es grato ofrecerles las segurida-
des de la más alta y distinguida considera-
ción. S. S. y A. S.—Juan Bautista Fras-
oMlli, calle Moreno. 42 
SOMBREROS PARA SEÑORAS. 
Ya llegó ol más caprichoso surtido de 
sombreros de última novedad para señoras 
y niños, comprados por el propietario de L A 
PASHIONABLE en las principales fábricas 
de Europa. 
Todos los meses se reciben modelos de 
París, Lóndres y New York. 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
Cn 643 1 My 
llongh on Corns. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wolls'Rough on Corns." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
yjuanotes. De venta cu todas las boticas. Jos6 Sarrá, 
Habana, ínico asrent.n para la fula do Cnhn 
Almacén de Muebles y Pianos 
DE 
F . Q U I N T A N A 
SUCESOR DE CAYON 
Concordia -33 esquina íi San Nicolás 
En esta casa se encuentra constantemente el surtido 
más grande y variado de mnebles que puede desearse, 
tanto del país como del extranjero; gran especialidad 
en muebles finos, como son grandes juegos de sala, pa-
lo santo macizo de úliima novedad, espejos para gran-
des salones, juegos de cuarto v comedor, pianos do fa-
bricantes franceses y americanos, suriido general de 
toda clase de muebles y planes desde los más modes-
tos y sencillos á los de más alta novedad, precios fa-
bulosamente baratos, casa antigua y de confianza. 
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AVISO AirPÜBLÍCO. 
Tenemos la satisfacción de participar al 
público que on la casa da salud "La Benó-
ñoa" ae han montado tres aparatos para las 
inyecciones rectales de ácido carbónico que 
tan buenos resultados están dando cn el 
cratamiento de la tisis pulmonar, catarros, 
crónicos y bronquitis aamática. 
Los que deseen más pormenores, podrán 
acudir á la Casa de Salud, sita on Josua 
del Monto, y á la del Director de la mioma, 
Obrapía 57, do 12 á 2 do la tarde, donde se 
les darán cuantos necesiten. 
Arrnrás y 0a 
Cn 617 P 8-28a 8-29(1 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á las personas que lo de-
* e m i . 
g A T k T i ? 
Ü G - U I ^ H a r u M . 9 6 . 
Cn 651 1-Mv 
nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
nltima moda, á $81. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $ 1 0 a 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
cnlre Habana y Composlela. 
On 322 f* 1-M 
DIA 7 DE MAYO. 
San Estanislao, obispo y mírtir. 
María os también nuestra vid.i, porque nos alcaimi 
la perseverancia. 
La perseverancia final es nn don divino tan grande 
que, es un don enteramente gratuito y que nosotros no 
podemos merecer. 
Para conservarnos en la vida de la divina gracin, 
no* es necesaria la fortaleza enpiritual para resistir á 
todo» los enemigos da nuestra salud. Y esta fortaleza 
sólo por medio de María se alcanza. Mía es la forta-
leza, por mi reinan los reyen. Esta fortaleza es mia, 
dioa María Santdima; Dios ha depositado cu mi mano 
« « t e don para que yo lo dispenso á mis devotos. Por 
mi mediación reinan mis siervos y mandan sobre todos 
«us sentidos y pationci, y así se hacen dignos de rei-
nar después eternamente cn el cielo, ¡Olí! ¡y cuíinta 
fortaleza tienen los siervos de e s ta (rran S e ñ o r a para 
vencer todas Us tentaciones del iuíi-roo! Muría es 
aquella torre do la cual «e dice en los sagrados Canta-
res: "Tu cuello es erguido y ehbelto cpmo la torre de 
Da"ñd". Para sus ama-ites, que acuden á su patrocinio 
en las batallas, os como una torre fuerte ceñida de 
«lefonsas, en las que sus devotos bailan escudos y to-
das armas para defendonie do sus enemigos. 
¡Ottiín pobres son las a lmas que se alejan de esta 
defensa, y dejan do ser devo'os de María! 
FIESTAS EL DOMINGO. 
tfita» SoUmufín.—Kr: l« Catedral, Is de Tercia, á 
ian 8i v en las dpiníís i);1eMas. las de costTinibro. 
Proee»ion—La del Sacramento, de 5 á 5i de la tar-
Ue, después de las preces de costumbre, y de aquí va á 
el Espíritu Santo. 
Parroquia del Espíritu Santo. 
El domingos de los corrientes, 6. las ocho déla 
mañana, se celebra en esta parroquia la fiesta d*-l 
p>trociuio de San José con misa solemne y sermón á 
cargo del párroco que suscribe.—Habana, 4 de mayo 
de 1S87 —L. Daniel S. y Rubaloaba. 
5fi13 S-fi 
IGLESIA DE SAN FELIPE NEIU 
El domingo próximo, á las 8 ,̂ celebrará la Comu-
nidad de PP. Cdrmelitas una fiesta solemne, dedicada 
al Kxcelso Patriarca San José. Protector especial d.i 
su sagrada Reforma en acción de gracias del beneficio 
obtenido por su raediaciou, con sermón á cargo del K. 
P. Muntadas, Rector de las Escuelas Pias. 
Lo» ejerfioion de Comunión general y Procesión 
del Santo Escapulario, se trasladan por e-te mes al 
domingo tercero, pues el domingo segundo estíiiuipe-
dido por el Jnbileo-Circular. 
El domingo próximo podrán ganar I . P. todos los 
ticlea que confVsaren y comulgaren en esta Iglfsia, 
por ser Octava del Patrooiuio de San José.—IC1 Su-
perior de los Carmelitas. 56<)7 3 6 
j . n. s. 
La fiesta que no pudo celebrarse en su día en honor 
del Patrocinio del Glorioso Patriarca San José, ten-
drá, lugar el domingo próximo de mayo 8 del co-
rriente. 
A las siete de la mañana se expondrá la D. M. y 
después del rezo de costumbre se cantará, á las ocho 
la misa á toda orquesta y predicará el Rdo. P. Bayo-
na de la Compañía de Jesús. Se terminará con laben-
diolon del Santísimo Sacrament». A. M. D. G. 
65B6 3- 5 
ORDEN DE LA PLAZA 
DEL DIA 6 DE MAYO DE 1887. 
S E R V I C I O P A R A RI . 7. 
Jefe do dia.—El E. S. Coronel del 1er Batallón de 
Artülerío Voluntarios, D. Antonio f!. Tellería. 
Visita de Hospital.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón Art i -
llería de Voluntarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería do la Reina.—Artillería do Eijércilo. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
Kl 3? de la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en idem.—El IV de la m i a m a , D. Ma-
nuel Durillo. 
R* copia.—El Corone! Saraent.o Mavor. Jtef.aña. 
m m m . 
Por más que sea senotllo y barato, el Jabón de Azu-
fre de Glenn es un remedio eminentemente eficaz 
para ciertas enférm''dades expuestas, y muchas veces 
las personas sufriendo de tales enfermedades gastan 
miles de pesos para curarse sin conseguir sus deseos. 
El Tinte de Pelo Instantáneo de TTill es el mejor y 
el má» seguro. 14 
,Sr, Director Jel DIARIO DE I>A MARINA. 
Habana, Mayo 2 de 1887. 
Muy señor nuestro: Por escritura piíblica otorgada 
el dia de hoy hemos acordado la disolución de nuestra 
socled.id, y su liquidación con amplias facnltade^ ha 
sido ensomendada al Sr. D. José Manuel Iñigo. 
Lo que tenemos el honor de comunicarle, quedando 
reconocidos á la confianza en nosotros depositada, y 
rogándole se sirva tomar nota de la firma de nuestro 
Liquidador; que aparece al pió de la presente. 
Somos de Vd. atentos y S. S. Q. B S M., 
Barco, Sorna y C? 
D. Jo"1 Manuel Tf̂ c-v firm-r*- Rarfo Wornfi v O?, 
en liq-oUhí'ten ñ710 \ r S 
En el vapor corrun Ciudnd de Santander, 
quo salió rte este puerto cón rumbo á lá 
Península o! dia 5 del actUíO, va el Presbí 
tero Dr. D. Justo Báíbás y González, á 
quien desea un feliz viajo y el completo res-
tablocimioTito de su quebrantada salud, 
para tener la dicha de verlo pronto de re-
greso en o?ta Antilla. 
Mavo 6 de 1887.—t/w amigo. 
5693 1-7 
i l f 
Sección de Recreo y Adorno. 
El próximo domingo 8 del corriente, se 
celebrará la primera función de las anun-
ciadas para este mes, con el tradicional 
B A I L E DE L A S PLORES, 
en el que tocará la acreditada orquesta de 
Claudio Martines. 
Como fiesta exclusivamente para los se-
ñores socios, no pe admitirán transeúntes. 
Habana, 5 de mayo de 1887.—(7. Llave-
ría Cn 681 2-7 
Jaruco, Mayo 1? de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: 
Participo á Vd. que con esta fecha y ante Notario 
público he vendido á D. Gabriel de la Campa mi es-
tablecimiento de roñas situado en esta localidad. 
Quedando dicho Sr. hecho cargo de todos los crédi-
tos activos v pasivos. 
Soy de Vd. affmo. S. S. S. Q. B. S. M. 
Jaruco. Mayo 1? de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy seflor mió: 
Participo á Vd. que con referencia á la circular que 
ant«cedn he comprado á D. Fernando Cuervo sn es-
tableciraients de ropas situado en esta localidad. 
Haciéndome cargo de todos BUS créditos activos y 
pasivos para continuar bajo mi sola firma. 
Ofreciéndome de Vd. affmo. S. S. B. B. S. M. 
5716 1-7 
Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad en el mes de Mayo de 18b7. 
Mártes 17.—Opera Fausto en Tacón. 
Lúnes 30.—Baile de las flores en Irijoa. 
Habana, Mayo 6 de 1887.—El Secretario. 
5708 5-7 
GREMIO DE CAFES, 
establecimientos de venta de agua de 
soda y toda clase de refrescos y bebidas 
Para dar cuenta del reparto de la contribución de 
1887 á 88 y celebrar juicio de agravios, cito á todos 
los señores que pertenecen al expresado gremio para 
el miércoles 11 del corriente, á las doce de su maña-
na, en el local que ocupa la Secretaría del Centro de 
Detallistas do Víveres, Lnmparrilla número 2. 
Habana, mayo 6 do 1887.—El Síndico. 
5687 4-7 
En la anemia y todas las enfermedades 
do consuiicion los ferruginosos estáu indi-
cados, pero conviene saber que para su asi-
milación han de acercarse por au compo-
sición :V loa elementos naturales do nuestro 
organismo, han de sor líquidos, no provocar 
constipación ni diarrea, y estas son lascua-
iidade;* del HiEURO mo LERAS, que recetan 
los módicos del rnuudo entero por no cau-
sar calambres ni pesadez de estómago, com-
batir el linfatismo y dar al rostro su color 
normal y á la sangro su principio esencial 
de actividad y nutrición general de la eco-
nomía. 
BENEFICENCIA. 
Por acuerdo de la Jauta Directiva se procede á la 
venta de los i fectos siguientí s: 
Una alfarda de pino de tea do 25 á 30 piés de largo. 
• 'atoren id. id. id. de 8 á 10 id. id. 
ü;i toldo «"o lona pintada y blanca. 
Dos peuestalcs grandes de madera. 
Cuatro id. medianos de id. 
Dos c-tanil;irtes con letras, con y sin aeta. 
Uua caja armónica psra plato 
Varios pedazos de madera de desecho, 
los cuales están de manifiesto en la casa número 1 de 
la calle Keal de Regla, advirtiéndose que las propofd 
ciones por el todo ó parte deberán presentarle al señor 
D. Andrés PortiHa. Mercaderes esquina á Amargura, 
hasta las doce del dia 16 del corriente, en cuyo sido y 
hora tendrá lugar la expresada venta. 
Habana, 4 de mayo de 1887.—El Presidente, E. 
Zorrilla. Cn 670 8-6 
AS^IACÍON 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
D33 I i A H A B A N A . 
Sección de Instrucción. 
HECItETAKIA. 
El domingo 8, á las 7 do la noche, dará la clase de 
Hisioria la quinta conferencia pública, cuyo tema es: 
"importancia ó influencia del putblo Griego en la 
Historia Humuna. Descripción de su pal?, costumbres, 
religión, conquistas y colonias." 
Sos endrá el tema t i alumno D. Domingo Fernán-
dez, argumentándole los Sros. D. Manuel Areu, don 
Buldoniero Moreiro y D. Tomás Barquinero. 
La significación d-< 1<>S trabajos y su juicio crítico 
esUiáii á cargo del Catedrático de la asignatura, Ldo. 
D. Ramón Eodriguez Vilbmil. 
Habana y Mavo 5 do 1887.—El Secretario, Felipe. 
Battle. .Cn 66á 3a-4 3d-5 
A V I S O . Para evitar las interpretaciones que pudiera origi-
ginar mi ausencia de esta capital, hago saber 6. todos 
cuanton tengan asuntos pendientes conmigo puedan 
«•ntenderse directamente con t i Ldo. _D. Carlos del 
RiesRo en la calle de Sau Miguel n. 83, estudio del 
Dr. D José Eugenio Bi-rnal, de 8 á 12 d^ la mañana 
todos los dir.s hábiles.—Habano, abril 15 de 18^7.— 
José Antonio Isnaga. 4612 8-16 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
en casa do 
F e d e r i c o B a u r i e d e l y C a , 
AMARGURA 7, HABANA. 
52U5 28 28Ab 
JUNTA DE LA D1ÜDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s d e c o r t e s d e c u e n t a y 
r e s i d u o s en tocias cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comibion ác t iva y Cuadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ LACRET MORLOT, 
c a l l e H a b a n a 9 5 . 
Apartado i72. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, Lacre fc H a b a n a . 
9836 61 I6M7 
GREMIO DE TIENDAS DE ROPA 
C0M SASTRERIA Y CAMISERIA. 
Ea cumplimiento de lo que previene el Reglamento, 
se cita por este medio á los señores industriales del 
gremio para la Junta que tendrá lugar el lúnes 9 del 
corriente, á las 7 de l i noeho, en los salones del Casi-
no Kspüñol, en la cual se dará cuenta del repartimien-
to de la contribución correspondiente al ejercicio de 
1887 k 8?. 
Habana, Mayo 4 da 1887.—El Síndico, Juan Anto-
nio Cantillo. Cn 6fi7 4-5 
F A B R I C A D E C I G A R R O S . 
G E R V A S I O S S . 
lian sido entregados á D'1 Antonia Gon-
zález, calle de la Misión n. 66, los 200 pesos 
correspondientes al cupón n. 11,349 dei sor-
teo último. 5584 3-5 
AVISO IMPORTANTE 
M a d e r a s d e c o n s t r u c c i ó n . 
Se detallan sobre 450,000 piés madera 
pino de tea y ciprés, de todas dimensiones 
y largos, desale 20 pesos hasta '̂G el millar: 
órdenes al final de la calle de las Figuras, 
en Taliapiedra, donde puedo verse, ó Reina 
nümeroS. 4086 17-23 Al 
Tenemos vinos de Aragón, Toro, Rioja, 
Valladolid, Flor Castellana y Valdepeñas. 
Entre éstos so encuentra un gran surtido de 
vinos generosos de las mejores marcas, que 
todos se detallan á precios económicos. 
O ' R e i l l v « 6 . V i l l e g a s . 
4897 8-21a 8-22d 
MANUEL GUTIERREZ 
Vende por mayor y menor, á su justo precio, bille-
tes de todas las loterías de la Isla de Cuba y paga los 
premios en el acto sin descuento. 
MANUEL, G U T I E R U E Z . SAIitJD 3. 
Compra billetes dr.l Banco de España, Grenbacks, 
(curreney) oro y plata de todas clases y naciones, tí-
tulos de Deudas y otro* valores. 
MANUEL G U T I E R R E Z . SALUD 2. 
Eecibe telegramas y listas oficiales de las LOTE-
RIAS de MADRID y de LOUISIANA y ka envía 
francas de porte á, todas partes. Paga en el acto y sin 
descuento billetes premiados de las LOTERIAS DE 
MADRID y de LUÜISIANA. 
M a n u e l G a i t i é r r o ^ . S a l u d 3 . 
E ^ O O F I N A - T . O ^ A D A 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O E N ESPAÍfA Y F R A N C I A . 
La Escofina Losada es de chapa muy 
delgarla, de metal blanco y tiene un con-
junto de asnjeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos de gallo, uñas gordas y 
grandes callos de las plantas délos piés, con-
virtiéndolo todo en una especie de barina 
impalpable, cuyos piés quedan libres de to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sin dolor ui riesgo alguno. Es falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su duración es de uno á dos 
años, usándolo una sola persona. 
NOTA.— El falsificador 6 cómplice (fabricante, 
ayudante 6 expendedor,) será perseguido criminal-
mente.con arreglo á lo que dispone la ley de privilegios. 
OTRA.—Al por mayor se nacen descuentos, según 
cantidad que se compre. Unicos agentes antoriaados 
para toda la Isla: 
F E B E B A Y Ca locería LA BOMBA. 
Cn 550 10-17 Muralla 85 y 87. 
AVISO IMPORTANTE. 
So desea saber el paradero de D. Juan Sánchez 
Hevia, como de 28 años de edad, natural del pueblo 
de Molleda. provincia de Santander. Dicho individuo 
se dedica al comercio, dependiente de víveres y tra-
bajó en Bejucal hace como dos años en la casa de los 
Sres. Noriega y hoy so ignora su paradero, que se 
presente enCompostela n. 110 para un asunto que le 
conviene. So suplica la reproducción en los periódicos 
de la Habana. 5203 9-28 
A N U M I I O S . 
Juan N. Dávalos, 
MEDICO-CIRUJANO 
de la facultad de Madrid, especialista en las enfermfr-
dades de los ojos y vias urinarias. 
Conjulta» v op'raciones de 12 á2, grátis álos pobres. 
Se ha trasladado á San Ignacio 90 entre Sol y Luz. 
5fi85 5-7 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estadio y domicilio á Aguacate 
n. 128 esquina á Muralla. De 12á 4. 
5475 8-3a 8-4d 
A n t o n i o G l o n z á l e z l i ó p e z , 
ABOGADO. 
Ha trasladado MI bufete á Animas 91, entro Oaliano 
y San Nicolás. Cn fi69 15a-5 15d-5My 
A u r e l i o P o n s é I z q u i e r d o , 
ABOGADO. 
Luz 99. De 7 á 11 de la mafiana. 
5111 13a-.2ft 13d-36 
E s t e f a n í a B a r r e r a , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Participa ¿ s i s amistades y al público en general hâ -
berso trasladado á la calle de la Merced número 110. 
5514 8 4 




3, entre Obispo v Obrapía. 
8-4 
de la F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
Especialista en enfermedades de señoras. 
Consultas y operaciones en su casa, 
Amargura 7i. De 12 á 2. 
5">39 80-4M.V 
D r . G a l v e z G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Goiisultaa de 12 á 3. Es 
peoia'es para señoras los mirtos v sába-dos. Consulta* 
por corroo. Consulado lOX ' 5?42 30 IMy 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s 
Awatgura 21. 
5320 
De 12 á 4. 
27-30 Ab 
Guadalupe González de Pastorioo 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 4 los mártes, miércoles y viérnes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas 
Apartado 6 0 0 . 
5307 16-30 Ab 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
Sus precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
O'Heilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
5288 9-30 
PARTERA FACULTATIVA 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z 
San Nicolás 117, entre Rtina y Estrella. 5244 9-29 
I)r. José Torres Matos 
Especialista en las enfermedades del pulmón 
Es tan eficaz su tratamiento que todos los enfermos 
semejoran sea cualquiera su estado y detiene pronta-
mente la hemotísis (sangre por la boca) é impide sil 
•vjifiíicíon.—Orro 7iV7. 4!)fiR lS-23Ab 
DE 
VACUNACION A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Lnis Ferrer. 
Dirigido por los Doctores ANTONIO DIAZ A L -
BERTINI y ENRIQUE M. PORTO. 




REINA N. 37, F R E N T E A GALTANO. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-slfilítioae y 
afecciones de la piel. 
ConsiiHas d« 2 á 4: f.t, M I 1-Mv 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconodmientoa ««« íaa olóctrl-
oa. LAMPARILLA 17. T!;>r.as de oóneulta de 11 á 1. 
Bspecialidad Matriz, vfr<M vri".añfi?,. 'anuge jr «iftlíti-
cas. Cn 640 1-My 
D R . E R A 8 T U S W I L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Ü rugónos.—Hono-
rarios graduados á la época y á la?, fortunas de lo» 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba.•íníea establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecba liquidó sn 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Estí de vuelta en la Habana desde 18S1 y para señas 
más coraplet is es ci (ínioo dentista de esto apellido que 
bababido eu i>i Hab&r.a. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés 6 alemán. 
C 6̂ 8 26 IMy 
.^DOX/FO H O B L E S , 
I t l É D Í CO-CIRUJ ANO. 
Anclia del Norte 223. Consaltas de 10 4 11. 
5106 16-26A1 
OCULISTA DE L.A ESCUELA DE PARIS. 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis de 
1 á 2. Sol 74. 4498 27-14A1 
m m m i 
Raimundo V a l e n z u e l a , 
PKOFESOK DE MDSIOA. 
Se ofrece al público en su nuevo domicilio, calle de 
Villegas 77, entre Obrapía y Lamparilla 
Pe44 8-6 
UNA SEÑORITA ACOSTUMBRADA A EN-eeSar, ofrece sus servicios en los ramos de espa-
ñol, frai cés é inglés y piano. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Tiene referencias. Impondrán Damas 
n. 61. 5594 4-5 
Colegio Blandense de 1* y 2a enseñanza 
Cataluña, provincia de Gerona 
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL PARA ALUMNOS PENSIONISTAS 
ENSEÑANZA 
INDUSTRIA, COMERCIO, IDIOMAS, ADOBNO 
Y CARRERAS ESPECIALES. 
Director , Don Santiago V i l a r , 
LICENCIADO EN CIENCIAS. 
Este edificio construido exprofeso, con jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosas, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
grandioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y 
demás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
PROFESORADO 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden, 
PARA INFORMES dirigirse á D. José Pellu, ca-
lle de Gervasio n. U¿, 6 bien en el escritorio de la 
Bolsa Privada (Lonia de Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Barcelo-
na, plaza de Cataluña. 4426 26 13 Al 
LA SRá. CATALINA DE VARONA 
se ofrece á las familias y colegios de niñas para dar 
clase de inglés, francés, italiano y español, taquigra-
fía y algunas otras asignaturas necesarias á la mujer. 
También se hace cargo de toda clase de labores por 
caprichosos que se deseen y tiene todas las buenas re-
ferencias que puede apetecer la persona 6 estableci-
miento que la oenpe: Concordia 109, 
5378 M 
COLEGIO DE «'SAN RAMON" 
DE PRIMEEA Y SEGUNDA ENSEÑANZA DE PRIMERA M , 
Calle 7a esquina á 4, núm. 103 
DIRIGIDO POR 
Don M a n u e l ISTúñez y CTúñez. 
Trasladado este Colegio de Monte 2, donde perma-
neció 14 años al local que hoy ocupa, brinda á los pa-
dre» de familia todas las condiciones de salubridad 
que pueden apetecer, pues la casa es muy capaz con 
buenos dormitorios muy frescos, hermoso salen de es-
tudio, buenas aulas, buen cuadro de profesores y un 
gran solar cercado para recreo y cuantas buenas con-
diciones nueda brindar un colegio á los padres de fa-
milia de la Habana y del interior. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos para los 5 años de segunda 
Knseñanza. 5577 17 5My 
Curso completo de francés en 90 lecciones 
por Don V a l e r i o Corona , 
EX-CATEDRATICO DE DICHA ASIGNATURA 
Precio $20 BiB. mensuales. 
Lección diaria. Inscripciones O'Reilly núm. 72. 
5562 4-5 
Los Créditos y Abonarés dol Ejército. 
Interesantísimo FOLLETO relativo á este trascen-
dental asunto, con un meditado proyecto de la solu-
ción que debe dársele. Los pedidos á la imprenta "La 
Universal" de los Sres. Ruiz y hermano, Amargura 
esquina & San Ignacio, Uu peso billetes el ejemplar. 
En la misma se venden los pocos ejemplares que 
quedan de las "Semblanzas Caballerescas" escritas 
por el Sr D, Luis Otero Pimentt-l, á 3-50 rústica y 5 
empastado, billetes, 5722 8-7 
LIBROS BARATOS 
César Cantú, Historia Uuiversal, 10 tomos $10. 
Galdós. Episodios Nacionales (edición de lujo), 10 
tomos $10, 
Balaguer, Historia de Cataluña y Aragón, 5 ts, $25. 
Diccionario geográfico, histórico, pintoresco, uni-
versal, 4 tomos $15. 
Arrate, Valdésy Urrutia, Historiado la Isla de Cu-
ba, 3 tomos $15. 
Saco. Papales sobre la Isla de Cuba, 3 tomos $10. 
Lobo. Historia de las antiguas colonias Hispano-
Amerinanas, 3 tomos $10. 
Restrepo, Historia de la Revolución de la Repúbli-
ca de Colombia, 4 tomos $14, 
Vida del Libertador Simón Bolívar (edición de l u -
jo), 2 tomos $10, 
Gelpí y Ferro, Estudios sobre la América, 2 ts, $5. 
Chateaubriand. Obras completas, 4 tomos $14. 
Berraejo, La Estafeta de Palacio (Historia del rei-
nado de Isabel I I ) , 3 tomos $15, 
Duque de Rivas, Obras completas, 5 tomos $10, 
Erenchun, Diccionario administrativo, económico, 
estadístico y legislativo de la Isla de Cuba, 7 ts, $20, 
Valdés, Manual del Ingeniero, 2 ts, $17, 
Historia de los Frailes y sus conventos (edición de 
lujo), 2 tomos $12, 
Tejada. Colección de cánones y de los concilios de 
la Iglesia de España y América, 6 tomos $25. 
Domínguez, Diccionario Nacional de la Lengua Es-
pañola, 2 tomes $15, 
Diccionario Enciclopédico de la lengua española, 
2 tomos $17. 
Vega, Biblia del Comercio, 1 tomo $10, 
Historia de España de Alcalá Galiano, con una re-
seña de los historiadores españoles de más nota, por 
Donoso Cortés, 7 tomos $15, 
NOTA.—Además de las arriba indicadas hay nn 
surtido general, tanto de obras nacionales como ex-
tranjeras, á precios sumamente baratos. 
También so compran toda clase de libros, estuches 
de matemáticas y cirujía. Librería de Santiago López. 
MONTE 61, frente al Campo de Marte. 
5723 5-7 
L i b r o s de laiiCí». 
DE VENTA SALUD NUMERO 23, LIBP.EKU. 
Bnffon, Historia natural, 23 ts, empastados, con 
muchvs láminas iluminadas, costó $K0 y se da en $14. 
Historia Universal, por Anquetil, 14 ts. $7, Revista 
Europea por D, Modesto Lafuente, 4 ts. en 49 $3-
Historia de las Cruzadas, por el cé'ebre Minhaud, 12 
tomos con pasta española $7. Historia de la Esclavi-
tud, papelt-s históricos y políticos y colección póstu-
raa, de J. A. Saco, 4 U. buena pasta, costó $3''i y se 
da en $7. Historia de Méjico, por Alaraan, 3 ts, con 
láminas $3 Historia de ¡a gut-rra de Africa, 2 ts. con 
láminas $6. Diario de la Isla de Santa Elena, y Napo-
león en sn destierro, 9 tomos con píiata española $8 
Anécdotas de Napoleón 19, 2 ts, $2, Vida de Cristóbal 
Colon, 4 ts. $3. Historia política y parlamentaria de 
España, de-de los tiempos primitivos hasta el dia, 3 
tomoí en 49 mayor $7, Los precios en billetes. 
5iíü3 4fi 
Eli P R I O R F M 1 I L 
Periódico gráfico doctrinal de bordados y labores 
v a r i i S . dt-dicado especialmeiite á las damas y á las 
bordadoras y maestras: se suscribe y reparten pros-
pectos en la librería La Historia, Obispo 4fi. 
5819 4-6 
C U B A N A S , 
con la nueva guaracha "La mulata do mi amor," un 
tomo 50 cts. B[B. De venta únicamente Salud n, 23, 
Libreiia.,Se remite á toda la Isla mandando su im-
porte por correo. 5032 4-« 
Diccionario geogríñeo, estadístico ó histórico de 
Espnña y sus posesiones en Ultmmar, 16 tomos pas-
ta, $25, Insurrecciones de (.uba, por Zaragoza, 2 ts. 
butna pasta, $9. Las Mil y uua noche, 2 ts, con lámi 
ñas, $6. Dictiounaire enoyclopedie universelle, par 
Voreplerre avec 20,000 figures, 2 ts, folio. $25 Figu-
ras y figurories, 2 te. folio con retratos, $14, Obras de 
la Avellaneda, 4 ts. $8 Revista do Caba, por Cortina, 
8 ts Librería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de 
Aguacate. 5571 4-5 
Nlra. Sra. de la Caridad del Cobre. 
Preciosas estampas grandes iluminadas de mis de 
media vara á 
$ 1 B I L L E T E S . 
Almacén de cuadros, espejos y artículos para dibu-
antes y pintores de 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o 
Ca l l e del Obispo n ú m e r o 101 , entre 
Aguacate y V i l l e g a s . 
Cn 610 11-28 
BIBLIA PAEA LOS NIÑOS 
6 
HISTORIA ABREVIADA 
D E L 
A n t i g u o y N u e v o T e s t a m e n t o , 
contada á los niños de corta edad, 
POn I S A B E L GALARRAGA DE R R U G E R . 
Se vende á 50 centavos el ejemplar en la imprenta 
de los Niños Huérfanos, Cuba 129, en la librería de 
Valdepares y en el colegio "Galarraga", Consulado 
número 122. 5193 9 28 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel, 
5679 4-7 -
PE 
Esta nueva casa ofrece al público un sur-
tido muy variado de abanicoa, guantes y 
mitones, paia loa próximos BAILES DE 
LAS FLORES. También sombrillas y antu-
cás para la temporada de baños, etc. Todo 
es de lo más nuevo que se estila en Europa. 
Recomendamos al público elegante que 
visite este nuevn establecimiento, solo para 
ver las novedades que bay en abanicos, 
guantes y paraguas. 
9 9 , OBISPO 9 9 
f r e n t e a l B o s q u e d e B o l o n i a . 
Cn 654 5-2a 5-3d 
MODISTA 
Se hacen vestidos por el último figurin y á capricho: 
de oían á $5 billetes, de seda desda $10 hasta $25, ba-
tas de oían á $3. San Juan de Dios n. 11. 
5565 4-5 
C . G . C h a m p a g n e , 
Afinador de Pianos,—O-Reilly 68, antigua casa Luis 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles. 
5591 4-5 
SE HACEN CORSES A $19 BiB A LO MADAM Cheron, cómodos y elegantes; vestidos desde $2 
hasta 25: caUe de la Amistad esquina á San Miguel, 
sombrerería de Boadella, corsetera. 
5520 4-4 
COLAS Wl'GONZALE 
7 3 M Ü K A X / L A 7 3 
. , 3 , H A B A N A SS 
ALCOHOL ESPAÑOL 
N O N " P L U S T J l u T U J k , 
CENTRAL 
SAN I Í I N O , 
GIENFUEGOS. 
Es el alcohol míjor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene riral por ou esmeri-.da elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25" centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en ¡a Habana, á quien se dirigirán los 
pedidos 
A. MUMATEGUI. 
BARATILLO N, 6. 
O k M A 
Estas máquinas están trabajando en loa Ingenioa siguiente»: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajü v 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González tóendosá Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Gaevitas 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferian -Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C"—Remedios. 
Lae períonas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAQUINA :NA8A8 CON LAS DESMENÜMDORA 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
4360 27-13Ab 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J. Mosquera, 
8ol 6t, y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, f.oirée 6 visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos, SOL NUMERO 61, En la misma se hacen 
liijo»ÍBÍTrioii Irnjí's de viaje. 5123 9-3 
fl3 UlEiíHmCíÜ fillRTIDOSi 
Llevan grabado un cufio que dice Tenería El 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : E o d r í g u s s y Biart . 
Cn. 1099 CARDENAS. lB0-5ag 
El NueYO Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros; 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
oon aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria callo de la Muralla, Monte y Revillagl 
áo, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y ( 
l ano. bodega eaquina de Tojas y su dueño Aramburu 
, Hftjj Jns¿. 5U9 5 -3 
B E A T R I Z PEREZ 
desea saber de su hija Pánfila Velasco ó de D* Isabel 
del mismo apellido para qne dé razón de la antedicha. 
Real 85, Bejucal: se suplica la reproducion en los de 
más periódicos de la Isla. 5712 4-7 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO PE ninsular recien llegado, de 34 años, muy lUto é 
inteligente, sabe leer y escribir, para un almacén, ca-
sa de comercio, peletería, tienda, bodega 6 sedería: 
tiene personas que respondan por él: calle de la Lam-
parilla 86 darán razón. 5701 4-7 
SE SOLICITA 
una lavandera que esté dispuesta ir al Vedado y una 
mujer do edad que sepa coser y enseñar las primeras 
letras: se exigen recomendaciones. Cuba 122. 
5097 4-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA MAYOR DE 45 años para criada de mano y que entienda algo de 
costura, sea Llarica 6 de color, peo que tanga quien 
ta mvMnií-nde Salud 77. 5813 4-7 
M U N S E R R A T E 147. 
Se solicita un dependiente que tenga quien respon-
da por su conducta; hablen con el dueño, Jaime Tugo-
res, 5702 8-7 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, peninsular, que tenga buenas cua-
lidades v dé buen informe, Jesús del Monte 4'9. 
5718 4-7 
LA PROTEC'l ORA.—Necesito un porl.-ro que se-pa hacer cigarros, 4 criadas 2 de mediana edad, 
y tengo criados blancos y de color, cocineros de 1^2? 
y 3? clase, pidan y serán servidos, Amargura 54, 
5'582 4-7 
SE S O L I C I T A 
un cofhero que sepa bien su oflcioy que sirva también 
á la mauo. en los qnehiceres de la casa. Campanario 
107 entre Dragones y Zanja, 5890 4-7 
ÜNA SEÑORA CATALANA DE MEDIANA edad drsea encontrar una señora ó bien una corta 
famila para acompañar á la Peí.ínsula, vive calle del 
Refugto n. 2 A esquina á Morro, altos de la bodega, 
5 89 4-7 
BE SOLICITAN 
costureras de modista y aprendidas, Sol n, 64, 
5691 4-7 
S e s o l i c i t a 
una mnchacha do color do diez á doce años para en-
tretener una niña. Campanario núm, 105, 
5670 4-7 
DESEA COLOCARSE OE COCINERO EN casa particular un moreno, tiene personas que 
respondan por su conducta, informarán calle de Es-
pada n. 5, 5675 4-7 
ALi 8 P O R l O O . 
Se facilitan cuantas cantidades se pidan con hipo-
teca de casas grandes y chicas: se trata con el intere-
sado y sin intervención de corredores, Monserratel05, 
esquina á Teniente Rey. 5709 4-7 
ÜNA MORENA RECIEN PARIDA DESEA colocarse pura criandera á leche entera, es sana y 
robusta. Refugio 5, Eu la mi-ma una buena lavandera 
y plaiichudora desea hallar colocación, siendo exacta 
en su trubujo: üenon personas que IÜS recomienden, 
5717 4 7 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puert ' al de Gibara y puer-
tos intermedios para el despacho de la goleta '"Seis 
Manuelas," Habana. Antonio Lámelas. 
5(01 4d 4a-3 
A LOS MAQUINISTAS ESPAÑOLES. 
Para el vapor esprnlol ''B-emeña," qne saldrá de 
este puerl o á la brevedad poaib'e se solicita un pr i -
mer ¡nsqniniaia naval. Para informps dirigirse a J. 
Saktaraa.rina, Oflcios n. 27 esquina á Santa Ciara. 
5608 4 5a 4 5d 
OJO—SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA enterar e en (-1 ramo de muebiei ía pagándole ocho 
pesos por mes después de los tres nirtses, con manu-
tención, y si sabe a'go desde el primer dia. Reina 2, 
mueblerí:;. 5,:58 4-6 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION PARA criandera á leche entera upajóven de color, ro-
busta y da atiuiulantu lecho, de seis meses de parida: 
tiene pers >naa que garanticen por su conducta. 
Gervasio I I I . 5623 4-6 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-c rje en casa particular para criada de mano: tie-
ne buenas r^feiencias y quien responda de su buen 
comportamiento. Estrella 18 informarán. 
5618 4-6 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO, M U Y asead > y de moralidad, desea colocarse, bien sea 
en casa particülar ó establecimiento, aquí ó en el cam-
po, Estrella n. 15, almacén dan razón, 
5«6« 4-6 
ÜNA SESORA DE MEDIANA EDAD, PE-ninsular, desea colocarse de cocinera: es aseada y 
de moralidad, coi ina á la española y criolla y tiene 
personas que respondan de su conduela: no duerme en 
el acomodo: callejón de Chávez n, 11, solar de San 
Fésuando, Francisca Alendez Mosquera. 
5643 4-6 
ÜNA SEÑORA BLANCA DESEA COLOCAR-se de cocinera ó criada de maco, tiene bastante 
práctica en ámbas cosas y da las garantías que se ne-
cesiten. Fiintoría número 4 darán razón. 
5626 4-6 
SE SOLÍCITA 
una manejadora, calle del Campanario 170. 
5'30 4 
SE OFRECE UNA SEÑORA PENINSULAR eu casa particular para lavar y planchar á una cor-
ta familia o bien para criada de mano ó manejar niños 
y duerme en el acomodo: impondrán Gloria 1. 
5 3S 4-6 
PRADO 29 
Se solicita una manejadora de color, ha de traer 
buenas recomendaciones. 
5B32 4-6 
ÜNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA haceive. cargo de 2 ó 3 niños que pasen de 4 años 
para cuida: los y educarlos en su casa por una módica 
retribución. Jesús María !0t: en la mismauu señor de 
47 años desea una plaza de cobrador, mayordomo ó 
encargado, ya sea en esta ó el campo, se puede hablar 
con él de 7 á 8 de la noch-í, 5635 4 6 
SE S O L I C I T A 
una manejadora y un muchacho para criado de mano, 
ámlms con buenas referencias. Consulado n. 21. 
5654 4-6 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PA-ra el manejo de niños, juntas ó separadas, entien-
den bien el manejo de niños y algo de costura. En la 
misma se solicita una cocinera, Gervasio 49 informa-
rán á toda» horas. 5669 4-6 
EL PAIS.—Necesito 2 criados, una criada de ma-no, una cocinera, una lavandera, una manejadora; 
lo -ique deseen colocarse por esta casa han de tener 
quien informe de su conducta; hay criados, pidan, se 
lo facilitan grátis. El País, Bernaza 9. 5655 4-6 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
de mano de mediana edad, y manejadora de niños 
de pocos meses, acostumbrada á este servicio y con 
personas que la garanticen, de 25 á $30 de sueldo y 
ropa limpia. Economía 12, dan razón. 5656 4-6 
DESEA COLOCARSE 
un general cocinero, de buena referencia. Calle de la 
Habana n, 26, darán razón, 5660 4-6 
SE SOLICITAN 
dos jóvenes recién llegados, gallegos y que sean tra-
bajanores. Teniente Rey, bajos del hotel America, fá-
brica do cortinas. 5662 4—6 
SE S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, blanca 6 de color, que 
tenga quien responda de eu conducta, para el cuidado 
de una casa, Galiano 75 informarán. 5661 4-6 
S e s o l i c i t a 
una buena manejadora de mediana edad, que traiga 
muy buenas reforencias. Campanario i8 A, 
5620 4-6 
A l 9 p o r l O O a n u a l 
Se facilita dinero en pequeñas y grandes partidas, 
en hipotecas y compras de casa en pacto-retro, Tro-
cadero 50, de 7 á 11 mañana y 5 á 7 tarde. 
5fi46 4-6 
E SOLICITA UN HOMBRE COMO DE UNOS 
50 á f:0 años, que sea formal y con recomendación 
para portero y mandados de un establecimiento. Sol 
64 infoTmarán. 5611 4 6 
UN EXCELENTE COCINERO, UNA CRIADA de mano y una manejadora desean colocarse te-
niendo personas .jue abonen por su coud"f.ta y mora-
lidad: informarán S m Nicolás 75. 5636 4-6 
SE SOLICITA 
una criada blanca de mediana edad, isleña 6 gallega, 
para una corta familia. Amistad 41. 
3622 l-5a 3-6d 
DON BERNARDO BASALTE, VECINO D E L Lechuzo, jurisdicción de Cienfuegos, desea saber 
donde te baila su hermana D í Anastasia Basalte, 
Pueden dirigirse 4 esta Admlninistraoion 6 al solipi-
toWte en snnoHiieiHet. SR!!» (1-5 
A N A C O N T E C I M I E N T O 
EL POPULAR ESTABLECIMIENTO DE ROPAS 
Marquesita 
REALIZANDO 
Esta casa se ha propuesto realizar todas sus existencias á la 
mayor brevedad, para cuyo efecto no repara en sacrificios en 
cuanto á precios se refiera; por lo tanto es inútil estampar aquí 
el precio de nuestras mercancías. Baste decir que estamos dis-
puestos á no permitir que salga nadie de esta casa sin comprar 
cuanto necesite, debido á nuestros deseos de vender al precio que 
nos ofrezcan los compradores, siempre que las ofertas no sean en 
extremo exageradas. 
Con que aprovecharse, que la ocasión la pintan calva, y difí-
cilmente se volverá á presentar la oportunidad de comprar ropa 
á precios tan escandalosos como los que proporciona hoy 
L A M A R Q U E S I T A 
SAM R A F A E L ESCIU1NA A AGUILA 
Cn 655 « ^ a 6-3d 
se imponen sobre una casa en la ciudad 6 extramuros, 
en buen punto, primern- hipoteca al 12 por 100, co-
brando los intereses al vencimiento del uño 6 por me-
sadas y al 10 por 100 anticipados. Plazo de uno á cinco 
años. Impondrán Lamparilla 22, de 1 á 4 de la tarde 
en los entresuelos de la derecha, estudio del Ldo. G, 
García. 5639 4-6 
SE NECESITA UN MUCHACHO DE 16 A 17 años para el mosirador y demás quehaceres de la 
casa, trayendo buenas recomendaciones, de no que no 
se presente. Obispo 108 darán ra/.on, depósito de ta-
bacos La Conchita. 5616 4-5 
DEPENDIENTES-
Se necpsitan en el tren de burras Amargura I 
5593 4 5 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA edad, desea colocarse para servir un caballero 6 
Sra^ solos, míinejar un niño, la cocina de una corta 
familia 6 viajar con algunos particulares: tiene quien 
responda por ella. Bayona 11 dan razón. 
559í 4 5 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO T A 
sea blanca 6 de color, y también una negrita 6 mu-
latica p!fra cuidar niños, se necesita que tengan bue-
nas referencias, y do no ser así que no se presenten. 
Impondrán Consulado n. 90, 
5619 4 5 
C r i i í d o d e m a n o , 
aprendiz de ebanistería y nn buen operario que tra-
bsye á piezas, con buenas recomendaciones. Obispo 
n, 42, 5618 4-5 
O ' K e i l l y 1 2 
Se solicita nn criado de mono, que entienda de los 
quehaceres y limpieza de una cas •. 
P610 4-5 
SE SOLICITAN 
tres muchachos blancos ó do color: sueldo $17 bille-
tes. Vedado, calle 7? esquina á 4 n, 103. 
5553 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA, SANA robusta y con buena y abundante leche, de crian-
dera á leche entera: es de moralidad y tiene personas 
que la recomienden. Dragones 29, fábrica de cigarros 
La Idea dan ra'on. 5580 4-5 
E NECESITA UNA COCINERA Y Ü.NA criada 
'de mano. Lamparilla 17, entre Cuba y Aguiar, 
5S64 4-5 
s 
SE S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, que sepa limpiar 
caballos; que tenga quien responda por su conducta. 
Zaraeoza n. 13, Cerro. 5"S8 4-5 
ÜNA JOVEN DESEA COLOCARSE PARA limpiar 3 6 4 habitaciones y coser: en la mi-ma se 
alquilan 2 habitaciones bai?s. cortar.istoiicia 6 sin ella: 
informarán Sol 48. ' 5606 4 6 
UNA SEÑORA EXTRANJERA, GENERAL modista y cortadora, desea encontrar una familia 
para ocuparse cu toda clase de costuras: no tiene in-
conveniente en cuidar una niña de pocos meses: refe 
rencias las que se pidan: espera órdenes en ta calle 
del Sol n. 121. 5582 4-5 
SE SOLICITA 
un camarero que tenga buenas referencias y haya ser-
vido en hotel: ai no reúne estas condiciones que no se 
presente. Hotel S-iratoga. Monte 45 esquina á Some-
ruelos, 5581 4-5 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS DESEA I I A -llar una fimilia que necetiie nlilizar sus serviido') 
para ir á la Peniusu'a: son pr-rsonas do moralidad y 
aptas para el servicio que las oncornienden: cafo de no 
poder ser I04 dos la señora sola: tienen las mejores re-
ferencias Inquisidor n. l f, principal darán razón. 
5575 4-5 
BARBEROS 
Se solicita nn aprendiz, Cuba número 5, barbería. 
5572 4-5 
SE NE ' ESITA UNA SEÑORA DE MEDIANA _ edad y sin familia que so haga cargo de dos niños 
huérfanos de madre, más infoimes Aguar 75 Centro 
de negocios. 5687 4-5 
SE S O L I C I T A 
un rauchafho peninsular para los quehaceres de una 
casa, S. Lázaro '46. 5579 4-5 
MODISTA.—Una general modista y cortadora por figurin desea hallar colocación en casa parti-
cular para hacer cuanto de gusto pueda inventar la 
moda para señoras y niños, pero solo para la costura 
no tiene inconyenieute en ir de temporada, se respon-
de por ella, Aguacate 84. 5̂ 85 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE ME-diana edad para el servicio de mano, acompañar 
una señora ó manejadora: calle de la Salud n. 17d, tie-
ne quien responda por su conducta. 
555* 4-5 
DESEA COLOCARSE Oíí JOVEÑ PaNlN-sular de repartidor de pan, criado do mano, por-
tero ú otra ocupación cualquiera: Industria esquina á 
Colon, b dega, informarán. 
5607 4 5 
SE SOLICITA UN PORTERO CON OFICIO de cigarrero, se le ocupará uua hora por la mañana 
y otra por la tarde, sueldo 10 pesos, comida y ropa 
limpia. O'Reilly 54, camisería, 
.K.617 4 5 
SERVICIO DOMESTICO 
Se necesitan constantemente para colocar toda cla-
se de sirvientes, sirvientas, costureras, corta loras j 
crianderas, lo mismo hianoon que morenos. Se desea 
arrendar un ingenio, Centro de Negocios Aguiar 75 
5583 4-5 
SE SOLICITA EN LA CALLE DE VILLEGAS cámero 80, uua criada de mano blanca, qne no sea 
muy jóven, de bnena' cuducta, que sepa su oíi.-io y 
que cumpla bien con su obligación, pagándola buen 
sueldo, sin laa condiciones dichas que no se presente. 
De 12 á 3 5568 4 5 
ÜN JOVEN RECIEN LLEGADO DE LA PE-nínsula, de 2 ! años de >• .-.«i con el bachillerato 
terminado, d̂ se.t colocarse en una casa particular de 
negocios 6 cosa análoga, de seis á seis 6 en una far-
macia San Raf.iel 31, Bazar Parisién informarán. 
5570 4-5 
N ASIATICO BUEN COCINERO Y ASEA-
do desea colocarse eu casa particular ó estableci-
miento: callt! do Dragones 76 darán razón. 
5559 4 5 
SE SOLICITA PARA UN ASUNTO DE PAMI-lia á D. Aurelio Beltran del Zuriaga, que hace un 
año vino para esta, de León: dirigirse á Aguila 12: se 
suplica la reproducción en los demás periódicos. 
5545 4-4 
A los isleños 
recien llegados que deeéen dedicarse á la 
agricultura, se les proporcionará terrenos, 
bueyes, casa y semilla: se admiten hasta 
doce. San José número 48, informarán. 
C 662 4 4 
ÜN ASIATICO RUEN COCINERO DESEA colocarse en casa particular ó establecimiento: co-
cina á la española y francesa, es repostero también. 
San Nieblas 97, esquina á Salud dan razón. 
6547 4 4 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA ACO-modarse de cocinera, bien eu casa particular 6 
establecimiento; ámbas han de ser de respeto: de su 
trato y ajuste en la misma se dan: tiene personas que 
la garanticen cuantas quieran, Virtudes 1, bajos, á to-
das horas. 5510 4-4 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa eoser á la máquina para 
ayudar á los quehaceres de la casa. Campanario 107, 
entre Dragones y Zanja. 5182 4-4 
Se desea alquilar una casa ó alto independiente, có-modo y decente, en punto céntrico, para un matri-
monio sin familia: dirigirse por correo á Apartado 68. 
5522 4-4 
SE SOLICITA UN SEÑOR SACERDOTE para la barca VERDAD, en su viaje para Canarias con 
escala en Nueva-York.—Informarán: San Ignacio 81 
y Barati lo 4. 5551 4 4 
ÜN MATRIMONIO RECIEN LLEGADO DE la Península, jóvenes ámbos y sin hijos, deseen 
encontrar colocación cn una casa decente, él para por-
tero ó criado de (nano y ella para el aseo de la casa ó 
manejadora. Darán razón café de las Cuatro Puer 
tas, ca'z ida de San Lázaro 3'i6 Tienen personas res-
petables que respondan de su buena conducta y hon-
radez, 5479 4-4 
P R A D O 80 
Una criada de mano con referencias. 
549') 
BARBERO 
Se solicita un oficial Compostela esquina á Acosta, 
5487 5 4 
ESEA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA A 
leche entera de 24 dias de parida. Tejadillo 69, 
5511 fv-4 D 
SE SOLICITA 
una criada de color para el servicio doméstico de nn 
matrimonio sin niños, de más pormenores Tejadiro 19, 
5502 4-4 
SE SOLICITA UN COCINERO O COCINERA, un criado de msno ó criada y una lavandera para 
el campo, todos se desean qne tengas buenas referen-
cias, á no ser así que no so prcscnien: en la calle del 
Consulado 94. 5531 5 4 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO PARA una corta familia que sepa sioBer, bien sea blanca ó 
de color, con buena recomendación: en la misma se 
vende un magnífico pianino y otros muebles. Acosta 
n, 48 impondrán de 8 de la mañana á 4 de la tarde, 
5519 5 -4 
SE SOLICITA 
una cocinera Merced 68, r406 5-1 
DESEA COLOCARSE UNA COSTURERA Y eortadora, de culor, tiene persona quien responda 
por ella. Calle del Sol número 116. 
5172 5-t 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 24 á 25 años de edad, aragonesa, de criada de mano 
ó manejadora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan por su conduota: cnlle de 
Villegas 3 dan razón. 5531 5-i 
ÜNSUGETO PENINSULAR Y SU MADRE decenti-s y buen caráeter, desean hacerse cargo 
de una casa que no sea cindadela: en la misma hay rn 
buen dependiente de casa de empeño. Aguacate 65, 
altos. 5538 5 4 
O E SOLICITA UNA COCINERA QUE SEPA 
ÍOsn obligación, para una eorta familia, y una negri-
ta de 10 á 12 años para servicio de mano, se le vestirá 
y se le dará, si lo merece, un corto sueldo, Luyanó 91, 
5516 5-4 
SE SOLICITA 
una manejadora que sea buena y tenga buenas refe-
renelag. Inquisidor 35 55.)8 5-4 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse para criandera á leche entera, tiene per-
sonas que respondan de su comlnday vive San Láza-
ro Jovellar 6. 5496 5-4 
ÜNA JOVEN BLANCA, F'ORMAL Y AGIL, desea colocarse de manejadora ó criada de mano, 
ftara uno de los dos oficios, siendo muy amable o n os niños: calzada de la Infanta 47, al lado de la Plaza 
de Toms. 5174 5-4 
UNA SEÑORA ISLEÑA Y DE MORALIDAD desea colocarse para acompañar á una señora, 
sabe coser, bordar, hacer ñores y todo lo que incumbe 
al interior de una casa: informarán Egido y MODSO-
rrate' fonda Los Voluntarios, 
5189 9-4 
DESEA COLOCARSE ÜN BUEN CRIADO DÉ mano de color, recien llegado á ésta, b'en si-a pu-
ra ésta ú o ro punto cualquiera: tb-no personas que 
respondan por él. Industria 1*4, café La Mascota, 
5137 5-3 
D fcSEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular buen cocinero, aseado y de moralidad, te-
niendo personas que lo garanticen: calzada del Monte 
n, 168, peletería La Union, imormarán. 5 t '2 5 3 
P R ADO 113. ALTOS. 
Se solicita un buen criado de mano que presente re-
comendaciones de las casas donde haya servido. 
5410 5-3 
SE S O L I C I T A 
acomodar una buena costurera y cortadora por figurín 
y que tenga quien la abone de su moralidad. Corrales 
núm. 6, 5103 6 3 
DESEA ENCONTRAR COLOCACIOlTÜN par-dito, de criado de, mano: tiene perdona que abone 
por su coi.ducta. Calle de Neptuno n. 183, entre Gor 
vasio y Bclascoain, 51,2i> 5-3 
B e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa su obligación y presente, 
buenas referencias. O-Reilly 92, 512/ 5-3 
ESEA COLOCARSE" ÜN ASIATICO BUEN 
cocinero, aseado y de moralidad, en casa particu-
lar ó establecimiento: calle de Cienfuegos núm 76, 
5139 5-3 
UN REGULAR COCINERO SOLICITA Co-locación bien para establecimiento ó casa parti-
cular. Informarán Reina 17, Tiene por-ouaa que ga-
rantioeu su conducta. 5133 5-^ 
Se i-olieita uno en la armería Animas, frente al mer-
cado de Colon, 53- 2 6 3 
Q l NECESITA UNA CRIADA DE MANo pi/ta 
Ouna corta familia, que salg t á loa mandddos y una 
cocinera de color, la primera dormirá en la colocación 
teniendo quien responda de su honradez Neiu uno 33. 
5100 5 3 
ETSCLICITA UÑA PARDA COCINERA EN 
la fábrica de cortinas Teniente-Rey y Zulueta, ba-
jos del Hotel América. 51'6 5 3 
EMPLEOS. ÜN JOVEN D i CON<»CIMlEN-tos, de carácter, activo y empinado muchos años 
en empresas con buen prestigio, desea i-olocarse en la 
población ó en uua finca do buenas condiciones. l u -
formarán Sol 6". 5463 6-3 
tjlLPALS, NECESITO OOS CRIADOS DE Liinano, dos criadas, una cocinera, una costurera y 
cortadora, un muebacbo para criado de mano: los que 
dése n roiocarse han de tener quien informe de su 
conducta, de lo contrario es inútil que so presenten. 
Pidan se 'es facilitarán «rátis. El País, Bornnza 9. 
5460 5 3 
SE SOLICITA 
una cocinera de color y que duerma ea el acomodo. 
Consulado 36 5109 6-3 
Ñ^AsITmCO BÜE^COCTNERO, ASEADO 
y de moralidad desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento, en esta ciudad ú otro punto del 
campo: solar de San Antonio n. 27, oiiiirto n, 11 calle 
de la Bomba dan ra/on. 5157 6-3 
^OTTICTTATV ^LO<".A(:iON PARATORIADA OÉ 
Omano una sefiora de mediana edad, tieno quien in-
forme de su conducta. Habana 158. 
_ 5t24 6-3_ 
UÑA JOWN PEÑ í NSÜ LAR DÉSEA COLÓ-can-e de «riada do mano ó manejadora, sabe co-
ser. Ancha del Norte 205, informarán 
5429 5 -3 
A.NÜM01U8 DiS LOS ESTADOS O N U m h . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera á leche en era. Informarán Conde 18, tiene 
b icnas referencias. 5501 4-4 
Ü> ASIATICO GENERAL COCINERO ASEA-do y de moralidad, desea colocarse eu casa parti-
cular ó establBcimieui o. tiene personas que lo reco-
mieníf-n. Calíada de la Reina 39 fiarán ra^on. 
S4&7 M 
B E T U N D E B i X B Y . 
E n cafad de la ta , 
Sara el calzado e cntoallerofi, Ks 
notable por el 
B R I L L O D E L 
P U L I M E N T O 
N E O K O qne 
produce. B r i l l a 
Ítroiito, retiene el nstre y es el fínico 
que combina el 
pu l imen to negro y l a preservación de l a 
piel, lio usan los Itsupla botas intel l -
gentes. 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
E s u n b e t ú n l íqu ido delga-
do y elást ico para restablecer 
el color y el brillo á todos loa 
efectos de pie l ¡negra, s i n 
necesidad de cepillo. 
Todo CALZADO D E S E -
ÑORA, que se h a y a vuelto 
rojo ó áspero con el uso, vuel-
ve á recobrar l a suavidad 
orig inal y color negro. No 
mancba l a ropa, n i destruye 
l a piel . P a r a durahi l idad del 
lustre y suavidad quo da a l 
material , no lo i gua la n i n -
g ú n otro en su clase. 
" E L L U S T R E R E A L " en 
botellas de patente de Blxby,j 
con corebo t a m b i é n de pa-l 
tente, es tan á propósi to , quei 
sn conveniencia y aseo se 
h a r á n aparentes a l consumidor. D i -
recciones para usarlo, en el cartón en que 
v a empaquetada cada botella. Ninguna 
señora debe estar s in el »• L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
g ;M,Bimco , , t eTaY( i r t ;E ,ü ,A. 
REMEDIO deJaJAJURALEZA l 
APERITIVO de SELTZER 
CURA LA 
Dispepsia, 
Dolores te Cato, 
Estrenlmíentíi, 
MadnesBiliosos, 
Y todos las enfermedades que provienen de un estomago 
desarreglado ü mala dijestion. Agradable ol paladar, pronto 
•n su acción eficaz, y pudiea do ser lomado por un mao, la 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, ha sido, y es, el Aperitivo que generalmente recen»» 
suda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por lóa 
De TARRANT y CA., de Nuevo York, 
Do venta cn tas principales «Iro^nerias* 
P R E M I O M A Y O R , $ í •<•. -' O 
Cerliñcamos: lo» ttb'ifo j lñnaht t t , m 
supervisión y dirección, t t hoLcen tAxUit • - • 
Hvospáralos Sortton m^ninialK» a st¡mi-.i:í.;i¡:i;i 
Lotería del Estado de Loutstuna, qut M, fí* 
pretendamos la celebración dedicko* sor un» v 
do» se efectúan con fctmrrarfca, eguidnd y b e • • 
autorizamos á la /Sny/resa <¡ue haua uso de s,>;> 







Los gttfl tuieribtfn. Banqueros dt Nuevu Orl«at>$i 
pagaremos en nuestro •?*:ipac/nt los billetea frSinüntdl 
de la Loturía del Estado dtt .Lvuisiwnti .•>-.n 
presentado». 
3. H. OGLBSBY, PRE8, LOUISIANA NóT , 
BANK 
FIERRE LANAÜX, FRES, STATE KAT. 
BAÍSU. 
A, BALDWIN, FRES, NEW ORLEANfiiNAT. 
BANK 
CARL KOHN, FRES, UNION NAT'L BANK. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTRIBUCION DS HAS D2 ¡ M M1LL0K. 
Lotería del Estado de Looislana. 
Incorporada en 186)), por 25 afios, por ta l isgiBlatuta 
p a r a los Oblotoa do Eduonuiun y Caridad—couuu capnal 
ae $1.000,000. al uuu desde e n t ó n o e o se la ha Agregudo 
una reserya de mi» de $550,000. 
Por a u inmenso roto popular, su franquicia forma hoy 
parto de la proaonte Conaütnolau del En lado, r.dopladM 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS 8OBTBO8 T I E N E N LDOA.B TODOR UOH iMEMJlB, 
RIBNDO B X T R A O B D I N A R I O B LOS Dli JUNIO I O i O l E M -
BBE, 
Nunca se posponen, y ios premios jamd-r tereducen. 
MAGNIFICA OPOKTt'NIUAU OR GAMA» IVA 
FOUTONA. 
Quinto gran sorteo, claso E . qna 
se l ia de celebra* o n la Academia 
de M ú s i c a de Nuova Orí l a n a , el 
enártea I O de mayo de 18? 7. 
Sorteo i%<;í(»uaí uttiuor» 8i;4:, 
FrCKiic» m a y w r , s B l 5 0 , 0 0 0 , 
lyNota.—Los billetes enteros valen tl!!.~lffed;a <5 
Quinto $2,—Décimo a. 
ÍJUTÁ. ux LOS r a x i a o t , 
1 GRAN PREMIO DE S160,C0Üf,on$I60.(K<I 
1 PREMIO MAYOU DE. , 50.000 60.0(ü 
1 PREMIO MAYOR D E „ 20.000 20.(XO 
3 PREMIOS GRANDES DE 10.000 20.0<a 
4 PREMIOS GRANDES DE 5.000 . . 20.(MO 
20 PREMIOS DE 1.000 20.WO 
60 „ , 600 26.(10 
100 „ ., 800 30.(KO 
200 „ „ 200 40.0(0 
50J ,, „ 100 „ 50.000 
APROXIMACIONES. 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . $ 30.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 20.0(0 
100 „ „ 100 „ „ 20.000 10.0» 0 
1000,,,, 50tenninales al de 150.000 50.OLO 
2179 Premios, ascendentoe6.... ...(oSfi.i 'O 
Los pedidos do sociedades deben enviarse solamor-ts 
á Nueva OrleauK. Los iiue deseen má« informea 
servirán dar sua seDaa ó airecciuu con claridad. LOS 
OIROS POSTALES, Giros de Expreso ó laa lelis» 
de cambio ae enviarán en sobres ordinarios. El di-
nero contante pur el Expreso, siendo los gostea peí 
cuenta de la Empreaa, Dirigirse A 
M. A. DAÜPHIN. 
New Orleans, La.» 
6 bien á M. A, DAUFKIN, 
Washington, D* C< 
Los giros postales se barán pagaderofl ai 
NEW ORLEANS NATIONAL BANK, 
Now Orleana, La, 
y las cartas cerUñcadaa lian de dirigirse ol misma 
banco, 
RECUERDESE r n / r X S l f r e í r ^ 
l y se hacen los prepaiatlvoi> y ae celebran >oaos loa 
Sorteas, siendo esto garantía absoluta de houradet! y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son rodus 
iguales, y nadie puede saber qué número» van á salir 
premiados. El qne así lo pretenda j ofrezca «licien-
t,es oem ĵautes, lo hará p i r a engañar j dofriudar 
que no eHt/ prevunido. 
RECUÉRDESK ^ L n X ^ d \ T 8 n p n ^ 
mios, y que los bl l l tes e s t á n Armados por el i-ret,!-
dente de l a Empresa, cuya fraiujuicia es rooouocida 
por lo» jiugados supremos dejuBlioia; por coutiignien-
te, cuidado con las imitaciones y emiKOKa* a n é n i m a » . 
«} aa tomado la de i siots.. 
en las ventas da «mtacla*><í do remedios, dando re-sultados unlveraulaienu; satisfactorios UUKPUV BKOB, f*ru, 'A;; 
O ha obtenido ol fav,-: 
rk.^i.ni iv del publico y hoy oouta 
outra la medicJuas du sa clase. 
* . L. SM'ITB, Brad/orj. A» -
6* T»»1* «p I»» DrojpinruS 
Aates de üearlo Csapuei i i UÍMIÍ 
D E 
G L E i m • • 
Cn»n indiiuttinf.ute Ion nftnivíon.es d é l a 
p u l , hvrnffMva * l vnfis, impide y 
rew.ffdiu tá rtvhc.dUou, y ta gotut 
eii-Kí.-iz,; IdgÜtíyiffi tf fókaflnrcis d é l a 
epid- t Hi lii.-iiuii tí Jfa eusjjfi y es n n 
prrwuHvo '-nutra el eofitagio, 
Esjj • •••,i,-.«V:.-. px.tPri!0 tan eficaz para laa 
-•r.ttvioiifs. r.,.; us v ••(«j.lt.i ü<) ¡a piol, ao tsit! 
i*AS M A M C R A . ! * D l E l j C U T I S 
•.m^'iusuhis p.ir las impurezas locr.les de la sangT* 
y la rtbHtjriiccion los poros ; sino que tambion 
Qlaugufa la plél y quita las pecas. 
La da '. ia ¡. ,1 TRANSPARENCIA V 8XJA.VU 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
liermoseailor Saludable, aventaja a cualquia» 
cosmético. 
Los m ó d i c o s lo p o m í e m i ! mucho. 
El Tinte Instanso para el Pelo y la Barba da Ríli, 
C . Ni C E I T T E N T O K , Propietario, 
NUETA YOJiS, E. ÍT d« A. 
De venta al p o r m a y o r , f.n «KK I > r o g i i . e r i « < 
prlnclpalesc y a! m e H D d u n . >iu Hofúnima •»« 
(FOSFATO ICIDQ DE HORSFOm) 
(íaEPÜ.ItACIÓK IÍQÜZDJL.) 
Ha una pn paraclon de Fosfatos de Oa^ MagaaslSi 
Potasa y H ierro con Acido I-'osfórlco en tai ÍOHM 
%ue se usimi an prontamente alelsrema. 
Según la f6rnrjla del Prol'essor E. NJ HoiaíoriL fia 
Cambridge Masa, 
£1 Benedlo mds eficai par* ZHspepgla, SaSsOlSeói 
dental, Física y Nerviosa, Pen^dK «la la 
Enersr«,a. TrtaJíásá, 6l3= 
Esromléndanlo unlvftrsalisení® im Jswüítffitívcfi! 3£s todas las escuelas. 
Sus efectos annonisac eon loa ¿stínnílaotal attS esa necesario tomar. 
Esel mejor tónico conooióo, puss foirSa¿*Be «1 SErebro y el cuerpo. 
. E s una bebida Sfiraáable oca B619 M-S* y «a 
fCONPORTA, D i F U E I i - ? 1 6 0 E 1 
H K , ^ | E i c w Reflr.emaii 
P R E C I O S K A Z O N ^ R L E S 
itómíresr; g-nUís por e; correo un tcLeíooc» Saíka 
<íS pormenores. Prsicarado sor ÍB 
R M i f o r d Chemical f o r t e , 
s rovxiPcioe. S. L . 1. B. A. 
^ A K R A ^ pny ••-Mío- •on t'r-rígisiKjJt y B03S«rws3ÍP 
S E S O L I C I T A 
én Ansíeles 41 un gaUegulto para criado de mono. 
%418 5-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano ya sea de 12 á 16 años ó de 45 á 50: 
calle de San Ignacio número (39. 
5451 T.-S . 
DE S E A C O L O C A B S E UNA S E Ñ O R A D E Canarias para manejadora ó para criada de mano: 
impondrán Bernaza 52, tiene qtuea responda por su 
conducta. 512? 5-3 
SE S O L I C I T A P A E A DNA CORTA F A M I L I A una general cocinera, quo sepa cumplir con su de-
ber, y una criada de mano para todo el servicio do-
méstico: ámbas han de presentar buenas referencias. 
Qaliano 69, entre Neptuno y San Miguel. 
5461 o-3 
T T N A S E Ñ O R A V I U D A , P E N I N S U L A R . D E 
K J mediana edad, solicita u»a colocación para cos-
turera 6 sea do criada de mano: tomarán informes I n -
quisidor 14, altos, tiene personas que la garanticen. 
5430 8-8 
O P E R A R I O Y A P R E N D I Z 
de ebanistería; el primero se desea que sea muy bueno 
y largo para trabajar á piezas, pagándole bien. Obispo 
número 42» 5459 5-3 
S E P A G A 
el vlsje para la Península 4 una señora que quiera cui-
dar como manejadora de una niña de cortos raescs 
durante la travesía. Egido 16, bajos. 
5104 9-3 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse en fonda tí otro 
establecimiento, como también en casa particular; ca 
lie de la Zanja n. 8, esquina á Rayo impondrán. 
5455 5-3 
EN L A CALZADA D E JESÚS D E L MONTE n. 575, se solicita una criada isleña ó gallega, de 
moralidad, para dormir en la casa; con personas que 
abonen por su conducta: sueldo $17 B[B. 
5453 5-3 
S E S O L I C I T A 
un criado y criada de mano, de color, con buenas re-
ferencias y que quieran ir al Vedado: impondrán Ani-
mas 52, Guanabacoa. 5418 5-3 
UNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E criada de mano, entiende de coslura y tiene quien 
abone por su conducta, calzada del Monte esquiuaá 
Suarez 65. 5414 5-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MORÉÍTA D E L campo, sanav robusta y con buena y abundante 
leche para criar ¿ lecho entera ó inedia: callo de Apo-
daoa n. 8, darán razón. 5415 5-3 
G0IPM8. 
S E AIQUILA 
Acosta S9, entre Picota y Curazao, una casa aca-
bada de reedificar, con espaciosa sala, comedor, tres 
grandes cuartos altos y tres bajos, cocina, agua y de-
más servicio, muv seca y fresca, propia para dos fa-
milias, en $68 oro mcnauales: enfrente está la llave y 
Aguila 82 impondrán. 5()68 1-6 
I E A L Q U I L A N unos altos propios para escn-
jíorio, calle del Baratillo n? 4. E n la misma darán 
zon. _ ^ 5638 8-0 
A T E N C I O N . 
Se alquilan dos magmüoas habitaciones bajas, inde-
pendientes, muy bonitas y frescas, propias para pasar 
el verano y cerca de los baños de mar, en casa de fa-
milia respetable. Prado 5. 5659 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la callo de Chacón u. 7. propios- para un 
corta familia, en precio módico. 5665 4-G 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alqallan dos 6 tres cuartos, una sala, piso de 
mármol, comedor y cocina; hay gas, criados, etc., ade-
más dos cuartos altos muy ventilados. Bernaza 60. 
5576 4-5 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Príncipe Alfonso n. 51. Impondrán en 
San Rafael 45 esquina á Manrique. 
5fil'2 13-5My 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 8, calle del Ayuntamiento (Cerro) en oln. 6 
al lado está la llave, é informarán Habana M esquina 
á Empedrado. 5603 
Se alquilan dos cuartos de mampostería á $9 billetes y dos de madera á $7 billetes: informarán en la ca-
lle del Príncipe n. 15. á todas horas, son muyfrescos 
propios para verano. 5555 5-5 
S E A L Q U I L A 
nn piso alto con todas las comodidades para una fami-
lia. San José 14. 5590 4-5 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajai con asistencia y llavin á 18 y 25 pesos billetes. Lam-
parilla 63 esquina á Villegas. 
5601 4-5 
Lagunas número ü, letra A. se alquilan dos habita-ciones altas en precio módico, muy frescas por es-
tar á la brisa y con agua, á señoras solas ó matrimo-
nio sin niños. 5557 8-5 
"SE A L Q U I L A 
un hermo«o cuarto para guardar muebles. Monte n. B» 
impondrán. 5551 5 5 
Se alquilan las casas Espada mims. 33 y-35, esquina á San Miguel; las 2 iguales, de sala, saleta, piso de 
mármol, 4 cuartos bnjos y uu salón alto, de nueva 
construcción, de azotea, agua, acometimiento á la 
cloaca, muy frescas, á $30 una: pueden verse de 6 á 5 
Impondrán San Ignacio 10. 5469 4-4 
O- R E I L L Y 73 I M P O N D R A N . — J U N T O S O por piezas sueltas se compra un mueblaje bueno, de 
casa de familia particular para otra quo desea esta-
blecerse, pagándolos bien; y se toma en alquiler una 
buena casa Dien situada con todas las comodidades 
para larga familia O'Reilly 73. 
^ 5715 t-7 
A V I S O . 
Se desea una duquesa ó milor, en buen estado alqui-
lado, 6 en venta, dando una cantidad al contado y otra 
en plazo, demás pormenores informarán calzada de 
Buenos Aires frente al n. 31 á todas hora*. 
5671 4-7 
S E COMPBA 
toda clase de muebles v pianos, como también espe-
jos &unque eítón mancliados y prendas de oro y bri-
ilauíes v BB pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á 
la Audiencia. 5699 4^5 
S E COMPRAN 
dos casas una de $500 oro y la otra de $1,000 BiB. de 
mampostería quo estén en la llábana, (ruiumbacoa, 
Segla ó el Vedado que no estén mal situadas, al co-
rri«nta sus contribuciones y títulos de dominio, 6 so 
dan estas cantidades en dos hipotecas de casa*: tam-
bién se permuta una en la villa por otra en la Haba-
na abonándose la diferencia, informarán Cerería nú-
mero 72, Guanabacoa. 5552 4-5 
L A P A Z D E E S P A Ñ A 
ííe compran muebles de uso y prendas do oro y bri-
ilantes y so realizan á $80 B{B, los peinadores quo va-
len en todas partes á $110: se conipoutn y barnizan. 
B.tzar Habanero 4. 5476 4-4 
I Í A Z Í L l A 
Ot íRAPIA 53 E S Q U I N A A C O M P O R T E L A -
Compre muebles y preudus en todus canlidadcs á 
buenos precios. 5113 S-3 
O J O . 
Por órden de dos comisionisia*, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, 6 sin montar, lo mismo 
4ue oro y plata vi^ja en grandes y pequeñas partidss, 
pagando altos precios. Se pasa á nacer las compras á 
domicilio; las personas que aí-í lo deseen dejarán aviso 
horas 
36-1 
S E A L Q U I L A N 
en proporción dos cuarto» altos y un entresuelo. Mon 
te 181, entre San Nicolás v Antón Recio, Habana, 
botica San Pablo. 5537 8 - ^ 
S E A L Q U I L A 
la casa u. 10 de la callo del Tulipán: enfrente n. 13 
está la llave 6 impondrán Habana núm. G5, esquina á 
Empedrado. 5512 4-4 
S E A L Q U I L A 
ol taller de la Sierra, calle del Tulipán n, 15 A. Cerro: 
en el mismo impondrán ó en la calle de la Habana 
n. 55. esquina á Empedrado. 5513 4-4 
Se alquilan dos bonitas casas acabadas de pintar, en la calzada del Cerro, el u. 601; tiene 10 cuartos, y 
el 851 tiene 6 cuartos, buen pozo y algibe, y otra en 
el mejor punto del Calabazar, al lado de la botica del 
pueblo: de todo informarán en la calzada del Cerro 
número 853. 5468 4-4 
TĴ n casa de familia respetable se alquilan habitacio-lincs altas, con baleen á la callo ó interiores, con 
toda asistencia, á personas decentes y coa referencia, 
Zotaeta n. 3, frente al Parque Central, contiguo al so-
lar del Aplech. 5178 1-4 
ACOSTA 54 
entro Cornpostelay Habana, se alquila; tiene sala, co 
inedor, 4 cuartos bajos y uno alto: la llave está en el 
café de la esquina, y en Salud 23. librería impondrán 
5532 4-4 
Por ausentarse sus dueños so alquilan los altos, en-tresuelos y accesorias do la espaciosa casa, calle 
| de Tacón n. 2, juntos ú separados: se venden también 
' M caballos y el mobiliario de la misma. 
5327 4-4 
Q U E M A D O S D E MAULAN A O 
Se alquila la casa calle del Ri'y esquina á !>oloies 
capuz puia una Inrjra familia. Informarán iicina 37. 
altos. 5492 4-4 
M U E B L E R I A E L C I C L O N . 
Villegas 66, se vende dicho estableeimiento de mue-
blería por no poderlo asistirla señora, se reciben pro-
posiciones á todas horas. 5681 8-7 
EN $1,500 [ORO, L I B R E S P A R A E L V E N D E -dor, se venden las dos casas de la calle de la Glo-
ria números 65 y 79, ganando hoy 57 billetes: infor-
mes Zanja 36. de nueve á onee y de cinco á siete de la 
tarde. " 5661 4-6 
RE A L I Z A C I O N . — P O R A U S E N T A R S E SU dceño para Europa se venden sin intervención de 
corredores, varias casas situadas en puntos céntricos 
do intra y extramuros: impondrán Lagunas 109 y en 
Obispo 16, entresuelos, de doce á cuatro. 
5625 4-6 
SE V E N D E UN B O N I T O Y E L E G A N T E E s -tablecimiento de farmacia, acreditado surtido, y 
bien situado; se da en módico precio, se enajena por 
retirarse del negocio. Informarán Prado 5 de 10 á 1, 
y de (i á 8 de la noche. 5605 4-5 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á toda.-« 
¿el día.—Francisco Silva. _ 5373 
SE COMPRAN 
maebitóa do todas c lases se pagan bien Neptuno 11. 
4713 27-19 Ab 
S Ü k l i l i liÉli y | ¡ i | 
T T O T E L G R A N CENTÍíAL—EN E S T E ÉSTA-
XXblccimiento encontrarán familias y caballeros 
hermosas habitaciones, muy bien ventiladas y lujosa-
mente amuebladas. Precios mny módicos. Virtudes 
.asquina á Zulueta. 5725 i-7 
y i R T U D E S ~ Ñ U M E R O 1 
Espaciosas habiíacloneB con balcón á la calle, pro-
pias para matrimonios, médicos ó abogados, condicio-
ne» ae luz y ventilación Inmejorables. 
5f-25 8-4 
H O T E L A M E R I C A 
Kai,ilaciones amuebladas, las mísfrescae de la Ha-
S>*nt», eon aEistencin esmerada: precios módicos. 
4781 26-20A 
SC O T E Li V E N D O M E . 
BBOAI>WAT T CALI^B 41? 
NUEVA Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Este Hotel está situado en parto céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocinu 
y el servicio son inmejorables. 
Sída, alcoba y baño $1 diario*. Pueden uegnrárM 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I . STEINFKLD. Admiulstrador 
Para New-Tork. 
Viajeroe para Nueva-Tork encontrarán á su llega-
da apartameníoa y cuartos amueblados, lujoso y con-
fortablemente á precios módicos, sin comida en la casa 
"39 W E S T 3 » NX> S T R E E T " 
la CÚA'Í e«ti situada en lo más céntrico de la ciudad 
4677 27-21 Ab 
V f R T C D E S NUMERO 1 
Se alquilan espaciosas y bien vc-ntilad.is babitacio-
ues con balcón á la callo y con toda asistencia, son 
propias para médicos, abogados ó matrimonios. 
5526 8-4 
Casa en ganga.—En 32 pesos billetes so alquílala cómoda y fresca casa calle del Cármen nóniíro 50 
á cuadra y media do la calzada del Monto acabada de 
pintar, con sala, comedor, de azotea y seis habitacio-
nes espaciosas, un hermoso palio y demás servidumbre 
en la bodega está la llave y su dueño Manrique 154, 
esquina á Estrella á todas horas. 5m 4-4 
S E A L Q U I L A 
ana herniosa y preciosa casa en el Vedado, Cíille 2 nú-
mero 1, la lliíve en casa del Sr. Trotch?; i'jformaráu 
Inquisidor 85. 5507 4-4 
C A R M E L O 
So alquila una casa de doce cuartos y cocina y otra 
chica, á una cuadra de la iglesia: impondrán calle 11 
número 89. 5512 8-4 
En $25 billetes, con fiador ó dos meses en fondo, para un matrimonio ó corta familia, una accesoria 
de alto y bíijo, pequeño patio, bonita cocina y excusa-
do, gran ventana, muy limpia, piso florimbó, punto 
céntrico: en la calle de San Nicolás 212, bodega, de 
doce á tres impondrán. 5488 4-4 
T E R M A L E S 
D E 
S A N T A F J E 
I S L A 2 D S P I N O S , 
M A R I A K i O 
So arrienda lu espaciosa casa hoto! La Lisa, s.e venden 
todos sus enseres o bajo inventario so alquilan, como 
así los do bodega y panadería: t-ambien se admiten uno 
6 dos quo se quieran poner al frente. Dirigirse á Val-
maña, calle Real 182, que. es el dueño de todo, infor-
mará^ \ 5477 4-4 
SE A I - Q U I L A el piso"primero y tercero do la her-mosa y pintoresca casa calle del Príncipe Alfonso 
u. 83 el punto mejor para la temporada de verano. 
Ku la calle de Acosta n. 43 vive su dueño y tratarán 
de «u ajuste. 5481 8-4 
MA R I ÁN AO.—So alquila por año ó por temporada la hermosa casa calle de San José n. 4 esquina á 
la de Santa Lucía, á dos cuadras del paradero y nna 
de la nueva iglesia, coji un pozo de agua potable y 
grandes comodidades. En la misRUi impondrán y en 
Jesús Mari* 91 5533 10 - 4 
DK P R I M E R A C L A S E . 
Médico: Dr. P . (Jamieiidia y Árango. 
m* 13-3 A 
B U E N N E G O C I O 
pura uu principlante camisero ó sastre: un buen local 
céntrico y con asistencia $60 billetes. Informan Ber-
naza 22. 5147 4-4 
H e a l q u i l a 6 s e v e n d e 
la espaciosa casa Reina 92, de dos pisos para una nu-
merosa familia ó para una marca de tabacos con todas 
las comodidades apetecibles, puedeoi habitarla dos fa-
milias sin molestursc, se alquila por separado el alto ó 
bajo. En la misma se vende en mi! pesos oro otra casa 
de madera, con cuatro cuartos y entrada deeamiojes, 
á dos cuadras do la cahada del Cerro, impondrán en 
Reina 92. 5425 7-3 
Se alquila cu ol Carmelo para la temporada la casa núm. 136, calle 7?, con sala, saleta, cinco cuartos, 
portal al fondo, algibe y cocina. Bernaza 71, altos. 
512S 5-3 
T T A B I E N D O S E M E E X T R A V I A D O UN RBCX-
X l bode mi sueldo como guardia municipal u. 92 
oorrespondiente al mes de marüo último, intorvenido 
porr.l habilitado del Cuerpo, queda nulo y se anuncia 
haberpe dndo conocimiento para que no sea satisfecho. 
Habana. 6 de mayo de 1887.—José Alvarez. 
5B88 ^ 4-7 
HA B I E N D O S E M E E X T R A V I A D O UN R É -cibo de mi sneldo como guardia municipal n 273, 
oorrespondiente al mes de marzo último, intervenido 
pot el habilitado del Caerpo; queda nulo y se anuncia 
haberse dado conocimiento para que r o sea satisfecho. 
Habana. 5 de inavo ác 1887.—Donato García Campa. 
5<>29 l-5a 3-fid 
"Ol'JKDIDA—EN L A N O C H E D E A Y E R M I E R -
coles se ha extraviado un regatón de oro con gra-
bado?, en la acera sur de la calzada del Monte y en el 
trayecto limitado por las callos Antón Recio é Indio. 
Se le gratificará á la persona quo lo entregase, en 
Acosta 51, café L a Belencita. con más dol importe 
•̂nc rr»prí««nta_ 5fi37 l-5a 3-fiiI 
£ ¿ E HA B X T H A V Í A D O ^ N L A N O C H E D É L 2 
ÍOdel actual al tomar un coche desdo la calzada de 
Oaliaao á la calle de Suarez, un prendedor ó alfiler 
do pecho de señora: se gratificará generosamente á la 
persona que lo entregue en la botica de Galiano es-
quina á Neptuno. 5583 4-5 
C<(! alquílala hermosa casa calzada do Layanó 117, 
jO'Tesu.H del Monte, acabada de reparar compuesta de 
aala, comedor, zaguán, cinco cuartosbojos y uno alto, 
cocina, nozo, jardín yon espacioso patio. En la mis-
ma está la llave. Impondrán Obispo 37 ó A margura Íi8 
5107 5-3 
S E A L Q U I L A 
parte de la planta baja con local para escritorio y al-
macén, juntos ó por scparadon. Obispo 23, esquina á 
Mercaderes. 5394 ñ-8 
i o le: 
So alquilan habitaciones propias para escritorios. 
5'50 - 5-3 
Se alquila en SO pesos billetes la casa Jeous Pere-grino n. fi3, de uiainpostoría y azotea, situada á dos 
cuadras del paseo de Cárlos I I I , compuesta de sala, 
comedor, dos habitaciones, patio y espaciosa cocina. 
Virtudes 3o darán razón. 5450 5-3 
S E ' A Í ^ Ü I L A N 
los altos de la casa calle de Luz número 7f>, en la 
bodega informarán. 5121 5-3 
I1IM 
Se alquila un zaguán con su correspondiente caba-lleriza y la sala de dicha casa para bufetn en Ha-
bana 61. 5705 
S E A L Q U I L A N 
callo de Teniente-Rey 56. frente 4 la droguería de Sa-
rrá, unos preciosos altos con balcón á la callo, propios 
para un matrimonio. 5699 4-7 
S E A L Q U I L A 
en Jeaus del Monte 562 una magnífica casa con cinco 
habitaciones y su llave de agua dé la mejor quo existe 
punto muy saludable. 5669 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de S. Rafael n. 82 de alto y bajo. Infor-
marán Acosta 83 de ocho á once de la mañana y de .r> 
á 7 de la tarde. 5686 4-7 
/^ompostcla casi esquina á Obrapía n. 52 se alquila 
V^una accesoria con tres posesiones, apropósito para 
an pequeño establecimiento, en $17 oro, con fiador 6 
«dos meses, al doblar, Obrapía 57 altos impondrán. 
5707 4-7 
EN F A M I L I A ffe alquila con asistencia 6 sin ella, una habitación, á personas que garanticen su mo-
ralidad: el precio es módico.—Villegas 115. 
_ Cn682 4-7 
Habitaciones frescas y ventiladas, so alquilan con toda asistencia en casa de familia de moralidad, á 
hombres solos y matrimonio sin niños; punto céntrico 
y alegro. Galiana n. 124. 5645 8-6 
"Vf l íDADO.—La casa situada en la calle 9 <5 do la 
V Línea, n. 122, se sub-arrienda por no necesitarla 
la persona que la tiene alquilada. L a llave se encuen-
tra en la misma calle, panadería de Lamadrid, y tra-
tarán del ajuste en la llábana calle del Obispo u. 75. 
5663 '1-0 
LA CASA BLANCA 
i k O - X T L A R 9 2 . 
Construida expresamente para, es-
critorios y bufetes. 
P R E C I O D E C A D A C U A R T O . 
E n el pito principal . $21-25 cts. or« 
E n el segundo piso $17-00 oro. 
E n los precios que anteceden están inclusos el alum-
brado de gas, agua corriente, aseo de cuarto, portería, 
apartado de corroo, derecho á un salón general do re-
cibo con numerosos periódicos y al niagníllco mirador 
de la azot.oa. 
E s una de las caeas más frescos do la Haliapa, por 
íiue recibo aire de los cuatro vjentos. 
Cn 674 10 6 
A L T O S T 
Se alquilan los de la casa Picota esquina A Jesús 
María, tienen balcones á la calle de Jesús María y 
^on-wuj-fr«Kcc& Infomaráa^nlft'tiotlca. 5657 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Berna! 29, tiene cuatro cuartos y ae da 
en 17 pesos al mes. O-Roillv 320 está la llave é infor-
man. 5416 ; 5-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, íialud 38 entro Campanario y 
Lealtad: se venden preciosas matas en tinas. 
5405 
Se alquilan dos salones altos, seguidos, con balcones á la calle, propios para un escritorio ó bufete de 
abogado ó un matrimonio sin hijos: calle de Paula nú 
moro 23: en la misma informan. 
5458 5-3 
M A R M A O . ~ 
Se alquila la hermosísima y tan conocida casa-quin-
ta callo Vieja número 31, do Pedemonte, tiene como-
didades suliclentes para la más lata familia y situada 
en condiciones de ser una de las más saludables de la 
localidad. Demás imformes impondrán Real 58, donde 
esta la llave. 5370 g-1 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la casa calle 3?, n. 2, 
esquina á Pasco, aliado está la llave: para tratar de 
precio Obispo 135. 5310 11-30 
f i f i 
d f Fincas v E ^ l a b l p r i m l e R l o s . 
A CAUSA D E T E N E R Q U E R E T I R A R S E SU dueño por enfermo se vende una funda con sus 
existenciaB en un precio muy módico, situada en la 
calle de los Desamparados n. 30, en la misma y en la 
calle de Baratillo n. 4 informarán. 
5676 8-7 
A V I S O . 
Por tener que marchar á la Península, so vendo un 
establecimiento do ropa en la calzada de Galiano: 6 se 
cede el local para otro giro: informarán Obispo 47. 
5fi98 8-7 
SE V ENDE BARATA 
la bonita casa do mampostería, azotea y tejas, calle de 
San Nicolás, acera de sombra, á una y media cuadra 
de Reina y tres de la Plaza del Vapor, tiene 42 va-
ras fondo por 7 do frente, con sala comedor, soislhabi-
taciones, sus techos de cedro, todo álo brisa y sin hu-
medades, palio, traspatio, arreato, pluma de agua de 
Vento do á $20 y demás servidumbre. Siempre está 
alquilada y produce del 10 al 11 p § anual. Sus títulos 
muy buenos ó inscritos y libre de toda clase de gravá-
menes. Informan Esperanza 21 esquina á Suarez, de 
9 á 12. 5711 4-7 
E S T R E L L A 83 
con su gran Jiorno para dulcería, pues estuvo muchos 
años la dulcería E l Aseo. Jiformes Rayo 51. 
5692 10-7 
U n a finca: b u e n n e g o c i o . 
Se compone de 30 caballerías, libres do imposición, 
con montes donde puede explotarse con leña y carbón 
y algunas maderas buenas, también en cal y ladrillos; 
su situación es próxima á la Habana, de donde dista 
unas 8 leguas por mar 6 tierra, con paradero próximo; 
tiene un casorio en la playa, tiene mucho terreno de 
labor de primera clase, tiene pozos: piden $6,600 oro; 
más pormenores Obispo 30 de 11 á 4. 
5611 4-5 
I™ $2,850, 
G A N G A 
Por tener que retirarse su dueño por enfermo se 
vende un tren en el mejor punto; seis coches y diez 
seis caballos con todos sus utensilios y utensilios de 
taller, con fragua y horno para enzunchar, con acción 
á la casa ó sea contrato, puede verse hasta las ocho 
de la mañana, Cionfaegos esquina á Apodaca: en la 
misma se alquila la esquina con sala, dos habitaciones 
agua y desagüe. 5589 4-5 
. D E D U C I E N D O $507 Q U E R E C O -
linoce á censo, so vendo la gran casa Concordia ná-
mero 102, de 2 ventanas, sala, saleta corrida y siete 
cuartos, etc.. etc.: informes en la misma á todas horas 
su dueño. 5651 4 6 
írVEÑDÉT LA CASA ÜALLB DK A P - l x T C A 
m'imevo 84, propia pora corta familia de msmpos 
tertay azotea, terreno y arriifios propios v ÎH contri 
bufliones ni dia, en uu módico precio, sin intervención 
de corladores: nx lu misma se vénde una urna con la 
fílalo H*1 Mcr.w'V- «u miíBii y adorno do altar. 
55irt 5-8 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor, la cindadela titulada el Comandante; calle 
del Vigia n. 2, de tabla y teja y una casa do idera Se-
quelra 83 de idem, Ubre de todo gravámen. Riela 13, 
darán razón. 5573 4-5 
SE V E N D E N T R E S CASAS. C E R R O , C A L L E de Falgueras, juntas ó separadas, juntas $4,500 oro, ganan $56 oro; también se venden casas en la calza-a del Monte, Cerro y Jesús del Monte; 14 casitas ba-
rrios de Jesús María y Sitios; una casa en Estrella 
$1,600 oro, de azotea, 4 cuartos libres de gravámen: 
hay casas en Guanabacoa, Regla, Vedado y Mar¡anao; 
hay fincas de campo de todos tamaños; una bodega de 
esquina, buena, barata; 7 casitas, barrio del Pilar: tam-
bién se da dinero en hipoteca de casas en todas canti-
dades. Aguila 205, sombrerería, entre Estrella y Rei-
n a ^ 5505 4-4 
OJO A LA GANGA. P O R NO P O D E R L A atender su dueño se vende una fonda en un gran 
punto. Informarán calle de la Zanja námero 57, 
¡170 4-4 
EN $0,000 ORO 
libres para el vendedor una casa de mampostería y 
tejas con buen puntal, 14 varas frente y 40 de fondo, 
5 cuartos bajos, 1 alto, libre de gravámen, pluma de 
agua, desagite á la cloaca, 2 ventanas á la calle, za-
f uan suelo de mármol, fresca, clara y espaciosa en íanrlque cerca de la de la Reina. Otra en $3,500 li-
bros para el vendedor. Si varas frente, 40 fondo, de 
mampostería, azotea, 4 cuartos bajos, 3 altos, pluma 
de agua, libre de gravámen. fabricación moderna en 
la calle de San Rafael: de más pormenores informa 
rán Perseverancia 61 y sin intervención de tercera 
persona. 5549 4-4 
V E N T A 
DE UN POTRERO. 
E l dia 11 de mayo, á las doce del día, se venderá en 
pública v extrajudicial subasta, en la Notaría de D 
Cárlos Amores, situada en la calle de Aguiar núm. 21, 
un magnítico potrero, situado á unns ó leguas de la 
Habana y á una de Bejucal; Managua y Santiago, 
de 11 caballerías, más de 7,000 palmas, agua corrieu 
te todo el año, libre de todo [{ravámen y bajo el tipo 
de 5,000 pesos oro. Para mí» pormenores puede diri 
gi'rse el que quiera intervenir cn la subasta al precita 
do Notario Sr. Amoro3, cu cuyo poder so baila toda la 
titulación corriente. 5318 5-1 
S E V E N D E 
una bodega por tener su dueño que atender á otros 
intereses, so da cn proporción: está en buen punto 
propia para un principiapte por ser de poco óapita 
Informan tienda de ropa Habana esquina á Tejadillo. 
5546 6-4 
A CASA C A L L E D E L A S F I G U R A S NUME 
o 91 B, con sa'a aposento, comedor y tres cuar-
tos de mampostería. ladrillo y cantería, siendo la sala, 
el aposento y comedor dfj azotea, maderas de cedro y 
losa por tablo, cn las dos terceras partes de su valor, 
en la misma informarán. 5515 4-4 • 
SK VÍ'TNDE üN~SÓLAR Ci )N TRES CUARTOS _ de manipostería, situado en el barrio del Carmelo 
informarán en la panadería cal e 9 esquina á 12. 
5184 4-4 
SE V E N D E UN S O L A R CON DOS CUARTOS de madera cn 350 pesos oro, situado m el b m-io del 
Carmelo: informarán en la pat-adeiía calle 9 e-quina 
á 12. 5483 4-4 
E" N 300 PESOS ORO, L I B R E S , SB V E N D É EÍ solar Misión 107, entre San Nicolás y Alambique, 
títulos al corriente inscritos en el Registro: su dueño 
Lealtad 126. 5518 4 4 
Q E VENDEN' Kl CASAS D E PLANTA A L T A Y 
iobajii en Prado, Consulado. Amigad, Gal'auo. Salud 
y Keina y 7 mis di'. 3 á 4,000$ oro y 12 de 5 á 8 000 oro, 
mas 15 casitas de ',000 á 3 000 oro, 12 casas esquina con 
«í-tablecimiento; tanibic:i se | ci muta casas grandes por 
cbicas y chicas por grandes, 3 catas San Nicolás entre 
Neptuno y Ancha del Norte, precios 5,500, 4,200 y 
2 500. 2 casas más Amibtid entre San Rafael i y Bar-
celona de 3,600 y 7,000 oro, otra de 15,000 una es |nina 
una cuadra de Galiano 4,(1(10 oro, en fin pidan por ca-
lles y barrios. Aguila 205. entre Estrella y Reina, 
sombrerería. 5501 " 4-4 
E N $3,000 ORO 
so vende la casa callo dé la Lamparilla n. 102, libre 
de todo gravámen, tiene mucho fondo; muchos años 
estuvo ganando 3 onzas oro, aunque úlliruamente 'ii 
Es negocio para el comprador porque precisa el di-
nero. Agnacate número 69, tratarán. 
5513 4-4 
S E V E N D E N 
tres casas nuevas, de mampostería y azotea, otras tres 
contiguas, en construcción, un solar grande con cuar-
tería corrida, todo en la calle Real de la Salud esquina 
á Chavez. También se vendo la casa de vecindad y 
tren de coches sito en la calle de la Zanja 73, y un 
solar al fondo de ésta cop varias fábricas. 
Es un gran negocio para reutistat y especuladores 
por estar cn buena producción y medir las fincas in-
dicadas cinco mil quinientas treinta y cinco varas pla-
nas dentro de muros. Se admiten proposiciones por 
todas las tincas ó por parte de ellas, títulos limpios y 
muy barato. Informa el Sr. Guinea en la calle de San 
Ignacio 50. 5398 ' 9-3 
QU E G A N G A . — S E V E N D E L A A C C I O N A pacto de retro do 1,300pesos oro, en ochocientos 
pesos libres para el vendedor, de una casita de mam-
postería y azotea, nueva, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, «fec. gana $25bill6tés: Éscobar 2Ó6 A: impondrán 
calle de la Amistad n. 73. 53S2 5-3 
Se vende la hermosa, sólida y acreditada casa-quinta 
calle Vieja 31, conocida por de Pedemonte, propia 
para familias de gran posición, con grandes solares 
anexos, jardín, «&. Su precio sumamente moderado: la 
llave esitá Quemados, Real 58, donde impondrán. 
ftftíÉr ; oí 
R E V E N D E " 
barata una casa de baños y barbería, situada en el me-
jor punto de la Habana, por no poderla atender su 
dueño. Informarán Estrella 15 6 sea Aguila y Estre-
lla. 5308 15-30 Ab 
ai anuncio. 
S E VENDK un potrero en buen punto San Eraucisco ó 
Villate, cn el término de Artemisa, barrio Puerta de la 
Güira, de 7 caballerías y J , cercado todo de piedra 
con cuatro divisiones, buena casa do vivienda de mani-
postería y teja, cocina y pozos en $5,900 oro al contado 
libre para el vendedor y al comprador so le rebajan 
$2.200 en oro por ser el censo redimible que reconoce 
la finca, el que compre en el dia se le entrega en el 19 
de junio de este año porque se cumple el contrate do 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco de fu-
ma sin rival. Lealtad 11 informan. 
4673 21-19 Ab 
N D E N L A S C A S I T A S , F L O R I D A 53, 55 
con un solar anexo esquina á la calzada de 
Vives, y otra casa en dicha calzada n. 41; todas l i -
bres de gravámen y muy baratas: informarán de 12 á 
2 en la calle de San Ignacio n. 50. 
5009 16-24 
SE V E N y 57,  
S E V E \ T D E 
la estancia E L P A L M A R , conocida por "Erasquero" 
compuesta de una caballería de tierra y casa de vi-
vienda. Galiano 78 darán razón. 5266 11-29 
B . sentarse su dueño, so vende el ostablecialiento de 
ropa, sombrerería y peletería, situado en Puentes Grandes. Calzada Real número 65. 
5312 9 30 
S E VENDE 
una tienda mista y un billar, Monte 47 darán razón. 
4838 27-21 Ab 
E M k 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O S E V E N -de un caballo moro mosqueado de 61 cuartas y seis 
años, muy manso y bonito. Puede verse en la calle 
de la Murcian? 109. 5680 8-7 
E n C o m p o s t e t a l£ f , a l t o s . 
Se vende una chiva nueva, buena criandera, de dos 
meses de parida, tiene su hiiita v se dan muy baratas. 
5677 la-6 3d-7 
S E V E N D E 
un caballo canadense, de siete y media cuartas de al-
zada, de cinco años, maestro de tiro y sin ningún de-
fecto: informarán Cuba 21. 5673 4-6 
Un buen caballo. 
Se vende en bajo precio un caballo jóven america-
no, color alazán y de buena alzada: informarán en 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrapía. 
Cn 675 10-6 
SE V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O , D E lo mejor en su clase y nuevo: dan razón en la calle 
de Tacón n. 2: se pide por él el valor que realmente 
tiene, se advierte á los especuladores. 
5529 4-4 
S E V E N D E 
un caballo, una muía y dos coches faetón, propio para 
vender ó repartir efectos. Impondrán en la Montañe-
sa Neptuno 20. 5530 4-4 
SE V E N D E N UN C A B A L L O A N D A L U Z , alta escuela y otro criollo de siete cuartas, moro azul, 
cuatro años y superior para monta. También se vende 
un magnítico faetón, acabado do construir, pueden 
verse en la calle del Rastro esquipa á Campanario á 
todas horas.—N. Ulfe. 5420 ' 8-3 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E UN CA-ballo americano, dorado, de cerca de ocho cuartas, 
maestro do coche, solo y en pareja, de buena estampa, 
sano y muy manso: Impondrán Cerro 517, esquina á 
Tejas. 5229 9-28 
PAJAROS. 
Ultimo momsnto. Solo por ocho días en cuyo 
tiempo deseo realizar 300 canarios que me quedan y 
para cuyo efecto ahi tenéis la prueba, un par cana-
rios á escoger, machos en un lado uno en cada jaula y 
hembras en jaulones por $1(1 billetes el par, no hay 
más barato: tapibien los hay largos machos y hem-
bras; y en parejas con huevos y pichones, y me que-
dan mistos do cardenalito y'canaria, nuevos y viejos: 
un magnífico turpial muy cantador: 1 par galleos de 
Angora barcinos y cachorritos muy baratos; 2 criade-
ras con cardenalito y canaria larga, pues estos tienen 
pichones, y lo que so desea e» hacerlos dinero. 
O Rei l iy66. cololionería y pajarería. 
5387 - 64 
T O P I C O I N G L E S 
C O N S E G U R I D A D QXTE E L Q U E L O U S E NO T E N D R A C A L L O S . 
Do venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
4999 ; . . . - 26-21Ab 
Alvarez y Hinse-
DOS NUEVAS MAQUINAS D E COSER 
DB 
S I N G E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á onal más ligeras. 
S o n á c u a l m á s s i l e n c i o s a s . 
Son & onal más perfectas y cada nna es nn modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
-Unicos Agentes—Obispo 
312-8jn 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y CINCO P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níñeas máquinas de pié legítimas GARANTIZADAS por CUATRO AÑOS. E n 
vista del favor que nos viene dispensando el público, hemos decidido prorro-
gar el plazo por DOS M E S E S MAS. 
Composiciones de toda clase de máquinas baratísimas y garantizadas por 
UN AÑO.—Unica agencia de la sin rival Doméstica, Oran Americana n. 1 
& 7, Nueva Eaymond, B. Singer. Gran surtido en Bemington,N'ev} Home, 
W. Gibbs, Máquinas para zurcir y bordar. Máquinas de mano, á $5 B^B. 
Id. de rizar, á $5 B[B. 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E L QUE MAS B A R A T O V E N D E E N L A I S L A D E CUBA. 
tWFijarse bien en la dirección. 
74, O ' B E I L L Y 74.—José González Alvares. 
3133 26-Mzl2 
| L A UNICA V E R D A D E R A | 
I L A MAS S E G U R A E INOFENSIVA | 
S L a que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis- r 
% mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L DR. G A N D D L , que 
R] no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! Es completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
{•Q del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Es la única pre-
fQ paracion de su género que tiene privilegio. 
Kj De venta en las Parmáoias, Quincallerías, Perfamerías, Sederías, etc. 
¡jj Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. W 
ffi Cn631 3-My g 
SE V E N D E 
una magnífica chiva criandera recien parida. Aguiar 
n. 37. 5634 4-6 
BE ( l i l i l i M 
SE V E N D E UN F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -lanta, propia para el campo, ancho, con sus estri-
bos de v«i-veü, además una calesa muy ancha y có-
moda. Todo se da en proporción. Impondrán Han 
José 66. 5643 4-6 
S A L U D 17. 
Una magnífica duquesa que apénas ha rodado. 
Ua vis-a-vis de un fuelle vestido de nuevo. 
Una elefante.jardinera francesa casi nueva, 
lia faetón Principe Alberto, de medio uso. 
Un faetón de cuatro asientos, muy barato. 
Un laudan, de Vinder, á precio de ganga. 
Un tronco ó arreo de pareja. 
UUÍ limonera ó arreo de un solo caballo. 
Un cabriolet de dos ruedan muy fuerte. 
Un coupé "Cláreos," cuatro asientos. 
Un coupé de regular tamaño. 
Todo se vende barato y no hay inconveniente en 
tomaren cambio otros carruajes. S A L U D 17. á to-
das horas. 5578 5-5 
MU Y B A R A T A 
se vende una duquesa de uso: se puede ver de 12 á 4, 
calle de los Genios al lado del número 11. 
519t 8-4 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO S E vende un tronco de arreos y limonera con la ropa do co-
chero y un escaparatoj'todo se da en 300 pesos Inlle-
tes: darán razón á todas horas. Sol n. 108. 
5503 4-4 
S a l u d I G 
Se vende un faetón como ganga: de 11 á 4 puede 
verse. 5180 4-4 
OJO A L A G A N G A 
En 950 B. se vende un milord con lies caballos y 
arreos todo en buen estado, todo junto ó separado: 
puede verse y tratar de su ajaste Barcelona entro Ga-
liano y Aguila, herrería, de 8 á 10 de la mañana. 
5193 4-4 
EN V E I N T E ONZAS ORO S E V E N D E E L M i -lord que se halla depositado en la casa n. 50 de la 
calzada de Belascoain. 5396 6-3 
SE D E S E A V E N D E R ÜÑADÍJQUES A E N buen estado, con cuatro caballos de buenaii condiciones, 
de más de siete cuartas de alzada y su correspondiente 
limonera: informarán en la calle de San José b. 99 A, 
de 10 á 12 de la mañana. 5167 6 3 
I¡1N O B R A P I A 48 S E V K N D E UN F A E T O N D E U4 asientos, propio para una persona de gusto. 
5372 7-1 
ÜNA C A R P E T A B U R E A U D E L U J O 100 P E -sos, un escaparate en $15 un tocador en $8, un si-
llón de forma cama eu $5, una mesa corredera en $10: 
todos estos prt CÍOÍ en oro y es mía ganga. San Nicolás 
número 3, esquina á Lagunas. 
5700 4-7 
POR A U S E X T A B S E L A F A M I L I A , S E H A C E almoneda de uu juego de sala, lino, uu gran piano 
de concierto de Plcyel, un espejo de sala, dos camas, 
dos escaparates, dos lavabos, jupgo de comedor, lám-
paras, el jardin y demás muebles y enseres ds casa, 
todo regalado por vender pronto. Industria 144. 
5714 8-7 
/"1AMAS D E H I E R R O D E PERSONA, C A M E -
V^/ras y camitas, 1 cnnn de bronce, 1 escaparate, si-
llas, sillones, casaqueros, sillas de brazo de Vicna y 
otros muebles que se realizan baratos por ausentarse 
su dueño en el próximo correo. Compostela 119 en-
tre Muralla v Sol. 5720 4 7 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N . 
Sigue la quemazón en la Calzada de la Reina n. 2. 
frente á la Audiencia: quedan juegos desala y medios 
de todas formas: el mejor burO que hay en la Habana 
escaparates de nna puerta de espejos: un juego de 
cuarto, de nogal: pianinosfranaeses baratos: escrito-
rios y espejos de todas formab: camas de bronce y hie 
rro id. de niños: una mesa de nogal de correderas.— 
Lámparás y farolas y sillas de Viena, reloj francés y 
un mostrador de casa de cambio v canastilleros. 
5600 4 5 
S e v e n d e 
una cama media camera con su bastidor de alambre, 
todo de poco uso. Villegas 42 á todas hora». 
5561 4-5 
8E V E N D E UNA MESA D E B I L L A R ÜECA-rambolag, sistema moderno con tableros de marmol 
y marcador de timbre, bahilitacion completa y en buen 
estado. Cuba número 58, carpintería. 
5568 4_5 
OJO A L A GANGA. . .UN J U E G O D E V I E N A .flSO; un escaparate $33; un canastillero $t2 y gran 
aparador $t5, otro idem $17; un peinador $60: un to • 
catlor $20; otro $10; mecedores meple á $11 par; dos 
escritorios, una magnííjca cama grande $32; un jarrero 
$22; otro $13; un perchero alemán $10; otro $12; otra 
Infinidad de menudencias que se detallan juntas ó por 
piezas, casi regaladas, v'sta baoe fe. San Miguel 59, 
entre San Nicolás y Manrique. 
5558 4-5 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O B I L L A R , T A -maño mayor, de caoba, macizo, muy fuerfe, con el 
tablero de caoba de 3 pulgadas de espesor, taquera y 
apuntadores do la misma madera: dirigirse calzada dol 
Cerro n. 689 á D. Antonio Sagné. 
5524 4-4 
EL RASTRiTCDBANO. 
Galiano 136, frente á la Plaza del Vapor, 
CON S U C U R S A L E N MONTE NUM. 239. 
cntrr. Figuras y Cármcn. 
En estos establecimientos encontrarán de todo lo 
que necesiten á precios bajos, como muebles, sillas, 
sillones, mamparas, liras, camas de hierro, carpetas, 
jarreros, bailaderas, ropa, loza, cristales, cubiertos, 
máquinas de coser é infinidad de objetos que no se pue-
den detallar á precios más bajos que los del mismo 
giro; y sigue comprando toda clase de muebles y he-
rramientas de carpintero y toda clase de objetos por 
insignificante que sea su valor, pagando el 50 p g más 
que los demás Rastros; se venden dos cocinas do hierro 
y otros objetos: con que no olvidar E l Rastro Cubano. 
Galiana n. 136, frente á la Plaza del Vapor, y Monte 
número 239. 5586 8-5 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S . 
En la Calzada de Galiano 106, almacén de pianos y 
máquinas de coser, se bacen cargo de vender todos los 
pianos que se entreguen sin cobrar comisión, sino se 
venden adelantando la cantidad que se desee sobre 
ellos. 5604 4-5 
PIANOS DE P l E Y | ¡ r 
W O L F F Y C O M P A Ñ I A . 
Con cuerdas doradas y plateadas inoxidable, con su 
certificado auléntho de fábrica é importadoa directa-
mente, á 19onzas oro cada uno. Cuidado con los 
PIANOS D E C H A S S A I G N E P I L S , pues dichos ins-
trumentos son catalanes y no franceses, fabricados en 
Barcelona, calle Eortuu n. 3. Gran depósito de músi-
ca é instrumentos. Métodos de Eslava á $1. Stamatty 
y Viguerie á $3, Lecarpentierá $4 jA. B, C. de Pan-
seron á $1 50 centavos. Guia manos á $6. MAS D E 
6,000 P I E Z A S D E MUSICA A 3Q C E N T A V O S una: 
los precios son en B[B. Cornetines de Besson á 31 pe-
sos oro. Clarinetes Lefebre á 25 idem. Gran surtido 
de pianos de alquiler con y sin derecho á la propiedad. 
Se afinan y componen pianos. 
E l Olimpo. Cuba 47, entre Obispo y Obrapía. 
5086 '12-26 Al 
S E V E N D E N 
juntos ó separados los muebles de la casa, calle do T a -
cón n. 2; se advijeríe & los especuladores que se pide 
por ellos el precio quo realmente tienen. 
5528 4-4 
PIANINOS 
Uno de gran forma, fabricante Herz, casi nuevo, se 
vende, así como otro también á precio de ganga: pue-
den rese Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
5510 4-4 
PIANINO 
Por aumentarse la familia se vende uno de Gaveau, 
muy barato; fambieu uu milord en magnífico estado. 
Cuartel de la Guardia Civil, Belascoain. 
5509 4-4 
S I L L A S D E V I E N A ~ 
Se vende una partida de doce docenas, muy baratas, 
pueden verse Cuba 47. 5514 4-4 
ME S A S D E B I L L A R . — S E VISNDEN N U E -vas y usadas. Se compran, cambian y componen 
Constante surtido de bolas, paños, gomas, tacos, etc. 
OTteillv 16, entre Sau Ignacio v Mercaderes. R. Mi-
randa.. 1777 . " 27-20Al 
"SE VENDE 
una Celestina acabada de llegar de Nuevn York, con 
115 piezas de baileyeanto. Una linterna mágica, ame-
ricana, tamaño mayor, con 4 docenas de vistas: se pue-
de ver á todas horas en la calzada de la Infanta 102, 
esquina á San Rafael: en la misma se venden palomas 
linas. 5411 6-3 
A T E N C I O N . 
Se venden en San Miguel 92 esquina á Manrique, 
una partida de camas de hierro á los precios que á 
continuación se expresan, 22, 25, 30, 40, 50 hasta $80 
billetes cada nna; lo mismo quo escapara tea al alcance-
de todas las fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de. lavabos, tocadores, peinadores, 
mesas de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de sala de palisandro y caoba, gran sur-
tido de sillus y sillones gresianos y Viena, á precios 
muv baratos. Vista hace fe. " 5371 27-1 
" V l l í E R A S , 
Doi dejnetal blanco, propias para cualquier clase 
de cstabléi-imiento con sus correspondientes mesas ó 
piés de dos y media varas de largo cada una, se ven-
den juntas ó separadas. Obispo 101. entre Aguacate v 
Villegas. C 600 12-27 " 
Almacén de pianos de T. J . Cúrtis. 
A M I S T A D 90, K S Q Ü t N A A S A N J O S K 
En étte acreditado estaldecimieuto se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Plcyel, con cuerdas doradas contra la bume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de [danos usados, garanti-
zados. ;il aiounce de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen oíanos de lodas clases. 
1510 28-14A1 
i MÁOÜiMli, 
S E V E N D E N 
varios triples electos, tacbos, calderas de vapor y otras 
maquinarias ií precios muy reducidos. Cuba 138, altos 
B. R. Apartado 237. 5621 4-6 
POR L A MITAD D E L COSTO S E V E N D E una magutíica máquina de calar maderas (challenge) 
con soplador automítico de aserrín, taladro, 20 broca» 
torno de quita v pon y libro con infinidad de dibuios 
Creppo número 2 ds 7 á 10 de la mañana. 
5567 4-5 
OJO A L ANUNCIO 
Se ve-de un flambiipie montado de nuevo hace 
poco tiem-.o, sbttma "Derosne'', rectificador y de 
chorro (•i iitinuo. destila dos pipas de alcohol diaria 
mente.. S.-vende montado desmontado, como mejor 
convei.g:!, v se da por la m tad de su valor por no 
pudeilu* atender. Para mis pormenores Monte ó sea 
Príncipe Alfonso 399. desde las 7 de la mañana á las 
6 de la farde. 5609 4-5 
« M i 
AVISO A L P U B L I C O 
G R A N DEPOSITO D E H I E L O 
Con ventas al por mayor y menor. 
DENOMINADO 
" E l BIEN PUBLICO" 
Y situado en el Mercado de Cristina n. 16, 
por el frente de la calle de la Muralla. 
E l día 8 del presente mes de Mayo abrirá 
sus puertas al público, ei cual encontrará 
oqnstaútemente hielo excelente quo expen-
derá con equidad en sus precios, legalidad 
en el peso y sumo agrado en el trato. 
T A M B I E N ofrece servir con puntualidad 
y esmero los pedidos que se le hagan, tanto 
para Establecimientos y casas particulares, 
pues cuenta con elementos necesarios para 
atender cumplidiunente cuantos encargos 
so le confíen. 
I G U A L M E N T E pone á disposición del 
respetable y bondadoso público, un espa-
cioso refrigerador construido expresamente 
al objeto, en donde se pueden conservar 
inalterablea, pescados, carnes y toda clase 
de comestibles sujetos á inmediata corrup-
ción, por solo un cstinendio módico, pues 
á su dueño le anima el propósito de proce-
der con la mayor liberalidad y pxpléndidez 
con todos sus favorecodores. 
No olvidarse: Plaza Vieja, casilla n. 10.— 
O X O F R E FELIÜ. 
5674 la-6 4d-7 
PLATA MENESES. 
A V I S O 
á los diieños de caf^s, fondas, hoteles 
y restanrants. 
Por el último vapor correo se acaban de recibir 
y obtener nuevas rebajas en los precios de nuestras 
inmejorables 
BANDEJAS REDONDAS 
de legítimo metal blanco ricamente pulimentadas do-
bles y al torno que tan buen resultado dan y tan acre-
ditadas son en todos los establecimientos de esta ca-
pital y del interior; 
Relación de precios por tamaños y en oro. 
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4-7 
MODELO DE PASTfLUfl 
Enfermedades m Estomago 
¿a Academia da Medicina da F.aris aprobó el empleo do las 
P A S T I L L A S J P O L V O ^ C A R B O N M D ' B E L L O C 
en las Enfermedades siguientei ; 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
I J « diosla o r d i n a r i a , ea d e 4 « x a P a a t A l l a s aaidLa d i a . 
vonU en ti msyor parta ds lis Firmiclis. 
En PARIS, en la Gasa L . FRERE 
M O L I P S o s V I E N T O 
que han resultado innecesarios con motivo del abun-
dante abastecimiento de agua en el Vedado, se ven-
den en módico prseio. Son casi nuevos, funcionan 
perfectamente, y tienen bombas do patente. E n el 
Vedado, calle 2, tídru. 9, pueden verse y ajustarse. 
5719 4-7 
P A R A B A I L E S 
HEROFONES 
Acabamos de reoibir la 2? remes: Ve estos roe to' 
sos instrumentos propios para tiesta^y avisam S las 
muchas persona? f ie compraron los ¿rimeros,q no': le-
garon las danzas / danzones que tatito descabal-, ce mo 
igualmente nuevas valses, polcas, etc. 
1 0 2 , O ' R E I L I / Y 1 0 2 . 
5694 8 ' 
4-5a 4^6d 
A I M H A C E N D A D O S 
E n un m a g n í f i c o potrero que tiene agua corriente 
muy cristalina y buen pasto verde, se admite ganado 
^ piso, sea el número que fuere, y garantizándolo. 
Sar 'osé número 48, en la Habana, informarán. 
On 683. 4-4 
BAÑOS DB MAR 
L A S O E L I G I A S , 
oonoulaos por los de l a Is leña. 
Desde si:i i cha quedan abiertos al público, desde 
las cuatn de la mañana hasta las siete de la noche. 
55̂  8 4 
A L O S Q U E S E V A N 
Mont . iig completas mejicanas, finas, adornadas de 
plata y ( jrrientes, id. de niquel á precios sumamente 
baratos Monte 210, entre Rastro y Belascoain, casa 
deprés mos. 5016 15-24Ab 
PINTURA PARA DORAR 
y retocar toda clase de objetos de mn jra, 
cuero, mimbre, papel, yeso y cuadro? 
Pintura de la misma clase para pb Í M y 
para broncear. 
OBISPO 101 
entre Aguacate y Vi . l r gas, almacén do cua-
dros y artículo-' r.ra dibujantes y nmto-
res, de 
Q u ü i t w i V a l d é s y C a s t i l l o . 
Ca 598 U-26 
Ü I l l O E M J E 1 I 
Paris París 
iyuque.% (/«K... yin -̂.̂ rfí?.0;» de iV... tienen 
mucha fama \K hi estiSlta oluganria de sus tallo*. 
Cuando mbnU> & ctî aUp $oif$bj«los de la mara-
villo a adraiffiCi de ct^inus personas las vén. 
Nunca usan, «jo vetUdos do amazonas, 
mas que i la G l * TOTB. Regente , corsé privi-
legiado !• paia U» natarálezasdelicadas 
\ ¡M iiii-lpalmcntu para IM 9éñoyii que tiubilan on 
los climas cálido» donde no se conoce mas que la 
C i n t u r a Keseai^to. 
El gran c o r s é A n a de A u s t r i a eslá tam-
bién muy j, le ino.ia por ser o! cor*é del graq estilo. 
La-; medidas míe aevcrtla sor envia&is serán las 
siguientes Anchura do la espalda — ariuras drsde 
debajo de los brazos, Ae la» c«derai y do la espalda. 
So debe exigir,paranvilar las falsificaciones, que, 
en cada corsé esté usíínV á l/i mano, «I nombro do la 
: V E a ^ r S aúmilS.iZ, rueAuber, 1 
emsoam 
E l D O C T O R •JSÍURCl i iL .L . , autor 
del descuhrimníii io (!c las propiodafifis 
curativas de ios Hípofosá i to f i en U 
Tis i s pulmonar, pcxie en conocimiento 
de sus colegas lós señoras med'eos que no 
reconoce como verdaderas n1 recomienda 
ningunas otras pseparaciones que las que 
son fabricfcdas por Mr S W A N N , Farma 
ceulico, 12, calle CasAglione, en Paris. 
Los Jarabes de Hipqíosfitos de: 
Sosa, de Cal y de Hierro'; se venden | 
solamente en rífaseos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
D O C T O u üHUHCHILiL en el vidrio, 
con su íirma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel qtvo envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y adttgas la etiqueta con la 
marca de fabrica cíela Botica de SWANN. 
i1 • 
Se fispenden en las t>rinc¡pa(es Boticas 
¡Tainos* i coro <1« am sî lo 
suj:en«r á locUPU* por IU duraciou 
j aunmj íragunsia. 
l 'RKS Wi-a*ii,i.AJ! UK ORO 
P.MÍIS 1859; CALCUTA 1884 
por ia . M • ii i i .-¡.i ,1 •• la calnad. 
ES1BCIA BE MÍA SUNCA (White Rose) 
EBANGIPAB I YLARfi YLANG 
STEPHANOTIS | OPOPlfifAX 
• y olios ferfumes tatlj conqaidos son sin 
igualtt por susd«VcicEOS Tpargflt̂ ntes olores. 
La C¿!<rt>re 
AGUA de COLONIA da ATKINS0N 
Inmejorable fior tti fuort» y díScioBa fragancia 
Es muysBpftfior ilas Bumor.was composiciones 
que se teudeii con el mlsm i noiubre. 
Se fesden ea la .>.•,« di le; Ufíadorn y la: r&bricantía 
J . & £. ATKINSON 
24, Oíd Bond, Street, Londres 
Maroe de Fábrica—Una *' Rosa blanca ' 
sobre uná "Lira d« Oro." 
EXPOSiTiOM j S T ÜHiV€l&»M878 
ñcd . i i 1 ic (TOrwCGisi ideCbevalier 
í.£5 PLUS HAUJr.S fréCihV PBIfSES 
rVmám M&J'Qj 
LLAMAW AGUA OE SALUD 
,roi:oiii7ad3 para i;J lo^l 'r, ¿onseFya constanUiineiite 
la fi isMivú dt la Juventud, 
f preserva de la Pe-Kr y del Cólura roorlK' 
ARTICULA RECOMENDADOS 
PiEFiMERiÁ Á LA U C T E I N A | 
ReíOiuend.ida por Iss Celebridades Medicales ffl 
G OT ¡8 G O N C Ü N T R A D A S paríel píftublM § 
O --fíoí- Oííl E ! «ra |,i herntasura de los cahcilos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
c-ii.- t-n casas«Ijrtas jninupal^ PaKnmiStw. 
Itej! titi - y l^miums de ajnbaii ímkim 
MARGA 
DIC FABRICA No mas 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
de P E L O 
REEMPLAZA al 




La c u r a se hace d la mano en 8 minuto» , 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. I Farmia G É N E A U , 275, Calle St-Honoré, PARIS 
J A R A B E ffliRITfflO 
de L A G A S S E , F a r m a c é u t i c o en Burdeos 
Todos los médicos franceses envian á Arcachón cerca de Burdeos, 
á los enfermos débiles del pecho, para que respiren el aire embal-
samado de sus pinares y beban la sávia que se extrae por el vapor 
del pino maritimo. M. LAGASSE hace inyectar los pinos para obtener 
la sávia y concentra sus admirables principios balsámicos en su 
J a r a b e y P a s t a de S á v i a de P ino M a r i t i m o , excelentes pecto-
rales recetados de conllnuo contra : la T o s , el Resfr iado , el Ga^ 
t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz. 
Cada frasco lleva la marca de fabrícala firma de !• A GAS s s y el sello azul de CRZnxiVDXT y C1» 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e u n e , y ei^ las p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s 
iÓBBÍÉ 
— j j 
S O L U C I Ó N M D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c i l a t o de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s ayudas y crónicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades^ 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N es tá el mejor r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los Do lores . 
ii55 Cada frasco va acompañado^ccn^jina instrucción detalláda. 
VExíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Gia, de PARIS, que se halla 
c o m p i * L I E B I G 
" — ^ VERDL0 EXTRACTO 
' de C A R N E L I E B I G 
io ¡Medallas de Oro y Diplomas de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Dépót Centralp' ia France: }o, r. dss Petites-ÉcurÍ€s,Par%S 
E l EXTRACTO DÉ CAÍiNE LIEBIG ha obtenido un nuevo Diploma honorífico 
en la Exnosic.inn Internacionál Farmacéutica de Viena (Austria), en 1883. 
«AnurAcrjiLO 
"VDON 
P W U L DEPOT, ANTV̂ Wr 
A V i S O 
Frasco Fepiío 





C o n v i e n e n ó. todas l a s edades i | j j i l jB dcada 
y á todos los t emperamentos . Millillilllilliilíili Frasco. 
Farmacia C O T T I N , Yerno da U E R 0 7 , 51, rae de Seine, PARIS 
Pildoras Purgativas 
El Frasco M e 
S f r . 
V i n o d e B u g e a u d 
T O W I - N U T R I T Í V O 
E l V i n o d e J B u y e a t i t i reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta fil apetito, facilita la digestión, restablece las 
fuueioues del estómago, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El Vino de Buaeatul I nmeo DEPÓSITO AI. pea MÍNOH 
BE HALLA BN LA3 PIUNCIÍALES BOTICAS | on Paria, F51» LEBEATJLT, 53, rué Eéanmur 
V e n t a a l p o r M a y o r s 
P . IJBBEAUX.T y C , 5, rué Bogrg-l'Abbé, PARIS 
íemosas 
C O N V U L S I O N E S , V É R T I G O S , C R I S I S N E R V I O S A S 
J A Q U E C A S , D E S V A N E C I M I E N T O S 
CONGESTIONES CEREBRALES, INSOMNIOS, ESFERMATORREA 
a Bromuro de Potasio químicamente puro 
HUEJIT É 3 C I X O SSJVXOSTStADO p o r S,5 A 3 S O S de E X F E H X E H C X A S 
UN LOS HOSPITALES DE PAI11S 
Se envía graliiltinneiile una inslimioii impresa, muy interesante, á las personas que 
K E H B Y MURE, ea Poat-St-Espnt (Francia} 
IfcpósUos cn la Habana . - J O S E S A B R A , y ea las priucipales Farmacias y ürogueriai. 
fe& POR MEDIO D E L ^ * i l *** 
D I G T I N O S 
de la A B A D I A da S O U L A C (Gironda) 
1 3 O S Ü M Ü E J Ü D A - X J X J A . S X J I E O R O 
Bruselas 1880 — Londres 1884 
L O S MAS E M I N E N T E S PREMIOS 




« Kl empleo cotidiano del Elixir 
Dontifrloo de los RR. PP. Benedic-
tinos <iue con dósis de algunas gotas 
on ol agua cura y ovita el cáries, for-
talece las oncias rendiondo á los dientes 
nn blanco perfecto. 
« Es un verdadero servicio prestado 
a nuestros lectores señalándoles esta 
antigua y útilísima preparación como 
el mejor curativo y único pre-
servativo cerca las Aficiones den-
tarias, i) 
Casa establecida en 1807 
A G E N T E G E N E R A L 
S E G U I N R u é Hagruerle, 3 BORDEAUX 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmaolat 
y Droguerías del globo. 
F e p t o n a s F é p s i c a s 
MARCA de FAbHlCA 
O E 
Farmacéut ico de 1» Clase, en P a r í s 
Ilectttatlaa e n loa Hospitales de P a r i a y de l a M a r i n a . 
L a ú n i c a s empleatlas en el Laboratorio de 31, r a s t e u r . 
Llámase científicamente Peptona al resultado de la carne de vaca digerida 
por la pepsina que M. GHAPOTEAUT extrae del estómago del carnero, y transfor-
mada en un alimento soluble, inmediatemente asimilable, llega á todos los 
puntos del organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los 
enfermos sin cansancio alguno del estómago. 
Él V ino de Peptona de Ghapoteaut que contiene 10 gramos de Peptona por 
copa de Burdeos, está pués indicado en las enfermedades causadas por un vicio 
de la digestión, para asegurar la alimentación, en las afecciones del hígado, del 
intestino, del estómago, gastritis, digestiones penosas, la anemia, cloro-anemia, 
enfermedades del pec/ío,cíiseníena de los países cálidos,caíenfuras; nutre á los niños 
desganados,favorece en lasnodmasla secreción de la leche cuya riqueza aumenta, 
sostiene á los ancianos y acrece con rapidez las fuerzas de los convalecientes. 
Los Polvos de Peptona de Ghapoteaut enteramente solubles y exentos de 
ácido, al contrario de todas las demás peptonas, representan 95 veces su peso 
de carne de vaca; tomados con caldo, sostienen á los enfermos m á s g r a v e -
mente afectados, como los t í s i c o s , sin necesidad de otro alimento que no 
tolerarían*, convienen al interior en ayudas, en las afecciones cancerosas, los 
tumores, \&B afecciones de la vejiga, de los ríñones, de la médula espinal. 
No confUííSic estas Peptocaa con las que se fabrican con carne de caballo y legumbres. 
Depósito oa PARIS, 8, R u é Viv ionne y en las principales Farmacias. 
• • • • • • • • • • 
i 
BLANCO 
( S t r a n D e s c u b r i m i e n t o ^ 
M E U A I J I J A de n o N o n 
Farmaoéu t ioo de l r ' Clase 
Caballero de la Lgglon de Honor.— Comendador del Medjidlé 
y de la Real Orden do Isabel la Católica. 
MORENO 
P A R B S 
2 1 , Faubourg-Montrnartae, 21 FERRUGINOSO 
ÊSINFECTAND» al Acei te de H í g a d o de Baca lao , 
Mr. CHEVRIER ha dado á est4 precios^ preparación 
terapéutica un cb/; y sabor agradables que no le per-
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importam^fscubrimiento, que ha valido a su autor una 
Meda l la de S o ñ o r , ha generalizado por todas partes, el 
empleo del lAceite de Hígado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Higado de 
Bacalao está prescrito. 
Véanse, para mas amplios detalles, los informes medicales, 
contenidos en «1 prospecto que acompaña á cada frasco. 
11 Í^r. CHEVRIER ha completado su descubrimiento asociando ^ el Yoduro de Hierro al Aceite de Higado de Bacalao ^ desinfectado. Este Ace i t e de H i g a d o de B a c a l a o 
^ ferruginoso, conserva todas las propiedades del aceite y del 
X hierro, se difiere ^ fácilmente y no acarrea constipaciones ' Es 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra todas las enfermedades cn que se 
emplea el hierro : T i s i s pu lmonar , B r o n q u i t i s , R a q u i -
t ismo , E s c r ó f u l a s , E n f e r m e d a d e s de l a P i e l , 
G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o , C a t a r r o s a n t i g u o s , 
D i speps ia s , las convalgncias difíciles y debilidades de cons-
titución. 
T^erariaí'f ft« ^ l a Habana : José Sarra; Lobé y C»; Oonzalés. — En Santiago-de-Cuba: Farmacia del D0>L. Garlos Bottino 
dJVjJVaíUVO En ytatanxas : Artis & Zanetti. — En Olenfuegos: Rafael Figueroa y Hermanos, 
Y E N TODA.S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D B L A I s l a de Cuba. r- r — r 
